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CHAPTER I  
INTRODUCTION
The g re a t  changes t h a t  have ta k en  p la c e  in  fam ily  l iv in g  and in
techno logy  have r e s u l te d  in  a need f o r  s p e c ia l  ed u ca tio n  in  la u n d e r in g .
Today la u n d e r in g  i s  a  s c ie n c e . To p ro p e r ly  c a re  f o r  th e  new f ib e r s  and
f in i s h e s ,  i t  i s  n ece ssa ry  to  app ly  v a rio u s  s c ie n c e s  and develop  s k i l l  in
problem s o lv in g ,^
I t  has even been n ecessa ry  f o r  th r e e  s e p a ra te  in d u s t r ie s  to  pace
t h e i r  work to g e th e r —th e  t e x t i l e  developm ents, lau n d ry  equipm ent advances,
and lau n d ry  p ro d u c t in n o v a tio n s . Each i s  and must be c lo s e ly  in terw oven
and in te rd e p e n d e n t i f  t h ^  a re  to  meet th e  needs and w ants o f to d a y 's
fa m ily . They must be  aware o f th e  fa m ily  needs s e p a ra te ly  and to g e th e r
2as t h e i r  p ro d u c ts  a re  used in  th e  househo ld .
The problem  o f d e te rg e n ts  and t h e i r  u se  i s  a ls o  a  n a t io n a l  one, 
America i s  so c le a n  i t  i s  u n c lean  in  t h a t  our w a ter i s  b e in g  p o l lu te d .
The e f f i c i e n t  la u n d ry  c le a n e r ,  th e  d e te r g e n t ,  i s  cau s in g  t h i s  co n cern . 
C hem ically  a d e te rg e n t i s  composed o f a s u r f a c t a n t ,  a b u i ld e r ,  a c o r ro ­
s io n  i n h i b i t o r ,  a  a n t i - r e d e p o s i t io n  a g e n t, suds s t a b i l i z e r s  or su p p re s ­
s o r s ,  f a b r ic  f lu o r e s c e r s  o r  b r ig h te n e r s ,  and th e  perfum e. I t  i s  th e  
s u r f a c ta n t  ( s u r fa c e  a c t iv e  a g e n t, p r e s e n t ly  a lk y l  benzene s u lfo n a te ,  o r
^Evelyn C a r l i s l e ,  "D em onstra ting  Home L au n d e rin g ,"  iL th  N a tio n a l 
Home Laundry C onference , San F ra n c is c o , C a l i f , ,  November, I9 6 0 , p , 72,
2
Anne Lyng, " I n te r d i s c ip l in a r ia n i s m —Laundry A ids and T h e ir 
E f f e c ts  on T e x t i le s  and Laundry E quipm ent," Speech, American Home Econ­
omics A s s o c ia tio n , 55 th  Annual M eeting , D e t r o i t ,  M ich ,, June 23, 196I4.
2
ABS) which reduces th e  su r fa c e  te n s io n  betw een s o i l  and w a te r and f a b r ic  
and w ater and suspends th e  s o i l  to  p re v e n t re d e p o s it in g  on th e  f a b r i c .
I t  i s  th e  s u r f a c ta n t  which does not b re a k  down in  th e  sewage d is p o s a l  
p la n t s ,  term ed b io - d e g r a d a b i l i ty , and foams a t  ex trem ely  low c o n c e n tra ­
t i o n s .  By 1965  th e  e n t i r e  d e te rg e n t in d u s t iy  w i l l  have co n v erted  from  
th e  p re s e n t b ran ch ed -ch a in  benzene compounds known as ABS to  a new fam ily  
o f  m a te r ia ls  known as  l i n e a r  a lk y la te  s u lfo n a te s  o r  LAS. These a re  sub­
j e c t  to  f a s t e r  decom position  by b a c te r i a  and d e te rg e n ts  w i l l  no t cause 
foam ing in  w a ter s u p p lie s  a f t e r  th ey  have been g iven  adequate  b io lo g ic a l  
t re a tm e n t .^  N ine s t a t e s  have proposed b i l l s  which would e s ta b l i s h  s ta n d ­
a rd s  f o r  d e te rg e n ts  and ban th o se  n o t com plying. The Muskie B i l l  passed  
by th e  S enate O ctober 1 6 ,  196^  adds a new s e c t io n  to  th e  F e d e ra l W ater 
P o llu t io n  C o n tro l Act aimed a t  p re v e n tin g  f u r th e r  p o l lu t io n  o f such 
w a te rs  in  th e  p u b lic  i n t e r e s t . ^
Many c lo th e s  a re  ru in e d  by im proper la u n d e r in g . A la c k  o f  know­
ledge  and u n d e rs tan d in g  o f th e  f a c to r s  in v o lv ed  le a d s  to  r e s u l t s  t h a t  
cannot be accep ted  by p re s e n t day s ta n d a rd s  f o r  good grooming. The 
garment may r a p id ly  become one th a t  i s  not u s a b le .  The s tu d e n t w i l l  
have more c lo th e s  in  w earab le  c o n d itio n  a t  l e s s  c o s t  because  p ro p e r c a re  
le n g th e n s  th e  l i f e  o f a t t r a c t i v e n e s s .
When th e  m others o f  our s tu d e n ts  were in  h ig h  schoo l th e y  worked 
w ith  fo u r  n a tu ra l  f i b e r s ,  c o t to n ,  l in e n ,  wool, and s i l k ,  and p o s s ib ly  two 
man-made ones, ra y o n , which th e n  in c lu d e d  a c e ta te ,  and ny lon . Today, in  
a d d i t io n  to  th e  n a tu ra l  f i b e r s ,  th e r e  a re  now more th a n  2kO d i f f e r e n t
^ I b id .
^Dr. M orris M. Cohn, '" S o f t»  D e te rg en t—o r 'H ard ' Laws?" 1 7 th  
N a tio n a l Home Laundry C onference , B oston , M ass., November, 1963 , p . 76.
3
f i b e r s  o r m o d if ic a t io n s . F or exam ple, th e r e  a re  9h ty p e s  o f ny lo n , 3$ 
ty p e s  o f  a c r i l i c s .  The m ixing and b le n d in g  o f th e s e  f i b e r s  adds to  t h i s  
co m p lex ity .^
The homemaker needs to  become f a m i l ia r  w ith  th e  g e n e ra l c h a r a c te r ­
i s t i c s  o f  th e  b road  groups o f f i b e r s  (o f  which th e re  a re  now l6 )  in  o rd e r 
to  p ro p e rly  c a re  f o r  th e  t e x t i l e  p ro d u c t. I t  i s  f u r th e r  com plicated  in  
th a t  when a f a b r ic  i s  made o f  one p a r t i c u l a r  f i b e r ,  th e  f i b e r  p r o p e r t ie s  
g e n e ra lly  c a r ry  over in to  th e  f a b r ic  b u t may be m o d ified  by y a rn  and 
f a b r ic  s t r u c tu r e  and by f i n i s h e s .  When two o r more f i b e r s  a re  combined 
in  a f a b r i c ,  some o f th e  in d iv id u a l  f i b e r  p r o p e r t ie s  may be l o s t  or 
m o d ified . G en era lly  f i b e r s  a re  grouped as n a tu ra l  o r man-made. The 
n a tu ra l  a re  su b -d iv id e d  in to  c e l l u lo s ic  and p r o te in .  The man-made have 
been grouped in  g e n e ric  c l a s s i f i c a t i o n s  d e fin ed  by th e  F e d e ra l Trade 
Commission in  th e  R ules and R eg u la tio n s  f o r  th e  T e x t i le  F ib e r  P roducts 
I d e n t i f i c a t i o n  Act of 1960.^
The American Home Laundry M an u fac tu re rs ' A s s o c ia tio n , re c o g n iz in g  
th e  com plex ity  o f  th e  problem , e s ta b l is h e d  in  1961 a  re s e a rc h  fu n d , in  
memory o f E la in e  Knowles Weaver, p ro fe s s o r  o f home economics a t  Ohio 
S ta te  U n iv e rs i ty . They have s ta t e d  t h e i r  purpose and p o lic y  as fo llo w s :
The E la in e  Knowles Weaver Fund was e s ta b l is h e d  by th e  American 
Home Laundry M an u fac tu re rs ' A sso c ia tio n  to  p ro v id e  m onies f o r  
s tu d y , r e s e a rc h , te a c h in g  o r developm ent o f te a c h in g  m a te r ia ls ,  
which w i l l  c o n tr ib u te  to  b e t t e r  home la u n d e r in g  te c h n iq u e s , 
b e t t e r  home management o f la u n d ry , b e t t e r  te a c h in g  o f  home
George E. Norman, J r . ,  V ice P re s id e n t R esearch  and Development, 
B u rlin g to n  I n d u s t r i e s ,  I n c . ,  and P anel o f E ig h t F ib e r  E x p e r ts , " E f f i ­
c i e n t ly  L aunderab le  F a b r ic s ,"  1 7 th  N a tio n a l Home Laundry C onference, 
B oston , M ass., November, 1963, p . i|2 .
^T e x t i le  Handbook, p rep a red  by chairm an and members o f  th e  t e x ­
t i l e s  and c lo th in g  s e c t io n  o f  th e  American Home Economics A ss o c ia tio n , 
pub. by American Home Economics A s s o c ia t io n , W ashington, D. C ., I9 6 0 , p . 2 .
la u n d e r in g , more b a s ic  knowledge of home la u n d e r in g  o r to  h e lp  
w orthy s tu d e n ts  co n tin u e  t h e i r  s tu d ie s  in  th e s e  f i e l d s .
G ran ts may be made up t o  $2,000 p e r  y e a r ,  and may be a l l o ­
c a te d  to  a s in g le  a p p lic a n t  o r d iv id ed  among s e v e ra l  a p p l ic a n ts .  
G ran ts may be made t o  th e  fo llo w in g :
1 . An i n s t i t u t i o n ,  f o r  u se  in  ways c o n s is te n t  w ith  th e  
purpose o f th e  fu n d ,
2 . A s in g le  p r o je c t ,  conducted e i t h e r  in  an i n s t i t u t i o n  
o r e lsew h ere , by an in d iv id u a l  o r  a g roup ,
3 . An in d iv id u a l  (g rad u a te  s tu d e n t ,  i n s t i t u t i o n  s t a f f  
member o r  o th e r  person ) f o r  advanced re s e a rc h  o r s tu d y .
To be e l i g ib l e  f o r  a  g ra n t ,  a p ro p o sa l m ust:
1 . Show l ik e l ih o o d  o f  making a  s u b s ta n t ia l  and worthy 
c o n tr ib u t io n  to  th e  home la u n d e r in g  f i e l d ,
2 . Be o u ts ta n d in g  among th o s e  su b m itted .
3 . Be sub m itted  in  w r i t in g  b e fo re  March 21 f o r  th e  c a le n d a r 
y e a rs  196U, 1965 and 1966,
G ran ts , i f  made, w i l l  be  made b e fo re  June 30 each y e a r .^
In  1963 th e  f i r s t  p r o je c t  g ra n t o f th e  E la in e  Knowles Weaver Fund 
f o r  g ra n ts  in  th e  f i e l d  o f  home la u n d e r in g  was awarded t o  Kent S ta te  
U n iv e r s i ty . The re s e a rc h e rs  a t  Kent S ta te  U n iv e rs i ty  used  t h i s  t o  r e ­
view th e  l i t e r a t u r e  in  th e  f i e l d  o f home lau n d ry  and develop  a b i b l i o ­
graphy o f  th e  l a s t  f i f t y  y e a rs  on m a te r ia l  p e r ta in in g  to  home lau n d ry  
problem s w ith  emphasis in  fo u r  a re a s :  management, equipm ent, ch em ica ls , 
and t e x t i l e s .
A lso in  t h i s  e ra  th e  au to m atic  w asher and d ry e r  have come to  
be accep ted  equipm ent in  th e  homes. I f  f a m il ie s  do no t have t h i s  eq u ip ­
ment in  th e  home, th e y  have acc e ss  to  a laundrom at in  th e  a re a  and many 
u se  th e s e  p a r t  t im e . The knowledge o f how t o  u se  t h i s  equipm ent i s
7"W altz Through Washday," 17t h  N a tio n a l Home Laundry C onference , 
B oston , M ass., November, 1963, p . 37.
s
d e s i r a b le  f o r  our s tu d e n ts .
Laundering i s  one o f th e  m echanics o f l i v in g .  I t  can become a 
v e ry  d i f f i c u l t  one f o r  th e  m other o f young c h i ld re n  who must have a 
c le a n  w h ite  s h i r t  every  m orning f o r  h e r  husband to  wear to  work. E lle n
H. R ic h a rd s , f i r s t  p re s id e n t  o f th e  American Home Economics A sso c ia tio n  
(1909-1911, s a id :
Home Economics s ta n d s  f o r —
The freedom  o f  th e  home from th e  dominance of th in g s  and 
t h e i r  due s u b o rd in a tio n  to  i d e a l s .
The s im p l ic i ty  in  m a te r ia l  su rro u n d in g s which w i l l  most f r e e  
th e  s p i r i t  f o r  th e  more im p o rtan t and perm anent i n t e r e s t  o f th e  
home and o f s o c i e t y .8
"Women a re  not bo rn  adequate  o r in a d eq u a te  as  home m anagers. Each 
r e a c ts  to  h e r work acco rd in g  to  h e r  ed u ca tio n  or la c k  o f  i t  and p rev io u s  
e x p e r ie n c e s , to g e th e r  w ith  th e  th o u g h t, judgm ent, and fo r e s ig h t  she
9
p o s s e s s e s ,"  s a id  G enevieve W. S c h u lb e r t .
I t  seems t h i s  s ta tem e n t would p u t th e  burden o f  i n s t r u c t io n  back  
on th e  homemaking c la s s e s .  This s tu d y  a ls o  showed th a t  one ou t o f  s ix  
o f  h e r  s e le c te d  group o f young homemakers fav o red  m aking th e  c o u rses  
p r a c t i c a l .  The group a ls o  reco g n ized  th e  need f o r  b a s ic  knowledge in  
c a re  and re c o g n it io n  o f new f a b r i c s .
S ince c a re  of c lo th in g  i s  such a r a p id ly  changing  s u b je c t ,  i t  i s  
becoming d i f f i c u l t  f o r  i t  to  be p ro p e r ly  ta u g h t  a t  home. A t r i p  th ro u g h  
a superm arket may show a w a ll f u l l  o f  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  lau n d ry  a id s  or
^Jo u rn a l o f  Home Economics, O ctober, 1959, p . 680.
^Genevieve ¥ . S c h u lb e rt and J u l i a  I .  D alrym ple, "Problem s and 
Needs o f  Young Homemakers: Im p lic a tio n s  f o r  High School.Home E conom ics,” 
Jo u rn a l o f  Home Econom ics, May, 1959, p . 365.
lO ib id .
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s u p p l i e s . A s  th e s e  must be purchased  th e  s tu d e n ts  need to  le a r n  what 
to  expect from them and how money management i s  in v o lv e d .
S tatem ent o f th e  Problem
The m ajor purpose  o f t h i s  s tu d y  was t o  g a in  in fo rm a tio n  which 
m ight le ad  to  improvement in  th e  i n s t r u c t io n  o f th e  c lo th in g  c a re  u n i t ,  
w ith  emphasis on home la u n d e r in g , in  th e  homemaking departm en ts o f 
Montana h igh  s c h o o ls . I t  was th e  purpose  of t h i s  s tu d y  t o  le a r n  what
i s  b e in g  done, b u t no t t o  e v a lu a te  p re s e n t i n s t r u c t io n .  I t  w i l l  p ropose
a u n i t  o f  s tu d y  and ask  te a c h e rs  f o r  v o lu n ta ry  e v a lu a tio n .
The fo llo w in g  assum ptions were u sed  in  fo rm u la tin g  t h i s  p lans
A, Homemaking ed u ca tio n  i s  concerned w ith  p re s e n t  fam ily  l iv in g  
as w e ll as f u tu r e  fam ily  l i v i n g .
B. Homemaking ed u ca tio n  should  be concerned w ith  ap p ly in g  
modern sc ie n c e  to  make homes more co m fo rta b le , more s a n i t a r y ,  
and more s a t i s f y in g  to  th e  fam ily  members.
Co Home la u n d e r in g  i s  im p o rtan t to  th e  secondary  schoo l s tu d ­
e n ts  who a re  concerned w ith  t h e i r  ap p earan ce , to  which 
p ro p e r c a re  o f c lo th in g  makes a v i t a l  c o n tr ib u t io n .
D. Home la u n d e rin g  has p ro g re sse d  from th e  f l a t  rock  i n  th e  
r i v e r  s ta g e  to  a complex management problem  re q u ir in g
s c i e n t i f i c  and m echanical knowledge t o  meet e x a c tin g  s ta n d ­
a rd s  and t h i s  should  be  in c o rp o ra te d  in  homemaking e d u ca tio n  
u n i t s .
E, A knowledge o f what i s  now b e in g  done i n  th e  secondary
^^Anne Lyng, " S e le c t in g  Laundry Aids o r  S u p p lie s ,"  ih th  N a tio n a l 
Home Laundry C onference , San F ra n c is c o , C a l i f . , November, I9 6 0 , p . 66.
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sch o o ls  i s  d e s i r a b le  in  o rd e r  to  make p ro p o sa ls  f o r  s t r e n g th ­
en ing  th e  te a c h in g  of a home la u n d e r in g  u n i t .
F . I t  i s  n ecessa ry  to  know what f a c i l i t i e s  a re  a v a i la b le  f o r  
th e  te a c h in g  o f  t h i s  u n i t  b e fo re  an approach can be form u­
l a t e d .
G. I t  may be n ecessa ry  to  f u r th e r  p o in t  up th e  need f o r  th e  
u n i t  s in c e  s e v e ra l  s t a t e  gu ides (no t M ontana’s) do no t 
in c lu d e  t h i s  u n i t  in  t h e i r  recom m endations.
I t  was assumed a ls o  t h a t  i n s t r u c t io n  in  home la u n d e rin g  in  second­
ary  sch o o ls  would be o f v a lue  to  th e  s tu d e n t in  u n d e rs tan d in g  problem s 
encoun tered  in  everyday l i v in g ,  in  ca re  o f h e r c lo th in g  le a d in g  to  im­
proved p e rso n a l appearance , in  l e s s  need o f money e x p en d itu re  f o r  new 
c lo th in g , and in  improved fam ily  r e l a t io n s h ip s .
I t  was re a so n a b le  to  assume th a t  th e  in fo rm a tio n  uncovered th ro u g h  
t h i s  s tu d y  would be o f v a lu e  to  h ig h  school te a c h e rs  and to  th e  S ta te  
D epartm ent o f Home Economics in  working on th e  S ta te  Guide which was in  
th e  p ro cess  o f  r e v is io n .  I t  would g iv e  a means of a s s e s s in g  th e  p re s e n t 
program o f home la u n d e rin g  as  c a r r ie d  on th ro u g h o u t th e  s t a t e  f o r  i t  was 
assumed th e re  would be  a s u f f i c i e n t  r e tu r n  on th e  q u e s tio n n a ire  to  
v a l id a te  th e  r e s u l t s  o f t h a t  p a r t  o f  th e  s tu d y .
D e lim ita tio n s
T h is s tu d y  was l im ite d  to  the  g a th e r in g  o f  in fo rm a tio n  which 
would prove u s e f u l  in  im proving o r in  o rg a n iz in g  a u n i t  o f  s tudy  on home 
la u n d e r in g  as a p a r t  o f  th e  c lo th in g  ca re  u n i t  in  th e  Montana secondary  
s c h o o ls ’ homemaking d ep artm en ts . I t  was l im ite d  to  g rad es  n in e  th rough  
tw elve  and in c lu d ed  on ly  th o se  sch o o ls  w ith  th o s e  g ra d e s .
L im ita tio n s
There was a p o s s i b i l i t y  t h a t  in d iv id u a ls  m ight no t answer th e  
q u e s tio n n a ire  a s  a c c u ra te ly  and o b je c t iv e ly  as  p o s s ib le .  The study  
m ight be l im ite d  by p erso n s no t com pleting  and r e tu rn in g  th e  q u e s tio n ­
n a ire s  .
There was d i f f i c u l t y  in  f in d in g  c u r re n t  re so u rc e  m a te r ia l  s in c e  
f a b r i c s ,  m achines, and la u n d e r in g  p ro d u c ts  change and develop  r a p id ly .
I t  was l im ite d  by th a t  re so u rc e  m a te r ia l  which cou ld  be o b ta in ed  from 
commercial so u rc e s , very  re c e n t te x tb o o k s , and u p - to -d a te  p e r io d ic a l s .
D e f in i t io n  of Terms
Home Econom ics. A d i s c ip l in e  th a t  draws from th e  b io lo g ic a l ,  
p h y s ic a l ,  and s o c ia l  s c ie n c e s , and th e  h u m an itie s  th e  c o n ten t needed to  
h e lp  peop le  so lv e  problem s o f fo o d , c lo th in g ,  s h e l t e r ,  and r e la t io n s h ip s ,  
and th a t  d e a ls  w ith  th e  developm ent o f  u n d e rs ta n d in g s , s k i l l s ,  and a t t i ­
tu d e s  e s s e n t ia l  to  th e  improvement o f  th e  ways o f l iv in g  o f in d iv id u a ls ,
12
f a m i l ie s ,  and community g roups.
Homemaking E d u c a tio n . A program o f i n s t r u c t io n  and o rg an ized  
ex p erien ces  o f fe re d  a t  th e  h igh  schoo l l e v e l ,  designed  to  h e lp  s tu d e n ts  
so lv e  problem s of p e rso n a l and fa m ily  l i f e  and assume homemaking re sp o n s ­
i b i l i t i e s . ^ ^
Home Management. An a re a  o f  s tu d y  d e a lin g  w ith  th e  problem s i n ­
vo lved  in  making th e  b e s t  use  o f  th e  human and m a te r ia l  re so u rc e s  o f  th e
^^ C a rte r  V. Good, a s s i s te d  by W in ifred  R. M erkel, D ic tio n a ry  o f 
E d u ca tio n  (second e d i t io n ;  McGraw-Hill Book Company, I n c . ,  1959), p .“~" 
271.
13 I b id .
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home so as to  en su re  th e  optimum developm ent o f th e  fa m ily , b o th  as a 
group and as in d iv id u a ls  in  t h e i r  r e la t io n s h ip s  w ith  one a n o th e r and 
w ith  s o c ie ty ,
Housing ( i n d u s t r i a l  a r t s ;  home econom ics), A cu rricu lu m  a re a  
designed  to  develop b o th  a te c h n ic a l  knowledge o f th e  problem s o f p la n ­
n in g , buy ing , c o n s tru c t in g ,  and m a in ta in in g  a u n i t  d w ellin g  and a s o c ia l  
u n d e rs tan d in g  o f th e  u n iv e r s a l  problem o f s h e l t e r ,
L aunder, To wash, o r wash and i r o n ,  c lo th in g  or household
16l i n e n s .
17L au n d erin g . The a c t  o r p ro c e ss  o f washing o r c le a n s in g . 
Laundrom at, A commercial e s ta b lish m e n t in  which au tom atic  wash­
in g  m achines f o r  c lo th e s  and o th e r  l in e n s  a re  i n s t a l l e d  f o r  th e  u se  o f 
in d iv id u a l  custom ers.
Laundry, A c o l le c t io n  o f c lo th e s  or household  l in e n s  to  be
19la u n d e red , o r (2) a commercial e s ta b lish m e n t where la u n d e r in g  i s  done.
P r o je c t . A s ig n i f i c a n t ,  p r a c t i c a l  u n i t  o f  a c t i v i t y  having  educa­
t io n a l  v a lu e  and aimed a t  one or more d e f in i t e  g o a ls  o f  u n d e rs tan d in g ; 
in v o lv es  in v e s t ig a t io n  and s o lu t io n  o f problem s and, f r e q u e n t ly ,  th e
use  and m an ip u la tio n  o f p h y s ic a l m a te r ia l s ;  p lanned and c a r r ie d  to  com-
20p le t io n  by th e  p u p ils  and te a c h e r  in  a n a tu ra l  " r e a l - l i f e "  manner.
l ^ I b id ,  ^ ^ I b id . ,  p . 27k.
^^ e b s t e r ' s  T h ird  New I n te r n a t io n a l  D ic tio n a ry  (S p r in g f ie ld ,  
M ass.: G. & C, Merriam Company, 1961), p , 127B.
l ^ I b id , ^Qj b i d ,
l ? ib id .
Good, 0£ , c i t . ,  p . l |2 l .
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Secondary S choo l. Synonym, High S choo l. The school d iv is io n
fo llo w in g  th e  e lem entary  sc h o o l, com prising  most o f te n  g rades 9 to  12
o r g rad es  7 to  12 , and sometimes in c lu d in g  g rades 13 and l l i .  In  t h i s
21
s tu d y  i t  w i l l  mean g rades 9 t o  12.
T e x t i le s  and C lo th in g . (Home econom ics). An a re a  of s tu d y  in
22which s tu d e n ts  le a r n  to  p la n , s e l e c t ,  buy , make, and c a re  f o r  c lo th in g .
U n it , ( l )  A m ajor s u b d iv is io n  o f  a co u rse  o f s tu d y , a te x tb o o k ,
o r a s u b je c t f i e l d ,  p a r t i c u l a r l y  a su b d iv is io n  in  th e  s o c ia l  s tu d ie s ,
p r a c t i c a l  a r t s ,  or sc ien ces^  (2) an o rg a n iz a tio n  o f v a rio u s  a c t i v i t i e s ,
e x p e r ie n c e s , and ty p e s  o f le a rn in g  around a c e n tr a l  problem , o r p u rp o se ,
developed c o o p e ra tiv e ly  by a group o f  p u p ils  under te a c h e r  le a d e rs h ip ;
in v o lv e s  p lan n in g , ex ecu tio n  o f p la n s , and e v a lu a tio n  o f r e s u l t s ;  see  
21p r o je c t .  (Both d e f in i t io n s  w i l l  be u s e d ) .
Methods and P rocedure
The method used  in  t h i s  s tudy  was a q u e s t io n n a ire  su rv ey . The 
fo llo w in g  p ro ced u res  were employed:
1 . A l i b r a r y  se a rc h  was made o f re c e n t te x tb o o k s , a r t i c l e s  in  
p ro fe s s io n a l  m agazines, commercial m a te r ia l  by i n d u s t r i e s ,  and u n p u b lish ed  
l i t e r a t u r e .  T h is sea rc h  y ie ld e d  in fo rm a tio n  co n ce rn in g  c u rre n t t re n d s  
and problem s in  c lo th in g  c a re ,  w ith  em phasis on home la u n d e rin g  as a
p a r t  o f  th e  secondary  schoo l te a c h in g ,
2 . A q u e s tio n n a ire ^ ^  was s e n t ou t to  a l l  th e  secondary  school
^ ^ I b id . ,  p . 267. ^ ^ I b id . ,  p . 568,
^^ I b id . ,  p . 587.
^^Bee A ppendix,
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homemaking te a c h e rs  in  Montana. The q u e s t io n n a ire  in c lu d e s  fo u r  ty p e s  
o f q u e s tio n s ;
(a) S t a t i s t i c a l  m a te r ia l  about s iz e  o f sc h o o l, departm ents 
and equipment a v a i l a b le .
(b) P e rso n a l d a ta  co n cern in g  th e  te a c h e r .
(c) A t t i tu d e s  and o p in io n s  on th e  te a c h in g  o f home la u n d e r ­
in g  in  c lo th in g  c a re  u n i t s  in  t h e i r  c la s s e s .
(d) R eport o f a c tu a l  m a te r ia l  ta u g h t ,  when, and f o r  how 
lo n g .
3 . A u n i t  o f work on c lo th in g  ca re  w ith  emphasis on home la u n d e r­
in g  was p lanned f o r  two weeks from th e  m a te r ia l  s e n t in  by th e  te a c h e rs  
on th e  q u e s t io n n a ir e .  In  doing  t h i s ,  th e  American Home Laundry M anufact­
u r e r s '  A sso c ia tio n  p la n  o f  I960 was a ls o  u sed . Copies o f  b o th  o f th e s e
p lan s  a re  in c lu d e d  in  the Appendix o f t h i s  t h e s i s .
O rg an iza tio n  o f Rem ainder o f T hesis
C hapter I I ,  "Review of L i te r a tu r e ,"  rev iew s th e  h i s to r y  o f lau n d ­
e r in g  and th e  equipm ent used  f o r  i t .  I t  rev iew s s e le c te d  s tu d ie s  which
m ight app ly  to  te a c h in g  t h i s  u n i t  in  th e  secondary  schoo l and c u r re n t
tre n d s  in  home economics and th e  te a c h in g  of home la u n d e rin g  in  c lo th in g  
c a r e .
C hap ter I I I ,  "A nalysis  o f  Data and D isc u s s io n ,"  g iv es  th e  r e s u l t s  
o f  th e s e  d a ta  under th e  fo llo w in g  h ead in g s; ( l )  th e  d i s t r i b u t io n  and 
r e tu r n  o f  th e  q u e s t io n n a ir e ;  (2) d a ta  from th e  q u e s t io n n a ir e ;  (3) sum­
mary o f th e  d a ta .
C hap ter 17, "Summary."
^ ^ Ib id .
CHAPTER I I  
REVIEW OF LITERATURE
H is to ry  o f  L aundering
The purpose o f t h i s  c h a p te r  was to  p ro v id e  a background to  be 
used  as a  b a s is  f o r  e v a lu a tin g  th e  problem . I t  was n e ce ssa ry  to  cover 
some o f  th e  h i s t o r i c a l  as  w e ll as modern developm ents to  u n d ers tan d  how 
la u n d e r in g  grew from a co m p ara tiv e ly  s im ple  b u t arduous and tim e-consum ­
in g  ta s k  to  one th a t  o f a l l  household  cho res i s  becoming i n f i n i t e l y  more 
complex. This com plex ity  i s  o c c u rr in g  in  s p i t e  of re v o lu tio n a ry  changes 
by a l l  r e la te d  in d u s t r i e s  to  s im p lify  i t .
Care of c lo th in g  and th e  need to  keep c lea n  can be tr a c e d  back 
to  th e  f i r s t  lad y  who washed h e r leo p ard  sk in  on th e  ro ck s  by th e  s id e  
o f  th e  s tream —-in co ld  w a te r . Somehow she d isco v e red  a rid g e d  rock  
made a  b e t t e r  washboard and th e  f i r s t  equipment was in  u s e . I t  i s  not 
many g e n e ra tio n s  back t o  th e  washboard and wash tu b s  in  th e  s id e  y a rd  
w ith  b a r  soap shaved in  to  approxim ate soap f l a k e s .  C lo th es  were b o i le d ,  
f o r  th e  com bination o f ly e  and b o i l in g  w a te r were th e  b le ac h e s  o f th e  
day, w ith  b lu in g  in  th e  f i n a l  r in s e  f o r  w h ite n e ss . But th e  need o f th e  
housew ife  f o r  f a b r ic  knowledge was not g r e a t .  The fa m ily  lau n d ry  i n ­
c luded  c o tto n s  and l in e n s ,  w ith  on ly  an o c c a s io n a l s p e c ia l ly  handled  
s i l k  o r woolen garm ent.^
The equipment m an u fac tu rers  have a t  a l l  tim es t r i e d  to  h e lp  speed
^Glenn A. Evans, "C onference K eynotes Homemakers’ Needs Lead th e  
Way to  a  W altz Through Washday," 17 th  N a tio n a l Home Laundry C onference , 
B oston , M ass., November, 1963, p . 17 .
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up and s im p lify  one o f th e  most e v e r -p re se n t o f a l l  homemaking ta s k s .
E a r ly  models w ith  a g i t a to r s  b u i l t  l i k e  m ilk in g  s to o ls  were made o f wood
and powered by hand o r w a te r . B efo re  e l e c t r i c i t y  on th e  farm , many
homemakers used  c o n v en tio n a l w ashers w ith  g a so lin e  powered m o to rs.
E le c t r i c  powered c o n v en tio n a l w ashers w ith  ru b b e r r o l l e r  w rin g ers  f o r
w ater e x t r a c t io n  dom inated th e  f i e l d  u n t i l  a f t e r  World War I I .  Many
a re  s t i l l  b e in g  u sed  i n  homes w ith  l e s s  th a n  av erage  incom e.
About 55 p e r  c en t o f  th e  homemakers w i l l  be w ashing t h e i r  lo a d s
in  th e  r e g u la r  c y c le s  o f to d a y 's  au to m atics  and 1|5 p e r c e n t o f  them w i l l
be u s in g  a  w ringer w asher. The te a c h e r  must be up t o  d a te  on au tom atic
washer developm ents, b u t she a ls o  must m a in ta in  p e r s p e c t iv e .  She cannot
fo r g e t  w rin g e rs , s in c e  about h a l f  o f th e  homemakers w i l l  s t i l l  be  u s in g  
2
them .
The f i r s t  au tom atic  w asher, a B endix, was in tro d u c e d  a t  th e  
L o u is ia n a  S ta te  F a i r  in  1937. I t  was a tum ble ty p e  w asher w ith  unu su al 
i n s t a l l a t i o n  re q u ire m e n ts . The d esig n  f o r  th e  a g i ta to r - ty p e  au tom atic  
w asher was delayed  f o r  te n  y e a rs  and d u rin g  t h i s  tim e s y n th e t ic  d e te r ­
g en ts  were developed . Up t o  t h i s  tim e  some new f a b r i c s  were develop ing
b u t t h e i r  re v o lu tio n a ry  a sp e c ts  and f u l l  p o te n t ia l  had not been  rec o g - 
3
n iz ed .
In  1956 th e  home lau n d ry  a p p lic a n c e  in d u s try  so ld  more th a n  b .3  
m il l io n  w ashers . E ig h ty -fo u r  p e r  c en t o f th e s e  a re  e s tim a te d  to  be in  
u se  a t  th e  p re s e n t tim e . These m achines a re  to p  lo a d in g , a g i t a to r  ty p e
^Anne Lyng, " I n te r d is c ip l in a r ia n is m —Laundry A ids and T h e ir  E f fe c ts  
on T e x t i le s  and Laundry Equipm ent," Speech, American Home Economics 
A ss o c ia tio n  55 th  Annual M eeting, D e t r o i t ,  M ich ., June 23 , 1961;.
^The Maytag P a n e l, "1;0 Y ears o f  Home Laundry P ro g re s s ,"  l ? t h  
N a tio n a l Home Laundry C onference , B oston , M ass., November, 1963, p . 9.
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w ith  a  cho ice  o f  h o t o r  warm wash w a te r , one a g i t a t io n  and sp in  speed , 
and th e  programming fo r  la u n d e r in g  o rd in a ry  c o tto n  o r  l in e n  f a b r ic s  i s  
s t i l l  th e  same. There are no au to m atic  d isp en s in g  f e a tu r e s  on th e s e  
m odels. The I960 F e d e ra l Census in d ic a te d  th a t  i h  p e r  c en t of th e  Amer­
ic a n  homes have w ash ers . However, common sense  in d ic a te s  many a re  not 
th e  l a t e s t  m odels .^
The fo llo w in g  s te p  in v o lv ed  an e f f o r t  by th e  machine m an u factu r­
e rs  to  in c o rp o ra te  a l l  th e  new in fo rm a tio n  on th e  p ro p e r c a re  o f th e  
r a p id ly  p ro g re s s in g  t e x t i l e  developm ents in to  t h e i r  m achines. The 
c o n tro l p an e l became v e ry  complex and th e  s e rv ic e  p o te n t ia l  ro s e  r a p id ly .  
C o n tr ib u tin g  to  t h i s ,  a l s o ,  was th e  rep lacem ent f o r  th e  o ld  b a r  lau n d ry  
soap . T h is in c lu d e d :
Heavy-duty soaps 
L ig h t-d u ty  g ra n u la r  soaps 
L ig h t-d u ty  f la k e  soaps 
Powdered s p e c ia l ty  soaps 
L iq u id  s p e c ia l ty  soaps
Heavy-duty h ig h -su d s in g  g ra n u la r  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  
Heavy-duty h ig h -su d s in g  l i q u id  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  
Heavy-duty h ig h -su d s in g  p a l l e t i z e d  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  
Heavy-duty lo w -su d sin g  g ra n u la r  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  
H eavy-duty lo w -sudsing  p a l l e t i z e d  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  
H eavy-duty lo w -sudsing  l iq u id  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  
L ig h t-d u ty  no rm al-sudsing  g ra n u la r  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  
L ig h t-d u ty  no rm al-sudsing  l iq u id  s y n th e t ic  d e te rg e n ts
and th e  develop ing  b le a c h e s , s o f te n e r s ,  c o n d it io n e rs :
L iq u id  c h lo r in e -b a se d  b le ac h e s
Two o r more ty p e s  o f g ra n u la r  c h lo r in e -b a se d  b le a c h e s
Pre-raeasured d ry  c h lo r in e -b a se d  b le a c h e s
G ran u la r p e rb o ra te  oxygen-based b le ac h e s
L iq u id  oxygen-based b le ac h e s
G ran u la r m o n o p ersu lfa te  l ig h t - d u ty  b le ac h e s
G ran u la r w a te r s o f te n e r s
G ran u la r w a te r c o n d itio n e rs
L iq u id  w a te r c o n d itio n e rs
^Ib id ,
iS
G ran u la r household  c le a n s e r s  
L iq u id  household  c le a n s e r s  
L iq u id  f a b r ic  c o n d itio n e rs  
L iq u id  s ta rc h e s  
P la s t i c  s ta rc h e s  
Spray s ta r c h e s  
L iq u id  b lu in g s  
Dry b lu in g s
M u ltip ly  a l l  o f  th e s e  ty p e s  by b ran d s a v a i l a b le ,^
C lo th in g  f i b e r s  were b e in g  developed r a p id ly .  They appeared  
u nder b rand  names, in  b le n d s , and w ith  tre a tm e n ts  o r  f in i s h e s  c a r ry in g  
tradem ark  names. In  I960 th e  F ib e r  P ro d u c ts  I d e n t i f i c a t i o n  Act re q u ire d  
la b e l in g  as t o  f i b e r  c o n ten t o f  a l l  f i b e r s  in c lu d ed  in  a f a b r ic  i f  p r e s ­
en t in  more th a n  5 p e r  cen t o r  5 p e r  c e n t o r  more o f t o t a l  f i b e r  w eigh t, 
and th e  u se  of th e  g e n e ric  name a long  w ith  th e  b rand  name on th e  l a b e l s .  
The u se  o f th e  s ix te e n  g e n e ric  c la s s e s  s im p lif ie d  th e  amount o f in fo rm a­
t io n  re q u ire d  to  la u n d e r c o r r e c t ly .^
This movement to  s im p l i f ic a t io n  was a ls o  d evelop ing  in  s im p lif ie d  
c o n tro l p an e ls  on m achines and a  c la s s i f y in g  o f la u n d e r in g  a id s  in to  a 
w orkable g roup .
However, in  doing t h i s  th e  housew ife  must be  educa ted  to  u n d e r­
s ta n d . A heavy-du ty  d e te rg e n t i s  a must f o r  good la u n d e r in g . The home­
maker m ust make th e  d e c is io n  among th e  many b ran d s and s p e c ia l  advan tages 
of each , such as th e  prem easured t a b l e t .  A b le ac h  i s  a n ecessa ry  lau n d ry  
a d d i t iv e .  The homemaker must dec id e  on l i q u id  o r powder, oxygen-based 
o r c h lo r in e -b a s e d . W hether o r not she w ishes to  u se  a f a b r ic  c o n d it io n e r  
i s  h e r  d e c is io n , and i f  she i s  no t y e t  u s in g  one she p robab ly  w i l l  be in  
th e  f u tu r e  as i t  i s  one o f th e  most r a p id ly  grow ing lau n d ry  a d d i t iv e s .
^ I b i d . ,  p . 1 1 . ^ I b i d . ,  p . 13.
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The k in d  o f  w ater in  th e  home w i l l  de term ine  i f  a w a ter c o n d it io n e r  i s  
usedo S ta rc h  i s  b e in g  su p p lan ted  1^ f a b r ic  f in i s h e s  and b lu in g  by
7
o p t ic a l  b r ig h te n e r s  in c lu d e d  i n  th e  d e te r g e n ts .
C o n cu rren tly  w ith  th e  developm ent o f th e  w asher was t h a t  o f th e  
d ry e r .  Our f i r s t  lacfy hung h e r  washed leo p ard  s k in  over a t r e e  lim b and 
hoped i t  would not blow o f f .  Then, a s  f a r  as  women were concerned , a 
g re a t  s c i e n t i f i c  advance was made—th e  c lo th e s p in .  I t  was not u n t i l  
about 1900 th a t  th e  hand powered, w ooden-tubbed w ashers appeared  on th e  
m ark e t. Very s h o r t ly  a w rin g e r was added and p rov ided  a p r a c t i c a l  way 
to  remove w ater from wet c lo th e s .  Next came th e  s p in n e r—a sp in  e x tr a c to r  
w ith o u t a i r  o r h e a t and a d isad v an tag e  of s e t t in g  w rin k le s  b a d ly . I t  was 
th e  p r in c ip le  o f  th e  sp in  w ith  th e  a d d i t io n  o f  c o n tro l le d  a i r  and con­
t r o l l e d  h e a t t h a t  p rov ided  to d a y 's  au to m atic  d ry e r . W ith t h i s  d ry e r  th e  
average  homemaker w ith  a fam ily  o f  fo u r  saves up to  300 h o u rs , o r  37& 
e ig h t-h o u r  days, each y e a r  over t h a t  expended in  c a r ry in g  c lo th e s  t o  th e  
o u ts id e  l i n e ,  p in n in g  u p , and ta k in g  down. C u rren t s tu d ie s  a ls o  show
th a t  d ry e r owners bought about h a l f  as  many c lo th e s  as  th o s e  w ith o u t
8
d r y e r s .
Nor has th e  f in i s h in g  o f  th e s e  garm ents by iro n in g  been n e g le c te d . 
However, as f a r  as  equipment goes i t  seems to  la g  b e h in d . In  th e  memory 
o f  our grandm others a re  th e  sad i r o n s ,  h ea ted  on th e  s to v e , t e s t e d  w ith  
a  wet f in g e r ,  c a r r ie d  to  an iro n in g  board  t o  b e g in  sm oothing. When a 
rem ovable wooden hand le  f o r  th e  i r o n  ap p eared , i t  was a d e f in i t e  im prove­
ment f o r  i t  s tay ed  c o o l. F a m ilie s  w ith o u t e l e c t r i c i t y  e v e n tu a lly  were
^I b i d . , p .  12 .
R o b e r t  L . B r e n tn a l l ,  "What i s  Modern D ry in g ,"  l 6 t h  N a tio n a l Home 
Laundiy C onference , A tla n ta ,  G eo rg ia , O ctober, 1962, pp . 39-it3 .
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a b le  to  secu re  gas h ea ted  i ro n s  which were pumped up l i k e  Coleman lam ps. 
When e l e c t r i c i t y  came^ th e  i r o n  was one o f th e  v e ry  f i r s t  p ie c e s  o f a c ­
cep ted  e l e c t r i c a l  equ ipm ent.^  Almost every  household  cou ld  a f fo rd  one.
The d esig n  was much th e  same as  to d a y , though i t  i s  now l i g h t e r ,  therm o­
s t a t i c a l l y  c o n tr o l le d ,  and c a l le d  a dry i r o n .  Steam iro n s  were in tro d u c e d  
a f t e r  World War I I ,  and th e  steam  and sp ray  i r o n  i s  a I960 p ro d u c t.
B a s ic a l ly ,  i ro n in g  boards a re  s t i l l  much th e  same—padded boards 
shaped to  accommodate c lo th in g  s i z e s .  They may be low ered o r r a is e d  so 
th e  o p e ra to r  may s i t  or s tan d  w h ile  i r o n in g .  Some f l i p  out f o r  a w ider 
a re a  f o r  s h i r t  i r o n in g . In  1959 th e  Lauru s tu (^  was re p o r te d  a t  th e  
Laundry C onference . I t s  purposes w ere2
1 . A com parison o f m uscular e f f o r t  expended i n  iro n in g  w ith  
an I r o n r i t e  i r o n e r  and i ro n in g  w ith  a hand i r o n .
2 . A com parison o f m uscu lar e f f o r t  expended in  hand iro n in g  
w h ile  s ta n d in g  and hand iro n in g  w h ile  s i t t i n g  down.
3 . A com parison o f  c a rd ia c  re c u p e ra t io n  a f t e r  iro n in g  w ith  
an I r o n r i t e  i r o n e r  and a f t e r  i ro n in g  w ith  a  hand i r o n .
Among o th e r  f in d in g s  came one which re v e rse d  p o p u la r b e l i e f ,  f o r  hand
iro n in g  w hile  s i t t i n g  down re q u ire d  from 32 p e r  cen t to  38 p e r  c en t more
e f f o r t  and from  16 p e r  c en t to  20 p e r  c e n t more tim e  th a n  hand iro n in g
w hile  s ta n d in g .
Because of th e  tim e  and energy sav in g  shown, t h i s  s tu d y  j u s t i f i e d  
th e  i r o n e r  in  th e  fa m ily , b u t as y e t  t h i s  p ie c e  of equipm ent has not had 
u n iv e r s a l  a ccep tan ce . The s tu d y  gave t h i s  com parisons I ro n e r  iro n in g
^"H ousekeeping," E ncycloped ia  B r i ta n n ic a  (C hicago: W illiam  Benton. 
1957) XI, 8iL. " —
^^M arilyn  J .  Pogue, " I r o n e r s ,"  1 3 th  N a tio n a l Home Laundry C onfer­
ence , New York, N. Y„, O ctober, 1959, p . 27.
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re q u ire d  only 3h-3  p e r cen t a s  much tim e , o r about o n e - th i rd ,  as iro n in g  
by hand and re q u ire d  only  7 .8  p e r c e n t as  much e f f o r t  o r  l e s s  th a n  one- 
tw e l f th  as much e f f o r t  as hand i r o n i n g . T h e  e x p en d itu re  o f energy has 
r e a l  s ig n if ic a n c e  to  th e  homemaker who i s  hand icapped .
W ith th e  d r ip -d ry  and w ash-and-w ear f a b r i c  t r e n d s ,  th e  u se  o f th e  
i r o n e r  has no t been r a p id ly  in c re a s in g  in  th e  home. I t  has th e  d is a d ­
v an tag e  o f needing s k i l l  i n  i t s  o p e ra t io n , and th e  homemaker must ta k e
tim e  t o  le a r n  how and th e n  p r a c t ic e  t h i s  knowledge. How much th e  i r o n e r
1 ?can do i s  p a r t ly  in  p ro p o r tio n  to  th e  s k i l l  and ex p erien ce  of th e  u s e r .^
In  an a r t i c l e ,  "What i s  Modern F in is h in g ? " ,  Ruth K rustev  has s a id ;
Modern f in i s h in g  o f f a b r ic s  b e g in s  w ith  th e  s e le c t io n  o f 
garm ents; may be  a f f e c te d  by w ashing te m p e ra tu re ; can be improved 
o r made e a s ie r  w ith  s ta r c h  and f a b r ic  c o n d i t io n e r s ;  i s  g r e a t ly  
m inim ized th rough  th e  u se  of a  d ry e r .
P re p a ra tio n  f o r  iro n in g  saves v a lu a b le  tim e . And, th e  item s 
rem ain ing  to  be iro n e d  can be done s w i f te r  a u to m a tic a l ly , or 
iro n e d  "band box" smooth w ith  a  com bination  steam  and d ry  i r o n .
Trends i n  C u rren t R esearch
S ince  th e  te a c h e r  must be a b le  to  h e lp  s tu d e n ts  e v a lu a te  c u r re n t  
equipm ent, p ro d u c ts  and f a b r ic s  in  th e  l i g h t  o f  t h e i r  needs and v a lu e s ,  
as  w e ll as h e lp  them a c q u ire  th e  s k i l l s  n e ce ssa ry  f o r  o p e ra tio n  and th e  
a b i l i t y  to  so lv e  p re s e n t and f u tu r e  problem s in  th e  c a re  o f th e s e ,  some 
re a d in g  was done on th e  re s e a rc h  c u r r e n t ly  b e in g  r e p o r te d .
A ccording to  S p a ffo rd  and Amidon;
^^I b i d . ,  p . 25 .
l^M arg a re t D avidson, "1962 I r o n e r s —A Key to  G racious L iv in g ,"  
l 5 t h  N a tio n a l Home Laundiy C onference , C hicago, 1 1 1 ., O ctober, 1 9 6 l, p . Ul.
l^R u th  K ru s tev , "What i s  Modern F in ish in g ? "  l6 th  N a tio n a l Home 
Laundry C onference , A t la n ta ,  G a ., O ctober, 1962, p . 1|7,
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Encouraging s tu d e n ts  to  le a r n  more about th e  w orld i n  which 
th e y  l i v e  and ra p id  changes ta k in g  p la c e  in  i t ,  and to  develop 
th e  a b i l i t y  to  so lv e  new problem s as  th e y  a r i s e  a re  im p o rtan t 
g o a ls  f o r  ed u ca tio n  to d a y . The s tu d ie s  re p o r te d  . . . have 
v a lu e  in  ex ten d in g  cur f i e l d  o f know ledge. They have v a lu e  
a ls o  i n  o f f e r in g  a  v a r ie ty  o f  su g g es tio n s  re g a rd in g  p rocedu res 
which te a c h e rs  may u se  t o  encourage c u r io s i ty  and t o  te ac h  
te ch n iq u es  o f problem  so lv in g . They can be  u sed  b o th  in  
classroom  te a c h in g  and in  d ev e lo p in g  home e x p e r ie n c e s .^ ^
The new f a b r ic s  made from new f ib e r s  and b len d s a re  u s u a l ly  p re sen te d
as w ashab le . A stucfy by T ro s t was designed  to  f in d  ou t th e  amount o f
sh rin k ag e  t o  be expected  w ith  c e r t a in  f a b r ic s  when washed under o rd in a ry
c o n d itio n s  and th e  e x te n t to  which m a n u fa c tu re r’s c la im s as  to  w a sh a b il-
i t y  were supp o rted  by perfo rm ance. Four f a b r ic s  were used  in  th e  s tudy
—one made of 100  p e r  cen t wool; tw o, wool and manmade f i b e r  b le n d s , and
one, 100 p e r c e n t manmade. R e su lts  showed:
1 . The amount o f sh rin k ag e  d ecreased  as th e  amount o f  manmade 
f i b e r  in c re a s e d .
2 . Wool t r e a t e d  to  re n d e r  i t  u n sh rin k a b le  d id  no t sh r in k  b u t 
had a  tendency  to  s t r e t c h  in  th e  f i l l i n g  y a rn  a f t e r  th r e e  
w ash ings.
3 . T o ta l sh rin k ag e  had no t o ccu rred  by th e  f i f t h  washing in  
any f a b r i c .
U. Shrinkage was in f lu e n c e d  more by f i b e r  c o n te n t th a n  th e  
d e te rg e n t used„^5
Neher conducted  a s tu d y  to  f in d  ou t th e  e f f e c t  o f fo u r  d i f f e r e n t  
lau n d ry  s o lu t io n s  on th e  sh rin k a g e , b re a k in g  s t r e n g th ,  and c o lo r f a s tn e s s  
o f  c o tto n  and co tto n -D acro n , co tto n ^ O rlo n , and c o t to n - ry lo n . The laund:ry
Ï^T vol S p affo rd  and Edna P. Amidon, S tu d ie s  o f Home Economics in  
High School and in  A du lt E ducation  Programs 195^”^B, Ü. S. D epartm ent~ôf 
H e a lth , E d u ca tion  and W elfare (W ashington: U. S . Government P r in t in g  
O ff ic e , I9 6 0 ) , pp . 83- 86 .
^ ^ L u c ile  L. T ro s t ,  "D eterm ination  o f Shrinkage o f S e le c te d  F a b r ic s  
U sing Commercial D e te rg e n ts ,"  u n p u b lish ed  m a s te r ’s t h e s i s ,  Utah S ta te  
A g r ic u l tu ra l  C o lle g e , Logan, 1956,
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s o lu t io n s  used  were a  n e u tr a l  soap^ a  l i g h t “d u ty  o r n e u tr a l  sy n d e tj a  
heav y -d u ty  a lk a l in e  syndetg and ta p w a te r . Among th e  r e s u l t s  o f  h e r  
s tu d y  was t h a t  th e  m a te r ia ls  u sed  accoun ted  f o r  more d if f e r e n c e s  th a n  
th e  washing s o lu t io n s .
A s tu d y  by Smith was designed  t o  compare th e  so il-re m o v in g  a b i l i t y  
o f  two con tro lled^ , su d sin g  s y n th e t ic  d e te rg e n ts  a t  fo u r  c o n c e n tra tio n s  
and two ty p e s  o f au tom atic  home w ashers—an a g i t a t o r  and a  tu m b le r ty p e ;  
and to  f in d  out i f  d i f f e r e n c e s  i n  s o i l  removed o r re d e p o s ite d  and c o lo r  
change in  f a b r ic  were due t o  d i f f e r e n c e s  in  d e te rg e n ts  o r  c o n c e n tra tio n s  
o f  d e te rg e n ts ,  o r  to  d if f e r e n c e s  i n  m ach ines. The r e s u l t s  o f th e  s tu cÿ  
showed no d if f e r e n c e s  in  r e s u l t s  betw een th e  two d e te rg e n ts  u sed . As 
th e  c o n c e n tra tio n  in c re a s e d , th e  c le a n s in g  a c t io n  in c re a s e d . As th e  
t e s t i n g  p ro g re s se d , however, th e  d e te rg e n t g ra d u a lly  became more d i f f i ­
c u l t  to  r in s e  from th e  f a b r i c s .  The a g i ta to r - ty p e  w asher gave r e s u l t s  
s u p e r io r  to  th e  tu m b le r ty p e  th ro u g h o u t th e  experim ent
A s tu d y  c a r r ie d  ou t by Young was s e t  up to  t e s t  th e  e f f e c t  o f  
la u n d e r in g  and d ry c le an in g  upon f iv e  spun rayon f a b r i c s —fo u r  la b e le d  
as  w ashable and c re a s e  r e s i s t a n t  by th e  m a n u fa c tu re r , and one so a d v e r­
t i s e d  by a  departm ent s to r e .  A ll th e  f a b r i c s  gave s a t i s f a c to r y  perfo rm ­
ance i n  d ry c le a n in g . The r e s u l t s ,  i n  g e n e ra l ,  in d ic a te d  t h a t  th e s e  
f a b r i c s  would g iv e  s a t i s f a c to r y  perform ance d u rin g  a re a so n a b le  wear
P a t r i c i a  N eher, "D eterm ination  o f S h rin k ag e , B reak ing  S tre n g th , 
and C o lo rfa s tn e s s  o f  S e le c te d  C otton  and Three C o tton  B lends U sing Com­
m e rc ia l D e te rg e n ts ,"  u n p u b lish ed  m a s te r 's  t h e s i s ,  U tah S ta te  A g r ic u l tu ra l  
C o lle g e , Logan, 1956.
^^M arthanne Sm ith , "The Comparison o f Two C o n tro lle d -S u d s in g  
S y n th e tic  D e te rg en ts  a t  Four C o n ce n tra tio n s  and Two Types o f A utom atic 
W ashers," u n p u b lish ed  m a s te r 's  t h e s i s .  U n iv e rs ity  o f  T ennessee, K n o x v ille , 
1957.
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p e r io d  i f  th e  garm ents were c n r e f u l ly  made and conmier-/“i a l l y  drycleaned» 
Perform ance o f  th e  f a b r i c h o w e v e r ,  was u n s a t i s f a c to r y  by b o th  machine 
and hand la u n d e r in g . Shrinkage in  th e  warp ranged from 2 .5  p e r cen t to  
9 .2  p e r  c e n t a f t e r  th e  f i r s t  la u n d e r in g  and in c re a s e d  p ro g re s s iv e ly  
th ro u g h  th e  t e s t  p e r io d . Shrinkage in  th e  f i l l i n g  d id  not exceed a 
s a t i s f a c to r y  amount f o r  two f a b r i c s .  O ther changes in  th e  f a b r i c s  were 
g e n e ra lly  a c c e p ta b le .  C o lo rfa s tn e s s  was e x c e l le n t  i n  fo u r  o f  th e  f iv e  
f a b r i c s .  Four f a b r i c s  rem ained s o f t  a f t e r  la u n d e r in g . The b re a k in g  
s t r e n g th  and c re a se  re c o v e ry , as  a w hole, showed l i t t l e  change. I f  
th e s e  m a te r ia ls  were bought as  p ie c e  goods, p re -sh r in k a g e  would e lim in ­
a te  th e  most s e r io u s  weakness i n  th e  f a b r i c s .  They would, however, not 
be s a t i s f a c to r y  i f  bought in  re a d y -to -w e a r garm ents.
A s im ila r  stucfy by Bones was desig n ed  to  t e s t  th e  perform ance o f 
w ool-nylon  b len d s  hav ing  d i f f e r e n t  p e rc en ta g e  com position  i n  d ry c le an in g  
and hand la u n d e r in g . Three w ool-nylon  b le n d s  w ere u se d , and th e  t e s t s  
were f o r  d im ensional s t a b i l i t y ,  c re a se  re c o v e ry , b re a k in g  s t r e n g th ,  
e lo n g a tio n , and c o lo r f a s tn e s s .  I n s o fa r  as  th e  m a te r ia ls  u sed  in  t h i s  
stu(fy were concerned . Bones concluded  t h a t  due to  e x ce ss iv e  sh rin k a g e , 
w ashable w ool-nylon b len d s  should  be d ry c lean ed  and no t la u n d e re d . Hand 
la u n d e r in g  a ls o  r e s u l te d  i n  a  faded appearance  and a h a r s h e r ,  s t i f f e n  
f a b r i c  th an  d ry c le a n in g . C rease  reco v ery  was e x c e l le n t ,  and s t r e n g th  
and e lo n g a tio n  were no t g r e a t ly  changed by e i th e r  c le a n in g  m ethod. She 
a ls o  recommended t h a t  a n t i s t a t i c  f in i s h e s  be  a p p lie d  to  w ool-nylon  b le n d s ,
l^ E le a n o r  Young, "An In v e s tig a t io n , o f th e  E f f e c ts  of L aundering  
and Dry C lean ing  on th e  L ab o ra to ry  Perform ance o f  a  Group o f F iv e  Spun 
Rayon F a b r ic s ,"  u n p u b lish ed  m a s te r ’s t h e s i s .  U n iv e rs ity  o f M aryland, 
C o lleg e  P ark , 1958.
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e s p e c ia l ly  th o se  c o n ta in in g  a  la r g e  p ro p o r tio n  o f ny lon .
L i t t l e  in fo rm a tio n  i s  a v a i la b le  to  h e lp  th e  consumer in  removing 
s t a in s  from b lended  and com bination  f a b r i c s  when th e  f i b e r s  used a re  
ch em ica lly  d i f f e r e n t .  The prim ary  purpose  of a s tudy  by Davis was to  
f in d  ou t th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  s ta in -re m o v a l methods on c o tto n  and c o t to n -  
b len d ed  f a b r i c s .  S ix  f a b r i c s ,  a l l  c o n ta in in g  some c o tto n , and a l l  l i g h t  
b lu e , were u sed  in  th e  s tu d y . Three were b len d ed  f a b r i c s ,  c o t to n - s i lk ,  
c o tto n -O rlo n , and co tto n -D acro n ; two were com bination  f a b r i c s ,  c o t to n -  
ry lo n , c o t to n - a c e ta te ;  and one was pure  c o t to n .  A ll were s ta in e d  w ith  
g ra p e ju ic e , uncooked egg y o lk , machine o i l ,  m e r th io la te ,  and n a i l  p o l i s h .  
These were s e le c te d  as common examples o f a f r u i t ,  p r o te in ,  g re a se , dye­
l i k e ,  and pigm ent s t a i n .  From th r e e  to  s ix  methods o f s t a i n  removal 
were t r i e d  on each s t a i n .  Hand la u n d e r in g  u s in g  p la in  w a te r and d e te r ­
gen t was t r i e d  on a l l  s t a i n s .  O ther methods u sed  were damp c lo th ,  
a c e to n e , a r ^ l  a c e ta te ,  carbon t e t r a c h l o r id e ,  d en a tu red  a lc o h o l ,  g ly c e r ­
in e ,  v in e g a r , c h lo r in e  b le a c h , m ild  o x id iz in g  b le a c h , sodium b ic a rb o n a te , 
and benzene . A p an e l o f  f iv e  p e r s o n s ~ a  homemaker, two g rad u a te  s tu d e n ts ,  
a  h ig h  school s c ie n c e  te a c h e r ,  and a c o lle g e  te a c h e r  o f t e x t i l e s  and 
c lo th in g —r a te d  th e  su ccess  in  rem oving s t a i n s .  The method used was 
c o n s id e re d  s a t i s f a c to r y  i f  th e  sample showed no a p p re c ia b le  change in  
c o lo r  and te x tu r e  on e i t h e r  s id e  of th e  f a b r i c ,  a n d /o r i f  th e r e  was no 
a p p re c ia b le  amount o f s t a i n  rem ain ing  on e i t h e r  s id e .  G rap e ju ice  and 
m e r th io la te  were th e  most d i f f i c u l t  s t a in s  t o  remove from a l l  f a b r i c s .  
G rap e ju ice  s t a i n s ,  which had s to o d  2h h o u rs , cou ld  not be  removed
^^Ruth M arie Bones, "The L a b o ra to ry  Perform ance of Three Wool- 
Nylon B lends i n  Dry C lean ing  and Hand L a u n d e rin g ,"  u n p u b lish ed  m a s te r ’s 
t h e s i s ,  C o rn e ll U n iv e r s i ty ,  I th a c a ,  N. T . ,  1956.
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s a t i s f a c t o r i l y  from any o f th e  f a b r i c s  l i s t e d  by any o f th e  s ix  methods 
t r i e d .  O rdinary  hand w ashing was somewhat e f f e c t iv e  on th e  pure  c o t to n .  
C otton  and c o t to n - s i lk  were th e  only  m a te r ia ls  from which m e r th io la te  
could  be e f f e c t iv e ly  removed. A cetone removed n a i l  p o lis h  s u c c e s s fu lly  
from c o t to n - s i lk ,  c o tto n -n y lo n , c o tto n -O rlo n , and co tto n -D acro n . Amyl 
a c e ta te  was e f f e c t iv e  on a l l  th e  f a b r i c s  excep t th e  pure  c o t to n . No 
method was e n t i r e ly  s a t i s f a c to r y  on c o t to n .  Machine o i l  was removed 
s a t i s f a c t o r i l y  from a l l  th e  f a b r ic s  by th e  u se  o f  b o th  carbon t e t r a ­
c h lo r id e  and benzene fo llo w ed  by hand w ashing w ith  w a ter and a d e te r g e n t .  
Hand la u n d e r in g  was r a te d  s a t i s f a c to r y  f o r  a l l  th e  f a b r i c s ,  excep t c o t to n -  
s i l k  and c o tto n -n y lo n . C o tto n -s i lk  and c o tto n -O rlo n  were th e  only  f a b r ic s  
from which uncooked egg y o lk  was s a t i s f a c t o r i l y  removed by a l l  th r e e  
methods u sed —hand w ashing, sponging w ith  a damp c lo th ,  ap p ly in g  carbon 
te t r a c h lo r id e  o r benzene fo llo w ed  by hand w ashing . Hand la u n d e rin g  
proved u n s a t i s f a c to r y  f o r  100 p e r  c e n t c o tto n , c o tto n -n y lo n , c o t to n -
a c e ta te ,  and co tto n -O acro n , b u t th e  s t a i n  was removed by th e  o th e r  two
20m ethods.
The Home Economics R esearch  S e rv ic e  i n  th e  U n ited  S ta te s  D ep art­
ment o f A g r ic u ltu re  has com piled and p u b lish e d  t i t l e s  o f  com pleted th e s e s  
in  home economics f o r  many y e a r s .  At p re s e n t th e  American Home Economics 
A sso c ia tio n  i s  doing t h i s  w ith  th e  a s s i s ta n c e  of th e  U, S . O ffice  o f 
E d u c a tio n . The o r ig in a l  purpose was to  s t im u la te  re s e a rc h  f o r  dev e lo p ­
in g  knowledge f o r  te a c h in g  program s and to  h e lp  p rev en t d u p l ic a t io n  o f
2 % a rg a re t  E liz a b e th  D av is, "A Study o f th e  E f fe c t iv e n e s s  o f S ta in  
Removal Methods on C otton  and C otton B lended F a b r ic s ,"  u n p u b lish ed  mas­
t e r ' s  t h e s i s .  U n iv e rs ity  o f  T ennessee, K n o x v ille , 1956.
2h
21re s e a rc h  e f f o r t .
There i s  a wide range  of s u b je c ts  a t  t h i s  tim e th a t  a re  o f i n t e r ­
e s t  to  th e  te a c h e r  i n  h e r  te a c h in g  o f c lo th in g  c a re  by la u n d e r in g . I t  
w i l l  be necessa ry  f o r  h e r  to  endeavor to  keep up w ith  th e  t e x t i l e  f i e l d  
fo r :
F ib e r  c o n ten t i s  one c r i t e r i o n  f o r  what c a re  should  be g iven  a 
f a b r ic  to  in s u re  p ro p e r s a t i s f a c t i o n  i n  u s e . The ty p e  o f y a rn , 
c lo se n e ss  and firm n ess  o f c o n s tr u c t io n ,  permanency o f f i n i s h ,  
and c o lo r fa s tn e s s  a re  a ls o  im p o rtan t f a c to r s  in  de term in in g  
th e  p ro p e r c a re  f o r  a  f a b r i c . 22
I t  r e q u ire s  an aw areness o f how th o ro u g h ly  la u n d e rin g  problem s 
and te ch n iq u es  perm eate every  a re a  o f  homemaking as  i l l u s t r a t e d  by t h i s  
quote from Mrs, W illiam  J .  Bollmans
Home la u n d e r in g  i s  a  p a r t  o f ev e iy  a re a  in  our homemaking 
program . In  c lo th in g  we co n s id e r la u n d e rin g  when we d isc u ss  
consumer buying  and w ardrobe p la n n in g . When we sew, p re s s in g  
i s  as im p o rtan t as th e  a c tu a l  s t i t c h i n g .  We even do some 
washing and d ry in g  f o r  th e  purpose o f p re -s h r in k in g  a p iece  
o f m a te r ia l .
In  foods work, where we s t r e s s  th e  im portance o f  c le a n l in e s s ,  
our lau n d ry  equipment i s  p u t t o  p r a c t i c a l  u s e . S ta in  removal 
i s  done h e re  a l s o .
In  our d is c u s s io n s  o f home p lan n in g  and i n t e r i o r  d e c o ra tio n , 
f a c i l i t i e s  f o r  la u n d e r in g  a re  a most im p o rtan t p a r t  o f  th e  over­
a l l  p i c tu r e .  In  choosing  f u r n i tu r e  and a c c e s s o r ie s  f o r  th e  
home, th e  q u e s tio n s  o f l a u n d e r a b i l i ty  alw ays a r i s e s .
The c h i ld  c a re  u n i t  always in c lu d e s  a d is c u s s io n  o f c lo th in g  
f o r  b a b y 's  needs, and a g a in  la u n d e r in g  te c h n iq u e s  a re  im p o r ta n t.
In  home n u rs in g , we a re  concerned  w ith  d re s s in g  th e  s ic k  person  
co m fo rtab ly , in  garm ents t h a t  a re  e a s i ly  la u n d e re d . L in en s , bed­
d in g , c u r ta in s ,  e t c . ,  in  th e  s ic k  room a re  a ls o  a  la u n d e rin g  problem , 23
2 ^ C a llie  Mae Coons, "Long-Term Trends in  G raduate Theses in  Home 
Econom ics," Jo u rn a l o f  Home Econom ics, _ ^ ( 3 ) : lS 3 ,  March, 196b.
2 2 isa b e l TÆngate, T e x t i le  F a b r ic s  and T h e ir S e le c t io n  ( f i f t h  e d i ­
t i o n ,  P r e n t ic e -H a l l ,  I n c . ,  196 b ), p . b l2 .
^^Amber C. Ludwig, "T his i s  How You a re  T each ing  Home L au n d e rin g ,"  
W hat's New in  Home Econom ics, O ctober, 1962.
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T rends i n  E ducation
The a u th o r ’s s tu d y  was done f o r  th e  purpose o f s tre n g th e n in g  th e  
te a c h in g  o f a  c lo th in g  c a re  u n i t  w ith  em phasis on home la u n d e r in g  in  
Montana secondary  sc h o o ls . I t  seemed t h a t  any m a te r ia l  r e l a t i v e  to  how 
t h i s  u n i t  was ta u g h t in  sch o o ls  would be r e le v a n t .
In  1956 a  su rvey  was made on th e  te a c h in g  o f home la u n d e r in g  by 
Amber C. Ludwig^ e d i to r  o f Equipment and th e  House o f W iat’s New i n  Home 
Econom ics. In  1962 th e  m ag az in e 's  re a d e rs  were ag a in  surveyed to  t r y  to  
f in d  out how much p ro g re ss  had been made in  s ix  y e a r s .  In  th e  1956 
survqy th e  most troublesom e problem s w ere: How to  f in d  tim e f o r  a  u n i t ;
how to  m o tiv a te  th e  u n i t ;  how and where to  g e t c lo th e s  to  wash; how to  
mesh c la s s  p e r io d s  w ith  equipm ent c y c le s ;  and how to  p ro v id e  s tu d e n t 
la b o ra to ry  e x p e r ien c e . The 1962 s u r v ^  showed t h a t  th e  te a c h e rs  no 
lo n g e r found tim e a problem . The l e a s t  amount o f tim e  sp en t was f iv e  
le s s o n s  in  one week and th e  most was 23 le s s o n s  over s ix  w eeks. T h ree- 
fo u r th s  o f th e  te a c h e rs  sp en t from 8 t o  12 le s s o n s .  M o tiv a tio n  was 
s tim u la te d  by i n t e r e s t  in  p e rso n a l groom ing, by im pending need to  soon 
have t o t a l  c a re  of own w ardrobes. The c lo th e s  to  wash w ere secu red  from 
la b o ra to ry  l in e n s  and th o se  p ro v id ed  by te a c h e r  and s tu d e n ts .  By c a r e ­
f u l  p la n n in g , and u s in g  d u p lic a te  a r t i c l e s  o f  c lo th in g  so some were in  
each c y c le  o f th e  la u n d e r in g , i t  was p o s s ib le  to  i l l u s t r a t e  w ashing, 
d ry in g , and iro n in g  p ro ced u res  a l l  i n  one c l a s s .  I t  meant th e  i n s t r u c t o r  
had to  do some c y c le s  in  p rev io u s  s e s s io n s .  Home assignm en ts  and th e  
c o o p e ra tio n  o f th e  m others h e lp ed  supplem ent th e  la b o ra to ry  e x p e r ie n c e . 
R o ta tin g  team s were u sed  a t  schoo l and some te a c h e rs  used  th e  lo c a l  
s e l f - s e r v i c e  la u n d ry . In  summing up t h i s  r e p o r t  Ludwig s a id :
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A ll th e  r e p o r ts  showed an aw areness o f th e  im portance  o f th e  
la u n d e rin g  u n i t .  Enthusiasm , c r e a t i v i t y ,  and thoroughness were 
much in  ev id en ce . There was an encourag ing  number o f in s ta n c e s  
where home and schoo l co o p era ted  i n  a m utual le a r n in g  p ro c e ss . 
I t  i s  a ls o  e v id en t t h a t  th e s e  te a c h e rs  a re  f r e e  from th e  f r u s ­
t r a t i o n  and h e lp le s s n e s s  shown in  e a r l i e r  su rv e y s . They a re  
u s in g  a wide range of background m a te r ia l s ,  a d ap tin g  them t o  
t h e i r  own needs.
In  s h o r t ,  t h i s  i s  indeed  a p ro g re s s  r e p o r t .  Yet th e r e  i s  
s t i l l  one elem ent o f d isap p o in tm en t. The t o t a l  re sp o n se  to  
our q u e s tio n n a ire  was on ly  about one ou t o f s ix .  The number 
o f e x c e l le n t  r e p o r ts  on which we based  t h i s  a r t i c l e  was sm a lle r  
s t i l l .  ¥e hope th a t  e x c e l le n t  lau n d ry  u n i t s  a re  b e in g  ta u g h t 
by a  c o n s id e ra b le  p e rcen tag e  o f te a c h e rs  who were no t surveyed 
o r who d id  no t choose to  p a r t i c ip a t e  i n  t h i s  s tu d y . N everthe­
le s s  th e  su rvey  in d ic a te s  t h a t  many more te a c h e rs  need to  g e t
in  th e  a c t  b e fo re  th e  lau n d ry  te a c h in g  m illennium  has a r r iv e d , 2h
In  1963 a  two-week workshop was h e ld  a t  th e  San Fernando V a lley  
S ta te  C o lleg e , N o rth r id g e , C a l i f o r n ia ,  on th e  c a re  and u se  o f t e x t i l e s  
f o r  secondary  and ju n io r  c o lle g e  home economics te a c h e r s ,  e x ten s io n  home 
a d v iso rs  and o th e r  in t e r e s t e d  home eco n o m ists . I t  covered  th e  fo llo w in g  
to p ic s  and a c t i v i t i e s s
The p r o p e r t ie s  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f n a tu r a l  and man-made 
t e x t i l e  f i b e r s .
L e g is la t io n  and comm ercial o r i n d u s t r i a l  s ta n d a rd s  a f f e c t in g  
th e  consumer such as th e  T e x t i le  F ib e r  P ro d u cts  I d e n t i f i c a t i o n  
A ct and L-22 S ta n d a rd s .
The r e l a t i o n  o f f a b r ic  s t r u c tu r e  to  c a re .
E ngineered  f a b r ic s  such as  modern b len d s  and fu n c t io n a l ly  
f in is h e d  f a b r i c s .
Developments in  f i b e r s  and f a b r ic s  f o r  s p e c ia l iz e d  u s e .
As a p a r t  of th e  emphasis on t e x t i l e  ca re  th e s e  s u b je c ts  were 
d iscu ssed  in  d e ta i l s
D eterg en ts  and o th e r  lau n d ry  a id s  and t h e i r  c o r r e c t  u s e .
The u se  and c a re  o f modern la u n d ry  equipm ent.
Laundry experim ents to  dem onstra te  p ro p e r c a re  o f t e x t i l e  
f i b e r s  and f a b r i c s ,  which were based  on th e  u se  o f  au tom atic  
w ashers and d ry e rs  and v a r io u s  s e le c te d  lau n d ry  a g e n ts .
The im portance  o f th e  w a te r and c o n tro l le d  te m p e ra tu re s  o f 
th e , w a ter s u p p l y .
Ẑ lbid.
^^M arjory L . Joseph , P h .D ., "R eport of Laundry Workshop on th e  
Care and Use o f T e x t i l e s ,"  W hat's New i n  Home Econom ics, O ctober, 1963 ,
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I t  was dem onstrated  t h a t  most t e x t i l e  c o u rses  can be ta u g h t more 
e f f e c t iv e ly  when la u n d ry  p r in c ip le s  a re  in te g r a te d  in to  th e  c o u rse . 
U sing t e x t i l e s  i s  a p a r t  o f our d a i ly  l iv in g  and most o f them can be 
p ro p e r ly  and econom ically  ca red  f o r  a t  home w ith  good b a s ic  knowledge 
o f th e  p r in c ip le s  in v o lv e d .
At Kent S ta te  U n iv e rs ity ^  in  1963, a s tu d y  was made of 'la u n d ry  
P r a c t ic e s  and P rocedures o f Homemakers in  N o rth e rn  O hio ." The pu rposes 
o f t h i s  stucfy were to  id e n t i f y  d i f f i c u l t i e s  i n  o b ta in in g  s a t i s f a c to r y  
lau n d ry  r e s u l ts ^  to  p o in t  th e  way to  a re a s  r e q u ir in g  re s e a rc h , and to  
equate  th e  problem s o f t h i s  a re a  w ith  th o s e  o f o th e r  a r e a s .  T his p a ra ­
graph quoted from t h i s  s tu d y  shows how la r g e  an economic problem  lau n d ­
e r in g  is s
S t a t i s t i c s  show t h a t  to d a y 's  homemaker spends l e s s  and l e s s  
tim e in  th e  la u n d ry . The f a c t  rem ains, however, t h a t  working 
m others c o n s id e r  lau n d ry  one o f th e  “b ig  p ro b le m s .' Women 
spend from two to  s ix  hours a week i n  an e f f o r t  to  keep c lo th e s  
ready  to  w ear. There i s  a money in v estm en t o f approx im ate ly  
$1 , 05 5 .0 0  i n  la u n d e rab le  item s p lu s  a n o th e r  $3 2 5 .0 0  in  equ ip ­
m ent. Then th e  c o s t  f o r  la u n d iy  su p p lie s  i s  from $2.00  to  
$6.00 w eekly . 27
The U nited  S ta te s  D epartm ent o f Labor p r e d ic ts  a  25 p e r c en t 
in c re a s e  in  th e  number o f  women in  th e  la b o r  fo rc e  by 1970 over I960. 
O n e-th ird  o f th e  t o t a l  la b o r  fo rc e  in  th e  U nited  S ta te s  today  a re  women 
and o f t h i s  o n e - th ird  w e ll over h a l f  a re  m arried  women more th a n  35 
o f  a g e . This group o f more th a n  35 a ls o  in c lu d e s  th e  l a r g e s t  group o f
2& Ibid .
2 ?M arjo rie  B ran in  K e ise r  and B e tty  Jean  S a n e h o ltz , "Laundry 
P r a c t ic e s  and P rocedures o f Homemakers In  N o rth ern  O hio ," Departm ent 
o f  Home Economics, Kent S ta te  U n iv e rs i ty , K ent, Ohio, T ech n ica l B u lle ­
t i n  IOI4, p . 1.
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28w orking m o th ers . As more women e n te r  th e  la b o r  fo rc e  i t  becomes more
im p o rtan t t h a t  th e y  be a b le  to  u n d e rs tan d  t h e i r  homemaking chores more
f u l l y .  I f  m o th e r 's  method o f la u n d e r in g  a s  ta u g h t to  dau g h ter i s  not
29ad eq u a te , th e  secondary  schoo l must p ro v id e  i n s t r u c t io n .
Secondary schoo l homemaking c la s s e s  cannot and should  not be 
se p a ra te d  from homes. P re s id e n t C a th e rin e  T , Dennis o f  th e  American 
Home Economics A ss o c ia tio n , in  n o tin g  th e  f i r s t  h a l f  c en tu ry  o f AHEA, 
s a id ;
Home economics i s  th e  f i e l d  o f knowledge and s e rv ic e  p ri=  
m a rily  concerned w ith  s tre n g th e n in g  fa m ily  l i f e  th rough  ed u ca t­
in g  th e  in d iv id u a l  f o r  fam ily  l i v i n g ,  im proving th e  s e rv ic e s  
and goods used  by f a m i l ie s ,  co n d u ctin g  re s e a rc h  to  d isco v e r 
th e  changing  needs o f in d iv id u a ls  and f a m il ie s  and th e  means 
o f s a t i s f y in g  th e s e  n eed s ,30
And F ran ces  G a llo g ly  w ro te ;
Teaching th e  c h i ld  to  be a b e t t e r  homemaker i s  one o f  th e  
b a s ic  purposes o f home economics i n s t r u c t io n .  I n s t r u c t io n  in  
home economics should  r e s u l t  i n  develop ing  in  s tu d e n ts  th e  
a b i l i t y  to  compare new household  p ro d u c ts , to  re a d  la b e ls  w ith  
com prehension, to  s e le c t  household  equipment w ith  d is c r im in a ­
t i o n ,  and to  make d e c is io n s  and e v a lu a te  r e s u l t s  in  home 
management. The equipment o f a home economics la b o ra to ry ,  
i f  done im a g in a tiv e ly  and w ith  th e  b a s ic  aims o f home economics 
in s t r u c t io n  in  m ind, can se rv e  e f f e c t iv e ly  t o  ach iev e  th e s e
r e s u l t s . 31
Homemaking ed u ca tio n  i s  t i e d  d i r e c t l y  t o  th e  homes and should
pD
A lic e  E lrod  W h a tl^ ,  "Working M others R eport on Problems and 
C oncerns,"  Jo u rn a l o f  Home Economics, _ ^ (2 ) ;1 1 9 , F eb ru a ry , 1963.
^ % e is e r  and S a n e h o ltz , op. c i t . ,  p . 1„
3 % a th e r in e  T. D ennis, "1959 Marked th e  F i r s t  H alf C entury of 
th e  AHEA," Jo u rn a l o f Home Econom ics, ^ ( 8 ) s 6 ? 9 ,  O ctober, 1959.
3 lF ran c e s  D. G a llo g ly , "The Home Economics L ab o ra to ry  as  a  Tool 
in  th e  Home Management P ro c e s s ,"  Jo u rn a l o f Home Economics, 5 6 (6 )s392, 
June , 1961;.
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work th ro u g h  th e  home i n  a l l  a re a s  p o ss ib le o  Home la u n d e r in g  i s  an 
id e a l  a re a  f o r  th is »  To s tre n g th e n  our te a c h in g  o f home la u n d e r in g  i s  
t o  s tre n g th e n  our t o t a l  program and t h i s  a re a  o f work should  c a r ry  
th ro u g h  th e  t o t a l  program . I t  i s  an id e a l  a re a  in  which t o  a llo w  
s tu d e n ts  t o  m eet p roblem s, to  make d e c is io n s ,  and to  d i r e c t  t h e i r  own 
a c t i v i t i e s  t o  so lv e  th e  problem . In  t h i s  way we ed u ca te .
CHAPTER I I I  
ANALYSIS OF DATA AND DISCUSSION
The m ajor purpose o f t h i s  s tu d y  was to  g a in  in fo rm a tio n  which 
m ight le a d  to  improvement o f i n s t r u c t io n  o f th e  c lo th in g  ca re  u n i t  w ith  
emphasis on home lau n d e rin g  in  th e  homemaking departm en ts o f Montana 
h igh  schoolso  In  o rd e r to  do t h i s ,  in fo rm a tio n  was o b ta in ed  from ( l )  a 
s tudy  o f th e  l i t e r a t u r e ,  and ( 2 ) from a q u e s t io n n a ire  sen t to  a l l  th e  
homemaking te a c h e rs  o f g rades 9 th rough  12 in  th e  s t a t e  o f M ontana, 
R e su lts  were ta b u la te d .
The m a te r ia l  in  t h i s  c h a p te r  i s  p re se n te d  i n  th e  fo llo w in g  o rd e r:
(1) The d i s t r i b u t io n  and r e tu r n  o f th e  q u e s t io n n a ire j
(2) D ata from th e  q u e s t io n n a ir e ;  and
(3) Summary o f th e  d a ta .
The D is t r ib u t io n  and R etu rn  on Q u e stio n n a ire
One q u e s tio n n a ire  was m ailed  to  th e  homemaking te a c h e r  in  each 
h ig h  school in  th e  s t a t e  o f Montana, The m a ilin g  l i s t  was com piled by 
o b ta in in g  th e  com plete l i s t  o f te a c h e rs  o f homemaking f o r  th e  school 
y e a r  1963~6k from  M iss F lo ra  M artin , S ta te  S u p e rv iso r o f Homemaking Edu­
c a tio n , O ffice  o f S u p e rin ten d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n  o f th e  S ta te  o f
1 2 M ontana.^ Accompanying each q u e s t io n n a ire  was a l e t t e r  e x p la in in g  th e
purpose o f th e  q u e s tio n n a ire  and e n c lo s in g  a stam ped, s e lf -a d d re s s e d
envelope to  r e p ly .  One hundred s ix ty -s e v e n  q u e s tio n n a ire s  were sen t
^See Appendix 
Z ib id ,
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out and 1^7  ̂ o r 86 per c e n t ,  were re tu rn e e *
R e su lts
TABLE T 
TOTALS OF MATERIAL
N'ljTicer of q u e s t io n n a ire s  s e n t o u t l 6?
3
Number o f q u e s tio n n a ire s  re tu rn e d  llj.7
Peroen taga  of r e tu r n  (on b ase  o f 129 used)
Number who do te a c h  la u n d e r in g  82 c r
Number who do no t te a c h  la u n d e r in g  3h or 26#^
P lace  o f la u n d e r in g  in  u n i t s  o f  works 
(p a r ts  ta u g h t in  more th an  one u n i t )
C lo th in g  60
Housing l3
Management 36
C%her 23
Number who s ta t e d  th e y  f e l t  v a lu e  in  te a c h in g  u n i t  99
Number who answered w ith  a q u e s tio n  mark 3
Number who s ta t e d  th ey  f e l t  no v a lu e  in  te a c h in g  u n i t  8
Number whr l e f t  b lan k  19
U sing th e  f ig u r e s  o f  th e  Montana E ducation  D ire c to ry  f o r  th e  year
^Of th e  1I4.7 q u e s t io n n a ir e s  re tu rn e d , 18 were o m itted  because  th e y  
d id  n o t in c lu d e  th e  9th  grade*
t h i r t e e n ,  o r 10 p e r  c e n t ,  l e f t  t h i s  p a r t  o f th e  q u e s t io n n a ire
b la n k „
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1962-63, th e  fo llo w in g  ta b le  c l a s s i f i e s  h ig h  sch o o ls  by s iz e .
TABLE I I  
ACCREDITED SCHOOLS IN STATE
S ize  of High School P u b lic
Schools
P r iv a te
Schools
T o ta l
300 o r more s tu d e n ts  -  s e n io r  h igh 15 2 17
300 o r more s tu d e n ts  -  ju n io r  h igh 6 6
200 to  300 s tu d e n ts  -  s e n io r  h igh 25 5 30
200 to  500 s tu d e n ts  -  ju n io r  h igh 1 1
100 to  200 s tu d e n ts  -  h ig h  school hi 5 52
50 to  100 s tu d e n ts  -  s e n io r  h igh 16 h 50
50 to  100 s tu d e n ts  « ju n io r  h igh 1 1
Under ^0 s tu d e n ts  -  h ig h  school 37 2 39
TOTAL ACCREDITED SCHOOLS IN STATE 196
In  th e  196 s c h o o ls , th e re  were l6?  te a c h e rs  of homemakingo The 
la rg e  sch o o ls  have more th a n  one te a c h e r  and most o f  th e  v e ry  sm all ones 
do no t in c lu d e  homemaking in  t h e i r  c u rric u lu m . Only th r e e  te a c h e rs  a re  
in c lu d e d  from sch o o ls  of under 50 s tu d e n ts .
I t  was hoped in  su b m ittin g  th e  q u e s t io n n a ire  t h a t  a l l  q u e s tio n s  
would be checked. There i s  such a marked d if f e r e n c e  i n  th e  te a c h in g  o f 
t h i s  m a te r ia l  and in  th e  ty p e s  c f sch o o ls  t h a t  t h i s  was n o t p o s s ib le .
The number r e p o r t in g  on each q u e s tio n , a s  w e ll a s  th e  answ ers, were g iven
^ M .lle r , H a rri.e t, 1962-63  Montana E du ca tio n a l D ire c to ry , p rep a red  
by  Departm ent o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  S ta te  o f  M ontana, H elena, Montana,
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so th e  t o t a l s  would n o t be  i n  e r r o r .
Of th e  111 te a c h e rs  r e p o r t in g  equipm ent, 76 te a c h e rs  re p o r te d  
having  au tom atic  w ash ers , on ly  th r e e  r e p o r te d  c o n v en tio n a l m achines.
I t  should  be n o tic e d  t h a t  in  Anne Lyng’ s speech a t  th e  American Home 
Economics A sso c ia tio n  m eeting  i n  June , 196L, she re p o r te d :  "About
p e r c e n t o f th e  homemakers w i l l  be  washing th e s e  lo ad s  in  th e  r e g u la r  
c y c le s  o f to d a y ’ s au to m atics  and U5 p e r  c e n t o f  them w i l l  be  u s in g  a 
w ringer w asher."^
The la r g e r  sch o o ls  have th e  l a r g e r  p ie c e s  o f equipm ent and have 
them lo c a te d  in  t h e i r  d ep artm en ts . The sm a lle r  sch o o ls  te n d  to  sh a re  
equipm ent w ith  o th e r  departm ents and i t  i s  o f te n  lo c a te d  o u ts id e  th e  
homemaking d ep artm en ts .
In  th e  sch o o ls  o f under 100 s tu d e n ts ,  on ly  n in e  o f hi  (o r  about 
o n e - f i f th )  had a  w asher a v a i l a b le .  In  th o se  over 500, a l l  o f  th e  ll ;  
sch o o ls  r e p o r t in g  had t h i s  p ie c e  of e q u ip m e n t-o n e  schoo l in  t h i s  group 
d id  n o t r e tu r n  th e  q u e s t io n n a ir e .  I f  th e  sch o o l had an au tom atic  w asher 
i t  had a  d ry e r . There were on ly  s ix  sch o o ls  r e p o r t in g  th e  w asher w ith o u t 
th e  d ry e r .  There were on ly  seven sch o o ls  (n in e  te a c h e rs )  r e p o r t in g  
i r o n e r s .  This p ie c e  o f equipm ent i s  not in  th e  sch o o ls  and i t s  u se  i s  
no t ta u g h t .
Not everyone checked th e  sm all equipm ent s e c t io n ,  b u t 106 te a c h e rs  
in d ic a te d  steam  i r o n s j  62 in d ic a te d  d ry  i r o n s .  Only 53 checked s in k s  as 
p a r t  o f t h e i r  equipm ent.
Tw enty-nine te a c h e rs  in d ic a te d  th a t  th ey  had a laundrom at c lo s e
Anne Lyng, " I n te r d is c ip l in a r ia n is m —Laundry A ids and T h e ir  E f­
f e c t s  on T e x t i le s  and Laundry Equipm ent," Speech, American Home Economics 
A ss o c ia tio n  55 th  Annual M eeting , D e t r o i t ,  M ich ., June 23, 1961t.
3h
by and s e v e ra l o f  them m entioned th a t  th e y  made u se  o f i t  in  t h e i r  u n i t  
te a c h in g .
Equipment A v a ila b le  in  Schools
Table I I I  shows th e  la u n d e rin g  equipm ent in  th e  school and i f  i t  
i s  lo c a te d  in  th e  d ep artm en t. T his in fo rm a tio n  i s  g iven  by  s iz e  o f th e  
sch o o l.
TABLE I I I  
EQUIPMENT AVAILABLE IN SCHOOLS
Equipment S ize  o f Schools 
500 p lu s  200-499 100-199 50-99 Under 49
T o ta ls  by 
T eachers
Washer
A utom atic IL
(2 5  te a c h e rs )
21 19 9 2 76
C onventional 1 1 1 0 0 3
Dryer Lh
(26  te a c h e rs )
19 16 8 2 71
I ro n e r h
(6  te a c h e rs )
1. 2 0 0 9
Hand Iro n
Steam 17
(25  te a c h e rs )
35 29 15 2 106
Dry 12
(20  te a c h e rs )
21 lh 6 I 62
Laundromat 5
(6  te a c h e rs )
9 9 5 0 29
S ink 9
(11  te a c h e rs )
19 13 8 2 53
O ther — — —
L ocated  in
Departm ent l 8
(29  te a c h e rs )  
L ocated  elsew here
22 16 12 1 80
i n  School 0 10 12 3 1 26
3 ^
One hundred n in e te e n  te a c h e rs  responded Lo th e  q u estion^  "Do you 
te a c h  a home la u n d e r in g  u n i t  i n  yo u r homemaking c la s s e s ? "  Of t h i s  num­
b e r  86 do te a c h  la u n d e rin g  and 33 do n o t. Of th o se  who do te a c h  i t  
th e r e  were 33 tw e lf th  g rade c la s s e s ,  39 e le v e n th , 33 te n th ,  and 33 n in th .
S e v e ra l o f  th e  te a c h e rs  cover t h i s  m a te r ia l  a l l  fo u r  y e a rs  v a ry in g  th e
dep th  to  th e  c la s s  l e v e l  and approach ing  i t  th rough  d i f f e r e n t  u n i t s — 
c lo th in g  c a r e ,  management, h o u sin g . Some te a c h  i t  in te n s iv e ly  o n ly  two 
o f th e  fo u r  y e a r s .
V a r ia t io n  of Teaching of Home L aundering  U nit
Table IV summarizes by s iz e  o f schoo l w hether o r no t lau n d erin g
was ta u g h t and, i f  ta u g h t ,  when i t  was ta u g h t .
TABLE IV
VARIATION OF TEACHING (INDIVIDUAL TEACHER RESPONSE)
Schools T eachers Responding 
by S iz e  by S iz e  o f  School
W hether o r Not 
U n it Taught 
Yes No
Y ear i n  Which Taught 
9 th  10 th  11 th  12 th
300 o r  more 33 19 16 12 6 7 7
200-^99 31 27 L 13 16 10 10
100-199 33 27 6 9 10 11 12
30-99 17 11 6 7 6 6 h
Under h9 3 2 1 1, 1 1 1
T o ta ls 119 86 33 33 39 33 33
T his q u e s tio n  was asked on th e  q u e s tio n n a ire s  "Do you do th e  
departm ent lau n d ry  a t  school?  Or i s  i t  s e n t o u t to  a com m ercial laundry?
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Does a n o th e r  d ep artm en t—as a t h l e t i c —“Use your equipment? I f  y e s , p le a se  
d e s ig n a te ,"  One hundred seven te a c h e rs  r e p l ie d .
Most o f  th e  departm en ts d id  t h e i r  own lau n d ry , w ith  63 doing i t  
a t  s c h o o l. T w enty-six  in d ic a te d  th a t  th ey  a ls o  d id  a n o th e r d ep artm en t’s 
lau n d ry  and th e s e  in c lu d e d  a t h l e t i c  and sc ie n c e  departm ents and lunch ­
room. They f r e q u e n t ly  s a id  th e  c u s to d ia n  u sed  th e  equipm ent. Only l 8 
sch o o ls  in d ic a te d  th e  d e p a r tm e n t 's  lau n d ry  was s e n t to  th e  commercial 
la u n d ry . There were 13 sch o o ls  who in d ic a te d  th ey  had a n o th e r s o lu t io n .  
These s o lu t io n s  in c lu d e d  th e  te a c h e r  ta k in g  i t  home, send ing  i t  home w ith  
s tu d e n ts ,  s tu d e n t o r te a c h e r  doing i t  a t  th e  laundrom at, o r , in  one c ase , 
th e  c u s to d ia n  doing i t .
How la u n d ry  Handled in  School
Table Y shows how lau n d ry  i s  hand led  in  th e  homemaking departm ents 
by th e  s iz e  o f  th e  sc h o o l.
TABLE V
HOW LAMDRY HANDLED BY SIZE OF SCHOOLS
Method 500 o r more 200~k99 100-199 50-99 Under 50 T o ta l
Do D epartm ent’s 
Laundry a t  School lh
(25  te a c h e rs )
20 19 9 1 63
Do O ther D ep art­
m e n ts ’ Laundry 10 9 6 1 26
S en t to  Commer­
c i a l  Laundry 1 7 6 3 1 18
O ther (Take home, 
laundrom at, c u s to d ia n , 
send w ith  g i r l s )
5 5 3 0 13
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The q u e s tio n , "How much tim e do you a llow  f o r  t h i s  u n i t  o f  w ork?" 
was ask ed . S ix ty - fo u r  te a c h e rs  answ ered.
The tim e a llow ed  f o r  th e  u n i t  to  be ta u g h t v a r ie d  from two to  
th r e e  days to  fo u r  weeks. E ig h ty - th re e  c la s s e s  sp en t one week; 26, two 
weeks; f o u r ,  th r e e  weeks; and one, fo u r  weeks on t h i s  u n i t .  Twenty- 
th r e e  sch o o ls  and 30 te a c h e rs  in d ic a te d  th ey  d id  no t te ac h  t h i s  a t  a l l .
Time Allowed f o r  U nit Taught
The le n g th  o f tim e allow ed by th e  te a c h e rs  f o r  t h i s  u n i t  was 
c l a s s i f i e d  by th e  s iz e  o f th e  school in  Table VI.
TABLE VI
TIME ALLOWED FOR UNIT TAUGHT BY SIZE OF SCHOOLS
S ize  o f  School One Week Two Weeks Three Weeks TaSght°^
500 o r more 19 h 1 -  9
( l6  te a c h e rs )
200 to  h99 29 5 2 3
100 to  199 27 lh 1 7
50 to 99 8 3 1 (ii w ks.) U
Under 50 -
T o ta ls 83 26 1 23
The q u e s tio n  was asked , "How lo n g  a re  yo u r c la s s  p e r io d s  and how 
many a week do you have?" One hundred te n  te a c h e rs  r e p l ie d .
Length o f c la s s  tim e v a r ie d  from h5-m inute c la s s e s  h e ld  fo u r  tim es 
a week to  50-m in u te  c la s s e s  h e ld  te n  tim es  a week, o r from l8 0  m inu tes
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to  500 m inu tes o f c la s s  tim e  p e r week. The most common tim e was 53 min­
u t e s ,  f iv e  tim es a week, and t h i s  was t r u e  in  30 s c h o o ls .
There i s  wide v a r i a t io n  i n  te a c h in g  tim e a v a i la b le  in  c lassroom s 
a c ro ss  th e  s t a t e .  This undoub ted ly  acco u n ts  f o r  many o f th e  d if f e r e n c e s  
i n  s u b je c t  m a tte r  coverage t h a t  appear in  a s tu d y  o f t h i s  ty p e . S ince 
t h i s  i s  beyond th e  c o n tro l  o f te a c h e rs  i t  can on ly  be reco rded  as  a 
v a r ia b le .
Length o f C lass  Time
Table 711 i l l u s t r a t e s  th e  v a r i a t io n  in  tim e a v a i la b le  f o r  te a c h ­
in g  by sch o o ls  in  th e  s t a t e .
TABLE V II 
LENGTH OF GLASS TIME
Times in  M inutes No. o f Schools R eporting
180  m inu tes  a week 1
220 to  235  m inu tes a week 11
250 m inu tes a week II4
270 t o  285 m inu tes a week L3
300 t o  315  m inu tes a week 33
3h3 t o  360 m inu tes a week li
14.20 to  I450 m inu tes a week 3
500 m inu tes  a week 1
110
The q u e s t io n n a ire  th en  asked what ty p e  o f  w a te r th e  te a c h e r  had
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in  h e r  a re a  and th e  ty p e  o f la u n d e r in g  p ro d u c ts  t h a t  she u sed . One 
hundred th i r ty - o n e  te a c h e rs  r e p l ie d  t o  th e  q u e s tio n .
The answer in d ic a te d  a  wide v a r i a t io n  i n  w a ter ty p e s  in  th e  s t a t e .  
S o f t w a te r was re p o r te d  by 37 p e r  c e n t ,  o r  h9 te a c h e r s .  Of th e s e ,  l+U 
re p o r te d  n a tu r a l ly  s o f t  and f iv e  ch em ica lly  s o f te n e d . Hard w ater was 
re p o r te d  by &0 p e r  c e n t ,  o r S3 te a c h e r s |  very  hard  w ater by 17 p e r  c e n t ,  
o r 23 te a c h e r s ;  and ch em ica lly  so fte n ed  w ater by U»B p e r  c e n t, o r s ix  
te a c h e r s .  There were o th e r  w a te r c o n d itio n s  t h a t  made lau n d e rin g  d i f f i ­
c u l t ,  in c lu d in g  i r o n  in  th e  w a ter and a s p e c ia l  problem  o f th e  w a ter 
runn ing  th rough  a c o a l mine and th a t  d e p o s it  s e t t l i n g  in  h o t w a te r .
The coverage o f  p ro d u c ts  used  by th e  te a c h e rs  i s  re p o r te d  by 
p e rc e n ta g e . S e v e n ty -th re e  p e r c e n t in d ic a te d  th ey  used d e te rg e n ts  and 
19 p e r  c e n t in d ic a te d  th ey  used  soap . I t  i s  i n t e r e s t in g  to  no te  h e re  
th a t  Anne Lyng, a t  th e  AHEA annual m eeting i n  1961|, s a id :
A t l e a s t  93 women out o f  100 w i l l  be u s in g  a lau n d ry  
d e te rg e n t ,  r e g a rd le s s  o f th e  ty p e  o f  machine th ey  own. The 
rem ain ing  5 p e r  c e n t w i l l  u se  a t r a d i t i o n a l  soap . I t  may 
i n t e r e s t  you to  know th a t  th e  soap m arket has dw indled to  th e  
p o in t  where th e re  i s  no lo n g e r  even one b u i l t  laundry  soap in  
t o t a l  n a t io n a l  d i s t r i b u t i o n .  I t  may f u r th e r  i n t e r e s t  you to  
know th a t  t h i s  i s  th e  r e s u l t  o f consumer p re fe re n c e  and t h i s  
p re fe re n c e  i s  based  on th e  s u p e r io r  perform ance of d e te rg e n ts  
when h a rd n ess  m in e ra ls  a re  p re s e n t in  th e  w a te r . S ince  w ater 
o f zero  g ra in  h a rd n ess  i s  e s s e n t i a l l y  n o n -e x is te n t ,  th e  d e te r ­
g en ts  a re  even p re fe r r e d  in  th e  s o -c a l le d  s o f t  w a ter a re a s  
where h a rd n ess  a c tu a l ly  ru n s  from 1 to  3 g ra in s  p e r g a llo n  
and where soap does a good jo b .?
She a ls o  had t h i s  to  say  o f a l l -p u rp o s e  soaps:
The a l l-p u rp o s e  soaps can a ls o  be used  f o r  a l l  w ashable 
f a b r i c s .  The d e te rm in in g  f a c to r  betw een u se  of soap o r d e te r ­
gen t i s  w a ter h a rd n e ss . In  s o f t  w ater an a l l-p u rp o s e  soap can 
be  u sed  w ith  com plete s a t i s f a c t i o n .  As a m a tte r  o f f a c t ,  you 
can even u se  soap in  w a te r o f m oderate h a rd n ess  i f  you use
? Ib id .
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enough of i t  o r i f  a  supp lem entary  w a te r s o f te n e r  i s  u sed . I f  
you do wash w ith  soap in  h a rd  w a te r , i t  i s  ve ry  im p o rtan t to  
u se  th e  w a te r s o f te n e r  i n  th e  r in s e  as  w e ll as in  th e  wash.®
F i f ty - n in e  p e r  c e n t ,  o r  75» o f th e  te a c h e rs  u se  b le a c h . Anne Lyng 
s t a t e d  th a t  e ig h t  ou t o f  te n  U. S . homemakers b le ac h  j u s t  about h a l f  o f 
a l l  t h e i r  wash lo a d s . She a ls o  s ta t e d  t h a t  85 p e r cen t o f a l l  b leach  
consumed i s  l i q u id  c h lo r in e - ty p e  w ith  th e  v a rio u s  d ry  b leach es  acco u n t­
in g  f o r  th e  o th e r  l5  p e r c e n t .^
W ater and P roducts  Used
Table V III  c l a s s i f i e s  th e  ty p e  o f w ater th e  te a c h e rs  re p o r te d  
and g iv e s  th e  p e r  c e n t o f p ro d u c ts  re p o r te d  m ost u sed .
TABLE V III
WATER AND PRODUCTS USED 
(131  T eachers R eporting )
Type of W ater P er c e n t Having No. of Teachers
S o ft w a ter 37^ Lit ( n a tu r a l ly  s o f t )
5 (ch em ica lly  so ften ed )
Hard w ater 53
Very hard  w ater 17^ 23
C hem ically  so f te n e d  w ater I t .5^ 6
100^ 131
P ro d u cts  Most Used P er cen t
Soap 18^
D e te rg en ts 70^
B leach 57%
W ater s o f te n e r s 27%
F a b ric  s o f te n e r s 22%
B lu in g 9%
O ther 3.8%
® Ibid. ? Ib id .
M a te r ia l  Covered In  U nit
" I f  you. te a c h  t h i s  u n i t ,  w i l l  you t e l l  me b r i e f l y  what i s  covered 
in  i t ? "  T his q u e s tio n  was asked and 6? te a c h e rs  re p lie d »  T h e ir answ ers 
a re  l i s t e d  below  in  Table IX and have been  p laced  in  o rd e r o f frequency»
TABLE IX 
MATERIAL COVERED IN UNIT
S u b je c t M atte r Taught Number o f  Teachers
Who L is te d  T his Item
Washing P ro d u cts  = Use o f b le a c h e s , d e te r g e n ts ,  so ap s ,
w a ter s o f te n e r s ,  s ta r c h e s ,  e tc»  ^2
C o rrec t method of iro n in g  and p re s s in g  ( in c lu d in g  m en's
s h i r t s )  29
S ta in  removal 28
S teps in  good la u n d e r in g  and washing p ro ced u res  2k
S o r tin g  2k
P r e - t r e a t in g  and p re p a ra t io n  ( in c lu d in g  s p o t t in g ,  soak ing) 19
W ater te m p e ra tu re  l8
O peration  and c a re  of au to m atic  equipm ent 17
Care o f d i f f e r e n t  f i b e r s ,  f a b r ic s  and c o lo rs  ( in c lu d in g  
woolens)
Hand washing n y lo n s , u n dergarm en ts, e t c ,  ( a ls o  how
u se  m achine h e re )  13
Laundry equipm ent -  ty p e s  ( in c lu d in g  i ro n in g )  13
D rying ( in c lu d in g  c o r r e c t  d ry e r  tem p e ra tu re ) 11
Washing sw ea te rs  (woolen and o th e r )  and b lo c k in g  10
Comparison of c o s t  and conven ience  (lau n d ro m at, a u to m a tic ,
e t c . )  9
(Continued)
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T able IX. M a te r ia l Covered in  U n it (C ontinued)
s u b je c t  M atte r Taught_______________________________2 u s : L m i ^ « e m
S to r in g  methods ( in c lu d in g  fo ld in g  and c lo th e s  c lo s e ts )  8
ïÿ p e s  o f w a te r 8
Dry c le a n in g  and o p e ra tio n  o f  c o in -o p e ra te d  dry  c le a n e rs  ^
Arrangem ent o f lau n d ry  c e n te r  5
S p e c ia l ca re  c lo th e s  and lau n d ry  jo b s  1;
Care o f c lo th e s  a f t e r  washing li
Im portance o f  mending and s p e c ia l  a t t e n t io n  to  p a tch
p o c k e ts , n eck s , c u f f s  U
Hanging b
Im portance o f r in s in g  Ij,
Time and cy c le  f o r  washing 3
L a b e lin g —read  and s tu d y  3
Buying o f c lo th e s  as  to  c a re  3
Term inology 2
Care o f non-w ashables 2
U sing  laundrom ats 2
Types and e f f e c t s  o f a g i t a t io n  2
S p r in k lin g  1
S e le c t in g  q u a l i ty  p ro d u c ts  and d ec id in g  what s ta n d a rd s  to  s e t  1
D a ily , weekly and sea so n a l c a re  1
D ire c tio n s  o f  m an u fac tu re r a re  im p o rtan t 1
W ater h e a te r s ,  s i z e ,  e t c .  1
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O b je c tiv e s  of U nit as Taught
"Would you b r i e f l y  s t a t e  yo u r m ajor o b je c t iv e s  f o r  t h i s  u n i t ,  
p le a se ? "  To t h i s  q u e s tio n  89 te a c h e r s  r e p l i e d .  The fo llo w in g  Table X 
i s  a l i s t  of t h e i r  o b je c tiv e s^  l i s t e d  i n  o rd e r o f freq u en cy .
TABLE X 
OBJECTIVES
M ajor O b jec tiv es  o f U n it as  Taught No. of Teachers L i s t in g
To te a c h  te c h n iq u e s  o f la u n d ry , in c lu d in g  s o r t in g ,  w ater
te m p e ra tu re , f o ld in g  to  save iro n in g  1:9
To know f a b r ic s  you buy and c a re  f o r ;  to  know how to  hand le
new f i b e r s  and f in i s h e s  f o r  household  and w ardrobe l\2
To in fo rm  about lau n d ry  p ro d u c ts  31
To u n d e rs tan d  s t a i n s  and rem oval m ethods 22
To develop  a b i l i t y  to  p la n  and p u rch ase  lau n d ry  u n i t  w ith
s to ra g e  o f s u p p lie s  f o r  convenience 21
To h e lp  a g i r l  g a in  a b i l i t y  to  add l i f e  and b eau ty  and
save money i n  p ro p e r ly  c a r in g  f o r  c lo th e s  20
To h e lp  a  g i r l  g a in  a b i l i t y  to  u se  and c a re  f o r  equipment l 8
To h e lp  s tu d e n ts  sh o u ld e r r e s p o n s ib i l i ty  f o r  c a re  o f own
and fa m ily  c lo th e s  l 6
I ro n in g  and p re s s in g  l 6
To te a c h  grooming and e f f e c t  o f la u n d ry  on a  garment th rough  
p e rso n a l d a in t in e s s  by lau n d ry  ( in c lu d in g  u se  of a n t i -  
p e r s p i r a n t )  15
To u n d e rs tan d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f v a r io u s  f i b e r s  13
To save l a b e l s ,  hang t a g s ,  and fo llo w  d i r e c t io n s ,  in c lu d in g
equipm ent m anuals 12
W ashing and p re s s in g  o f woolens 11
(Continued)
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T able  X. O b je c tiv e s  (C o n tin u ed ).
M ajor O b jec tiv es  o f U n it a s  Taught No. o f T eachers L i s t in g
To s t i r  up a p r id e  and s a t i s f a c t i o n  in  doing a  lau n d ry
to  g e t th e  b e s t  r e s u l t s  ( to  en joy  i t )  7
Help to  u n d e rs tan d  w a te r and ch o ice  o f  lau n d ry  p ro d u c t 5
To get more wear w ith  lau n d ry  c a r e —to  see c o r r e la t io n
betw een l i f e  o f a r t i c l e  and lau n d ry  p r a c t ic e  h
To te a c h  when to  m achine wash, when to  hand wash 3
To g iv e  ex p erien ce  in  working w ith  d i f f e r e n t  f a b r ic s  and 
show economy of doing  own hand w ashing, in c lu d in g  
sw ea te rs  and b e t t e r  w ashables 3
To h e lp  s tu d e n t become a b e t t e r  homemaker 3
To show im portance  of c le a n l in e s s  to  h e a l th  and appearance 2
To h e lp  a s tu d en t g a in  s e lf - a s s u ra n c e  in  knowing h e r
c lo th e s  a re  p ro p e r ly  ca red  f o r  2
To le a r n  p ro p er s to ra g e  of c lo th in g  2
To le a r n  u se  and c a re  o f i r o n  2
To le a r n  how to  g e t in fo rm a tio n  and t o  so lv e  problem s of
p ro ced u res  and p r in c ip le s  2
To te a c h  m achine dying f o r  c o o rd in a tin g  c o lo rs  i n  wardrobe
o r rooms 1
To te a c h  management—sa’d n g  tim e , energy , and money
th ro u g h  la u n d e r in g  1
L ess c lo th in g  needed e s p e c ia l ly  w ith  growing c h ild re n  i f
have au to m atic  la u n d e r in g  1
To h e lp  s tu d e n t became a more in form ed member o f s o c ie ty  1
S u g g estio n s  f o r  P lan
The fo llo w in g  su g g e s tio n s  were made by 29 te a c h e rs  re p ly in g  as 
t o  what should  go in to  a  u n i t  p la n .
D em onstrations
F r ic t io n  cau s in g  wool sh rin k ag e  
I ro n in g  tem p e ra tu re  e f f e c t s  
On te c h n iq u e s  o f iro n in g  
On washing
On s p r in k l in g —not soaking
On v a lu e  of Galgon in  our w ater h e re
Washing machine dying
B leed ing  Madras and how i t  b le ed s
Hand wash, as a w h ite  b r a s s ie r e  showing how to  keep w hite  in  
h a rd  w a te r , Calgon in  w a te r , p la ce  b lu in g  in  w a te r , use 
Iv o ry  soap . R inse  in  ha rd  w a te r , th e  f i n a l  r in s e  in  
Calgon w a te r .
Of soap l e f t  i n  c lo th e s  (use  h an d k erch ie f) and s t r ip p in g  soap 
l e f t  i n  c lo th e s  
W ater h a rd n ess  t e s t  
S tuden t d em o n stra tio n  and experim ents 
Calgon and suds experim ents 
S ta in  rem oval and sp o t rem oval
Try d i f f e r e n t  k in d s  of soaps and d e te rg e n ts  in c lu d in g  new co ld  
w a ter ones
Comparison t e s t  iro n in v  c lo th e s  (apron  and b lo u se) th a t :
1 . had been s p r in k le d  w ith  co ld  w ater
2 . warm w ater sp r in k le d
3 . u n sp r in k le d , u s in g  a steam  and sp ray  i ro n
The e a s ie s t  and b e s t  job  was done on c lo th e s  ( in  o rder)
1 . s p r in k le d  w ith  warm w ater
2 . s p r in k le d  w ith  co ld  w ater
3 . s team -sp ray  iro n e d  
U. u n sp rin k le d
Washing sw ea te r
Use d i f f e r e n t  d e te r g e n ts —such as  W oolite
Use warm w a te r v s . co ld  w ater
Use wool sw ea te r and s y n th e t ic  sw eater
Make a tim e  and m otion s tu d y  on arrangem ent o f  laundry  equipment
C lass  in  m ending, p a tc h in g , r e p a i r in g ,  rew eaving woolens ( te a r s )
A ctu al s o r t in g  o f a  laund ry
Each g i r l  show how a garment shou ld  be hung
F ie ld  T rip s
To laundrom at 
Commercial lau n d ry  
A pp liance  d e a le rs
S ty le  show of p ro p e rly  and im p ro p erly  washed garm ents
Be su re  to  a llo w  f o r  a l l  ty p e s  of washes a t  homes
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S tu d en t a c t i v i t i e s
Make a card  f i l e  o f f a b r ic s  and ca re  
Make a card  f i l e  o f  s ta in s  and b le ac h e s
Make ou t a d i t t o  sh e e t w ith  q u e s tio n s  to  be f i l l e d  out from 
re fe re n c e  re a d in g  
Make c h a r ts  showing e f f e c t  o f b le ac h  on c o lo r f a s t ,  n o n -c o lo r fa s t  
and d i f f e r e n t  f ib e r s  
A ctual ex p erien ce  doing lau n d ry  a f t e r  tho rough  study  
R esearch  r e p o r ts  on a com parison o f w ashers and d ry e rs  a v a i la b le  
to  homemakers
S tr ip p in g  c lo th e s  once o r tw ice  a y e a r  when you want to  change 
p ro d u c t. Wash c lo th e s  th rough  a c y c le  o f j u s t  w a ter s o f te n e r  
to  remove f i lm  o f p re s e n t p ro d u c t.
Need su g g e s tio n s  on c a re  o f w h ite  Dacron
The need f o r  c a re  o f d e l i c a te  fabrics--hom em akers a re  prone to  
machine wash and d ry  ev e ry th in g
Review o c c a s io n a lly  th e  p r a c t i c a l  ap p lica+ io n
S tr e s s  n ea tn ess  and o rg a n iz a tio n  o f equipment
Emphasize im portance o f d i lu t in g  l iq u id  b leach
Calgon and ammonia w i l l  remove f i lm  from nylon b lo u se , e tc .
A d is p la y  o f as many of th e  k in d s  o f lau n d ry  p ro d u c ts  as p o s s ib le  
i s  a good in t r o d u c t io n  to  s e le c t in g  s u i ta b le  ones to  u se .
R esource P eople Used
Four te a c h e rs  in d ic a te d  th e y  used  e x p e r ts  o u ts id e  th e  school to  
h e lp  w ith  t h i s  u n i t .  The re so u rc e  peop le  used w ere:
M ontana-Dakota U t i l i t i e s  D em onstrator
P o lly  P a c i f i c —a lau n d ry  d em o n stra to r from Power company
A laundrom at owner who i s  w e ll-e d u ca te d  in  good lau n d erin g  
p ro cedures
A d em o n stra to r who i s  a r e p r e s e n ta t iv e  from th e  I r o n r i t e  d e a le r  
showed s tu d e n ts  how to  o p e ra te  th e  I r o n r i t e ,  Then each s tu d e n t 
b ro u g h t a b lo u se  from home and came in  on h e r own tim e to  i ro n  
i t  on I r o n r i t e .
Source M a te r ia l  R eported
E ig h ty -sev en  te a c h e rs  r e p l ie d  to  th e  q u e s tio n  a sk in g  what source  
m a te r ia l  th e y  u sed  f o r  r e f e re n c e .  These a re  l i s t e d  in  o rd e r o f freq u en cy
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o f u se  w ith  th e  most used  p laced  f i r s t .
T exts
Management f o r  B e t te r  L iv in g ° ° S ta r r ,  re v is e d  
Pub. D. C. Heath and Company, Boston
Homemaking f o r  T een-A gers, Book I —McDermott and N icho las 
R ib . C h arles  A. B ennett C o ., I n c . ,  P e o r ia , I l l i n o i s
Homemaking f o r  Teen-A gers, Book I I —McDermott and N icholas
D ress--O erke
Pub. B e n n e tt, P e o r ia , I l l i n o i s
Teen Guide to  Homemaking—B arc la y , Champion 
Pub. PfcGraw-Hil 1
E xperien ces  i n  C lo th in g —P o ila rd  
Pub. Ginn Co.
C lo th in g  C o n s tru c tio n  and Wardrobe P lan n in g —L ew is, Powers, K ettunen  
Pub. M acm illan
Management f o r  You—F itzsim m ons, White
Pub. L ip p in c o t t  C o ., C hicago, P h ila d e lp h ia , New York, 19^8
B u ild in g  Your Home L i f e --W allace  and M cCuller 
Pub. L ip p in c o t t  C o ., New York
F ash io n  and F a b r ic s —R athbone, T a rp ley , E ast and Ahern 
Pub. Houghton M if f l in  C o ., B oston , M assach u se tts , 1962
T hresho lds to  A du lt L iv in g —C ra ig  
R ib , B en n e tt
E x p erien ces  in  Homemaking—L a it  en and M ille r  
Pub. Ginn Co.
How to  Look and D ress—Carson 
Pub .'"McGraw-Hill
Your Home and You—G reer 
Pub, A lly n  and Bacon
F a b r ic  and D ress—Rathbone and T arp ley
■pûïï.’Tîôughton M if f l in  C o ., B oston , M assachuse tts
C lo th in g  f o r  Teens—Todd, R o berts  
Pub. Heath
Tomorrow's Homemaker—L ew is, L ew is, Banks 
Pub. M acm illan
Ii8
Housing and Home Management^^Lew is, B urns, Segner 
Pub. M acmillan
T e x t i le s  fo r  Teens—M arce lla  Howard E l l e t t
Pub. B urgess Pub. C o ., h26 S . 6 t h ,  M inneapo lis , M innesota
In tro d u c tio n  t c  T e x t i l es —Evelyn E. S to u t
Pub, John W iley & Sons, I n c . ,  UUO Park Ave, S . ,  New York l 6 , N. Y.
L au n d erin g -"~Home Economics P u b lis h e rs ,  Home Ec. Manual #2 
Sheldon , W isconsin
Government Pam phlets
Home L aundering»”June R ichardson
A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n ,  Bozeman, Montana
S ta in  Removal
U. S. D, A ., W ashington, D. C„
E x ten sio n  S e rv ic e  P u b lic a t io n  
Bozeman, Montana
E a s ie r  W ashing, C irc u la r  li38, Jan . 195^—M argaret P. McCordic and 
L o u ise  A. Young, A g r ic u l tu ra l  E x tension  S e rv ic e , U n iv e rs ity  of 
W isconsin , M adison, W isconsin
Methods and Equipment f o r  Home L aundering
Ü. S. D. A. Farm ers B u l le t in  No, lli97 , W ashington, D. C.
Pam phlet on Hard W ater 
Bozeman, Montana
A utom atic C lo th es  D ryers
U. S. D. A ., W ashington, D. C.
P ro fe s s io n a l  M agazines 
W hat's New in  Home Economics 
P r a c t ic a l  F o re c a s t  
Co-Ed
Commercial M a te r ia l
Maytag T e a c h e r 's  P o r t f o l i o —p rep a red  by L inda M arsh a ll, Home S e rv ice  
D ept. C, The Maytag C o ., 1̂ 03 W. h th  S t .  N ., Newton, Iowa
P a m p h l e t s —"The P ro c te r  and Gamble C o ., Home Economics D ep t., P . 0 . 
Box 322, C in c in n a ti  1, Ohio
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Our Modern Washday—The P ro c te r  and Gamble C o ., Iv o ry  d a le  T ech n ica l 
C en te r, I .  T. C. B u ild in g , C in c in n a t i ,  Ohio
A M an's S h i r t  i s  a Woman's Problem—Arrow S h i r t  Co.
Pub. C lu e tt  Peabody and C o ., S30 3 th  A ve., New York 3 6 , N. Y.
Focus on Fam ily Wash—= P ro c te r  and Gamble
Out W ith Spots and S ta in s —-Purex C o rp o ra tio n , 30 E. ItOth S t . ,  New 
York 16 , N. Y.
Washday Wonders—FT octer and Gamble
L e t 's  Wash—General Foods C o rp o ra tio n , 2^0 N orth  S t . ,  W hite P la in s , 
N, Y.
Pam phlets by Jo h n so n 's  Wax—Consumer E ducation  D e p t., B. C. Johnson 
& Son, I n c . ,  R ac ine , % sc o n s in
R it  ry e  P am p h le ts-“R i t ,  B est Foods D iv ., Corn P ro d u cts  Company, 
In d ia n a p o lis ,  In d ian a
W ater Ways—M arjo rie  G i lb e r t ,  Calgon, I n c . , P i t tsb u rg h  30, Pa.
Pam phlets from Home Laundry I n s t i t u t e  o f Mansanto Chemical C o ., S t .  
L o u is , Mo.
Fundam entals and F r o n t ie r s  o f Home Laundry—American Home Laundry 
M anufac tu rers  A ss o c ia tio n , Chicago 6 , I l l i n o i s
A ll About Home L aundering—American Gas A sso c ia tio n , h20 L exington  
A v e ., New York 17 , N. Y„
Home L aundering  R eference  Handbook—W estinghouse E le c t r ic  C orpora­
t i o n ,  2l;6 E. F o u rth  S t . , M an sfie ld , Ohio
Home L aundering  P r in c ip le s —W estinghouse E le c t r ic  C o rp o ra tio n
Home L aundering  Guide—W estinghouse E le c t r ic  C o rp o ra tio n
The How's and Why's o f  Good L aundering—Purex C o rp o ra tio n
T im ely  S ta r c h in g  T ip s f o r  T een -A gers—N ia g a ra  S ta r c h , Home S e r v ic e  
D epartm ent, Corn P rod u cts  R e f in in g  Compamy, 17 B a t te r y  P la c e ,
New York I|., N„ Y.
R ec o n d itio n in g  D acron, Dacron and C otton Garm ents—C algon, In c .
A S h o rt Course in  Fam ily L aundering—Speed Queen, a D iv is io n  of 
McGraw-Edison Company, R ipon, W isconsin
The K itch en  R e p o r te r—K e lv in a to r , D iv is io n  of American Motors 
C o rp o ra tio n , 1^230 Plymouth Road, D e t r o i t ,  M ichigan
50
Your G uide t o  IVhita C lo th e s ““G eneral Foods C orp ora tion
A ll About L aun d srln g —Monsanto Chem ical Company3, khS Park A ve., New 
Y ork, New York
Know Your Laundry R ecipes^-T he Maytag Company 
5 c e n ts  each u n le s s  you m ention Mary Behrens
L e t 's  Cook Up a  Wash==Norge S a le s  C o rp o ra tio n , s u b s id ia ry  o f B org- 
Warner C o rp o ra tio n , M erchandise Mart P la z a , C hicago, 111,
Care o f O rion A cry lic  F ib e r—C algon, In c ,
How to  Keep White Nylon Lovely as New—Purex C o rp o ra tio n , L td , ,  30 
E as t l|Oth S t . ,  New York I 6 , N, Y,
Lovely  C lo th es  D eserve Loving C are—C elanese C o rp o ra tio n , 180 Madison 
Avenue, New York 16 , N„ Y,
What i s  Modern Home Laundry—American Home Laundry M anufacturers ' 
A s s o c ia tio n , 20 N orth  Wacker D rive , C hicago, 111,
Wool Responds B e a u t i f u l ly  to  Easy C are—P endelton  Woolen M ills , 
P o r t la n d , Oregon
I'fi.th th e  G re a te s t  o f C are—Commercial S e rv ice  D epartm ent, G eneral 
Foods C o rp o ra tio n , 20 Park Avenue, New York 17 , N. Y.
Form ula f o r  C le an e s t Washes—C lorox Company, 850 L2nd Avenue, Oakland, 
C a l i fo rn ia
F ilm  S t r ip s
Our Modern Washday, P roc+er and Gamble
Washday Wonders, P ro c te r  and Gamble
Focus on Fam ily  Wash, P ro c te r  and Gamble
The C lean ing  and W hitening Magic of B leach , C lorox Company
Out With Spots and S ta in s ,  Purex C o rp o ra tio n , L td .
C le a n e s t Wash, C lorox Company
Today’s E a s ie r  Washday, P ro c te r  and Gamble
F ilm s
The G reat W hite Way to  Good L au n d erin g , c o lo r ,  sound, ik  m in ,, f r e e  
lo a n . Modern T alk in g  P ic tu r e  S e rv ic e , I n c . ,  c /o  R a r ig 's  I n c , ,  
2100 N orth  1:5th S t r e e t ,  S e a t t l e  3 , W ashington
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Two Hour M ira c le , c o lo r ,  sound, f r e e  lo a n , 11 m ln«, E„ I„ DuPont de 
Nemours & Co„, 1007 M arket S t r e e t ,  W ilmington 98, Delaware
Under "O ther" so u rces  o f re fe re n c e  m a te r ia l ,  th e se  te a c h e rs  l i s te d ?
Women's m agazines 
L ab e ls  on f a b r ic s  
P e rso n a l ex p e rien ce  
N otes from c o lle g e
The Good H ousekeeping Guide to  Wash and Wear 
S ears  pam phlets and d is p la y s  
Samples o f  d a rn in g  and mending
R e p re s e n ta tiv e  Comments on Value
The q u e s tio n  was asked  o f th e  te a c h e r s ,  "Do you f e e l  th e re  i s  
v a lu e  in  te a c h in g  home la u n d e rin g ?"  To t h i s ,  th e  fo llo w in g  comments a re  
r e p r e s e n ta t iv e  an sw ers .
Equipment Problem
I  am not s a t i s f i e d  b ecause  o f th e  la c k  o f equipm ent. Want d e a le rs  
to  come and d em o n stra te , i f  p o ss ib le »
I  b e l ie v e  much o f au tom atic  r e p a i r  i s  o f te n  th e  f a u l t  of th e  
o p e ra to r»  They need in s t r u c t io n  f o r  b e t t e r  r e s u l t s ,  r a i s e s  
s ta n d a rd s  o f perform ance in  any ty p e  o f washer»
I  f e e l  t h a t  w ith  th e  modern equipm ent nowadays and th e  d i f f e r e n t  
ty p e s  o f p ro d u c ts  to  make c lo th e s  c le a n e r  and l a s t  lo n g e r , 
th e  s tu d e n ts  shou ld  s tu d y  and le a rn  to  do c o r r e c t ly .  Many 
homemakers do not u n d e rs tan d  some o f th e  f a c to r s .
Most o f  th e  g i r l s  have no t had an o p p o r tu n ity  to  u se  washer and 
d ry e r .
Most peo p le  abuse e i t h e r  m achine o r garm ent, o r a t  l e a s t  do not 
u se  a p p lia n c e  as much as th e y  co u ld .
I  f e e l  t h i s  phase o f home e c , i s  t e r r i b l y  n e g lec te d  due to  la c k  
of s u f f i c i e n t  funds and equipm ent, e s p e c ia l ly  in  sm all s c h o o ls ,
I  b e l ie v e  th e r e  i s  much to  be gained  by t h i s  u n i t .  However, we 
f e e l  au to m atic  w ash e rs , e t c . , a re  to o  expensive  and so e a s i ly  
o p e ra ted  t h a t  i t  does no t w a rra n t t h e i r  p u rchase  f o r  t h i s  u n i t  
a lo n e .
New Knowledge
Most o f  th e  g i r l s  have v e ry  l i t t l e  knowledge of i ro n in g , p re s s in g
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la u n d e r in g j rem oving s p o ts ,  e tc»
I  f e e l  th e  g i r l s  shou ld  b eg in  to  u n d e rs tan d  th e  c a re  o f c lo th in g  
and p ro p e r ways to  c a re  f o r  t h e i r  own and o th e r  c lo th in g .
TÆ11 a ls o  h e lp  a p p re c ia te  c a re  o f t h e i r  c lo th e s .
Many g i r l s  do not know enough about b le ac h e s  o r d r ip -d ry  m a te r ia ls ,
Care o f  c lo th in g  le n g th e n s  l i f e  o f a t t r a c t i v e n e s s .  G ir ls  do much 
o f t h i s  a t  home and should  know how to  do i t  c o r r e c t ly .
This i s  a b ranch  o f home economics where everyone needs to  le a rn  
a  new and e a s ie r  way o f doing th e  t a s k .  With a l l  th e  newer 
s y n th e t ic s  each person  needs more knowledge of how to  care  f o r  
th e s e  f a b r ic s  th e  b e s t  and e a s ie s t  way.
Need much more in  in fo rm a tio n a l pam ph le ts . Have la rg e  gaps in  
t h a t  which i s  a v a i l a b le .
Doing th e  fam ily  lau n d ry  i s  one o f th e  b ig g e s t  ta s k s  th e  house­
w ife  h a s . No m a tte r  what method o r equipment she u se s , i t  
becomes so " d a i ly " .
I  b e l ie v e  s tu d e n ts  need th e  know ledge. I  had f r ie n d s  in  c o lle g e  
who had no id e a  how to  s o r t  c lo th e s .  I  th in k  i t  i s  im p o rtan t 
to  th e  homemaker to  know th e  p ro d u c ts  a v a i la b le  and how to  
save tim e , energy , and money.
J u n io r  High g i r l s  a re  no t ta u g h t a t  home and i t  i s  f r ig h te n in g  
w ith o u t know ledge.
L ike  you s a id  in  your l e t t e r ,  I  f e e l  v e ry  in a d e q u a te ly  p repared  
to  te a c h  t h i s  u n i t  w e ll .  Much has changed in  f ib e r s  as w e ll 
as a v a i la b le  equipm ent and p ro d u c ts  which th e y  need to  know 
about in  o rd e r to  make t h e i r  c lo th e s  l a s t  and Look n ic e .
C lo th in g  Care
Too many g i r l s  a re  ru in in g  garm ents by im proper c a re  and lau n d erin g .
B es id es  le a rn in g  s k i l l s  in v o lv ed  in  lau n d ry , g i r l s  le a r n  to  ap p re ­
c i a t e  t h e i r  c lo th in g  and ta k e  b e t t e r  c a re  o f  them.
S tu d en ts  a re  a p t t o  fo llo w  method used  by m others w ith o u t knowing 
why or how d i f f e r e n t  f i b e r s  shou ld  be hand led .
These c h ild re n  do not have many c lo th e s  so I  f e e l  i t  e s s e n t ia l  
th e y  le a r n  to  c a re  f o r  th o se  th e y  have, to  look  as n ea t as 
p o s s ib le  and le n g th e n  t h e i r  l i f e .
Many g i r l s  a r e n 't  r e s p o n s ib le  f o r  t h e i r  own lau n d ry  a t  home and 
some d o n 't  seem to  u se  th e  au to m atic  a t  home. I t  te ac h e s  them
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to  th in k  b e fo re  th e y  buy . By so doing i t  w i l l  mean le s s  
iro n in g  and l e s s  c a re  o f c lo th in g « Overwashing can s p o il  a 
garm ent as  w e ll as underw ashing .
Laundry i s  im p o rtan t in  g e t t in g  v a lu e  out o f  c lo th in g  and house­
h o ld  a r t i c l e s  you make o r buy . No home can fu n c tio n  p ro p e rly  
w ith o u t good lau n d ry  p r a c t ic e s  and an u n d e rs tan d in g  o f "why".
S tu d en ts  seem to  have v e ry  l i t t l e  knowledge of laundry  p rocedure . 
When th e y  were shown examples o f poor and good laund ry  p roced­
u re s  th e y  were amazed.
They w i l l  h an d le  c lo th e s  a l l  t h e i r  l iv e s  and th e y  w i l l  become
more v a r ie d  in  th e  methods o f c le a n in g  because of t h e i r  f ib e r s .
O p position
F e e l s tu d e n ts  a re  to o  immature f o r  lau n d ry  u n i t  i n  ju n io r  h ig h .
I ro n in g  m ight be v a lu a b le ,  w ashing "No", as most g i r l s  le a rn  
t h i s  a t  home and would be bored  a t  sch o o l.
% th  p re se n t day f a c i l i t i e s  most g i r l s  do no t have tro u b le  w ith  
la u n d ry .
Our s tu d e n ts  a re  th o se  o f m iddle c la s s  f a m i l ie s .  T h e ir m others 
f o r  th e  most p a r t  do t h e i r  own la u n d ry . I  do no t f e e l  t h i s  
i s  n e ce ssa ry  in  sc h o o l, b u t I  do g ive  them b ro c h u re s , pam­
p h le t s ,  e t c .  t o  ta k e  home.
Teaching
Would be o f more v a lu e  as  a s e p a ra te  u n i t .
We te a c h  about c lo th e s  and should  in c lu d e  c a re .
I  have n o t ta u g h t i t  as  a s e p a ra te  u n i t  because  I  have not been 
a b le  to  f ig u r e  out a p lan  f o r  i t .  In c o rp o ra tin g  i t  in  o th e r  
u n i t s  seems to  be  a b e t t e r  way and y e t  I  do not f e e l  th a t  we 
cover th e  s u b je c t  a d e q u a te ly .
We la c k  equipm ent. They want to  do as  m other does. Because i t  
i s  a le a r n in g  th e y  w i l l  so o f te n  do as  m other does w ith o u t 
re a so n in g  why.
O c ca s io n a lly  th e r e  w i l l  be g i r l s  in  th e  c la s s e s  t h a t  have never 
had th e  o p p o r tu n ity  to  h e lp  w ith  th e  la u n d e r in g  a t  home.
G ir ls  ta k in g  te rm in a l y e a r  and about to  be m arried  ev ince  
more i n t e r e s t  in  t h i s  work.
There i s  a  need f o r  i t ,  b u t c la s s e s  a re  n o t i n t e r e s t e d .  (Hard to  
m o tiv a te ) .  Many do i t  a t  home because  m others work.
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From th e s e  comments can be seen  th e  wide v a r ia t io n  in  approach , 
te a c h in g , and o b je c t iv e s  of th e  te a c h e rs  o f th e  s t a t e  in  t h i s  u n it»
They do no t u se  th e  same t e x t s  or re so u rc e  m a te r ia l .  Many o f t h e i r  
a t t i t u d e s  show in  th e  m isc e lla n e o u s  rem arks» However, i t  d id  seem 
th a t  most of them f e l t  th e  v a lu e  o f th e  u n i t  ou tw eighted  th e  d i f f i ­
c u l t i e s  en co u n te red .
From th e  m a te r ia l  s e n t  in  on th e  q u e s tio n n a ire s  a two-week u n i t  
p lan  was worked ou t u s in g  th e  re fe re n c e  m a te r ia l s ,  o b je c t iv e s , and sug­
g e s tio n s  o f  th e  t e a c h e r s .  The p la n  was ta u g h t to  a c la s s  o f 8 boys and 
8 g i r l s  in  Homemaking I I I .  The p lan  i s  in c lu d e d  in  th e  Appendix. The 
American Home Laundry M an u fac tu re rs ’ A sso c ia tio n  a ls o  has a lau n d erin g  
p lan  which th e y  p u b lish ed  in  I9 6 0 . T h is p lan  was s tu d ie d  and m a te r ia l  
u sed  from i t .  A copy o f t h i s  p la n  i s  a ls o  in  th e  Appendix.
One hundred sev en teen  of th e  lL7 te a c h e r s ,  o r  79 p e r c e n t, who 
re tu rn e d  th e  q u e s tio n n a ire  in d ic a te d  th e y  would l ik e  to  re c e iv e  th e  
u n i t  p la n . E ig h t, o r  .09  p e r c e n t ,  s a id  th e y  would not l i k e  to  re c e iv e  
i t  I and 22, o r  iL  p e r  c e n t ,  l e f t  th e  q u e s tio n  b la n k . The te a c h e rs  r e ­
q u e s tin g  i t  re c e iv e d  a  copy o f th e  u n i t  p la n  worked out from th e  ques­
t io n n a i r e  and a copy o f th e  American Home Laundry M an u fac tu re rs’ Asso­
c ia t io n  R a n  p u b lish e d  in  November, I960 ,
CHAPTER 17 
sumARi
In  o rd e r  to  g a in  in fo rm a tio n  as to  what i s  c u r r e n t ly  b e ing  done 
in  Montana sch o o ls  abou t home la u n d e r in g  as  p a r t  o f th e  c lo th in g  ca re  
u n i t ,  to  e v a lu a te  t h i s  m a te r ia l  in  l i g h t  o f th e  c u rre n t re s e a rc h  s tu d ie d  
f o r  th e  rev iew  o f l i t e r a t u r e ,  and t o  p rep a re  a u n i t  o f  s tu d y  ad ap ta b le  
f o r  secondary  te a c h in g , a su rvey  was made of th e  homemaking departm ents 
i n  Montana secondary  sch o o ls  hav ing  g rades 9 th rough  12,
R e su lts  were ta b u la te d  and th e  m a te r ia l  ta u g h t reco rd ed  acco rd in g  
to  th e  number o f  te a c h e rs  u s in g  t h i s  m a te r ia l .  T h e ir  source  m a te r ia l  
and su g g es tio n s  w ere a ls o  re c o rd e d . The m ajor o b je c t iv e s  were l i s t e d  
and th e  number of te a c h e rs  u s in g  them g iv en . From t h i s  m a te r ia l  a u n i t  
p la n  was worked o u t. T his p la n , a long  w ith  a copy o f th e  "Suggested 
O u tlin e  f o r  th e  T eaching of Home L aundering" recommended by th e  Home 
Economics Committee o f  th e  American Home Laundry M an u fac tu re rs’ A ssoc­
i a t i o n  i n  November, I9 6 0 , was s e n t to  each te a c h e r  who re q u e s te d  i t , ^  
S ev en ty -n in e  p e r c e n t o f th e  te a c h e rs  re tu rn in g  th e  q u e s tio n n a ire  asked 
f o r  t h i s .
There was an 86 p e r c e n t r e tu r n  on th e  q u e s tio n n a ire  and o f  th o se  
r e tu r n in g ,  63 p e r  c e n t ,  o r 82 te a c h e r s ,  do te a c h  home la u n d e r in g ; 26 p e r 
c e n t ,  o r  3h t e a c h e r s ,  do n o t .  T his d i f f e r e d  from th e  re p ly  o f 99 te a c h ­
e r s ,  o r 76 p e r  c e n t ,  who b e lie v e d  th e re  was v a lu e  in  te a c h in g  th e  u n i t ;
8 te a c h e r s ,  o r .0 5  p e r  c e n t ,  who f e l t  th e r e  was no v a lu e ; 3 who r e p l ie d
^See Appendix.
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w ith  a ? ,  and 19 te a c h e r s  who l e f t  th e  q u e s tio n  b la n k .
A u n i t  on la u n d e r in g  as such was n o t u s u a l ly  ta u g h t .  The m a te r ia l  
was most o f te n  in c o rp o ra te d  in  th e  c lo th in g  u n i t  as  c lo th in g  c a re , w ith  
60 te a c h e rs  in d ic a t in g  t h i s .  T h i r ty - s ix  te a c h e rs  ta u g h t i t  in  th e  man­
agement u n i t .  F i f t e e n  in c o rp o ra te d  i t  in  th e  housing u n i t  and s t r e s s e d  
Laundry p la n n in g . T w en ty -five  te a c h e rs  in d ic a te d  th e y  ta u g h t i t  in  o th e r  
u n i t s ,  w ith  s e v e ra l  te a c h in g  i t  i n  foods and n u t r i t i o n .
The l a r g e r  sch o o ls  had th e  equipm ent f o r  te a c h in g  t h i s  u n i t ,  b u t 
th e  te a c h e rs  d id  n o t in d ic a te  th e  en thusiasm  f o r  te a c h in g  th e  u n i t  th a t  
some o f th o se  in  sm a lle r  sch o o ls  d id .  In  s e v e ra l  sch o o ls  w ith  no la rg e  
equipm ent th e  te a c h e rs  ta u g h t th e o ry  in  th e  classroom s and d id  la b o ra to ry  
work in  th e  laundrom at o r  homes where m others a llow ed them to  u se  th e  
equipm ent. Some te a c h e rs  appeared  d isco u rag ed  by th e  la ck  o f equipment 
o r in co n v en ien ce  of i t s  lo c a t io n  and f e l t  th ey  were perhaps s l ig h t in g  
th e  m a te r ia l  because  of th e s e  p h y s ic a l d i f f i c u l t i e s .
These same d if f e r e n c e s  appeared  in  how th e  departm ent lau n d ry  was 
h an d led . The equipm ent, o r la c k  o f i t ,  was s t i l l  th e  c o n tro l l in g  f a c to r .  
A ll o f  th e  sch o o ls  o f over 500 s tu d e n ts  had th e  equipment and d id  t h e i r  
own la u n d ry . Of th e  sch o o ls  o f l e s s  th an  500, h9 d id  t h e i r  own laundry ,
26 d id  one o r more o th e r  d ep a rtm en t’s lau n d ry  ; 17 s e n t i t  to  a commercial 
la u n d ry ; and 13 u sed  some o th e r  s o lu t io n  in c lu d in g  ta k in g  i t  home, doing 
i t  a t  th e  lau n d ro m at, o r hav ing  g i r l s  assume th e  r e s p o n s ib i l i ty .
The tim e  allow ed  f o r  th e  u n i t  was u s u a l ly  one week. In  th e  schoo ls 
o f  ov er 500 s tu d e n ts ,  n in e , in c lu d in g  l6  te a c h e r s ,  in d ic a te d  th e y  d id  not 
te a c h  i t  a t  a l l .  N ineteen  te a c h e rs  a llow ed  one week; fo u r ,  two weeks; 
and one, th r e e  w eeks. About o n e -fo u r th  o f  th e se  te a c h e rs  d id  n o t te a c h  
t h i s  u n i t .  In  sch o o ls  of under 500 s tu d e n ts ,  only  i h  te a c h e rs  o f 103,
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o r about o n e - s ix th ,  in d ic a te d  t h ^  d id  no t te a c h  th e  u n i t .  Many of 
th e se  lack ed  th e  m ajor p ie c e s  o f equipm ent.
B ecause o f th e  g re a t  v a r i e ty  in  le n g th  o f c la s s  p e rio d s  a c ro ss  
th e  s t a t e —from UO-minute c la s s e s  seven tim es  a week to  90-m inute c l a s ­
ses  f iv e  tim es a  week—i t  i s  d i f f i c u l t  to  make an assum ption as to  
a llo w ab le  tim e . However, 59 sch o o ls  ou t o f th e s e  110 sch o o ls  re p o r t in g  
f e l l  i n  th e  tim e  a re a  o f 55-m inute c la s s e s  f iv e  tim es  a week th rough  
60-m inute c la s s e s  f iv e  tim es  a week. T his re p re s e n ts  53 p e r  c e n t.
The u n i t  t h a t  was p lanned  and i s  in c lu d ed  in  th e  appendix u ses  
a 50-m inu te  p e r io d  seven tim es  a week as t h a t  was th e  a u th o r 's  tim e 
schedu le  and th e  u n i t  was ta u g h t as  a  p a r t  of th e  th e s i s  work. I t  was 
ta u g h t over a th ree -w eek  p e rio d  r a th e r  th a n  tw o, b u t two c la s s e s  were 
c u t f o r  school a c t i v i t i e s  and i t  was f e l t  i t  would be a b e t t e r  u n i t  i f  
i t  were paced more r a p id ly .  The u n i t  a ttem p ted  to  c o o rd in a te  and use  
m a te r ia l  from th e  q u e s t io n n a ir e s ,  b u t v a r ie d  as  must a l l  u n i t s  due to  
d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s ,  s tu d e n t need, and te a c h in g  a p t i tu d e  and s i t u a t io n .  
I t  was s e n t to  th e  te a c h e rs  re q u e s tin g  i t ,  not as  a model b u t as one way 
i t  m ight be  done. The te a c h e r  shou ld  app ly  th e  u n i t  to  h e r  s i tu a t io n .
A cross th e  s t a t e  o f Montana w a te r was found from s o f t ,  3h p er 
c e n t ,  to  v e ry  h a rd , l8  p e r  c e n t ,  w ith  h2 p e r  cen t hav ing  hard  w a te r .
E ig h t p e r  c e n t have v e ry  hard  w ater t h a t  i s  ch em ica lly  so f te n e d . The 
p ro d u c ts  were u sed  in  th e  te a c h in g  o f la u n d e r in g  and were to  p ro v id e  a 
sam pling f o r  th e  s tu d e n ts .  I f  th e  q u e s tio n n a ire  was u n d e rs to o d , i t  
in d ic a te d  a wide d iv e rg en ce  from th e  p r a c t ic e s  o f homemakers as surveyed 
i n  th e  Kent U n iv e rs i ty  stucfy o r th e  s ta te m e n ts  of Anne Lyng, A sso c ia te  
H r e c t o r  o f Home Econom ics, Soap Development D iv is io n  of th e  P ro c te r  and 
Gamble Company, in  which she says 95 ou t o f 100 women a re  u s in g  a lau n d ry
8̂
d e te rg e n t r a th e r  th a n  a soap and th a t  e ig h t out o f te n  of th e  U. 8 . 
homemakers b le a c h  abou t h a l f  o f t h e i r  wash lo a d s .^  Only 57 p e r cen t 
o f th e  te a c h e rs  in d ic a te d  th ey  used  b le a c h , 70 p e r cen t in d ic a te d  th ey  
used  d e te rg e n ts  and l8  p e r c en t in d ic a te d  th e y  used soap . The 3 ,8  p er 
cen t who in d ic a te d  o th e r  l i s t e d  t h i s  as th e  v a r io u s  forms o f s ta r c h .  
There was a wide d iv erg en ce  of m a te r ia l  covered in  th e  summary 
p a ra g ra p h s . The co n c lu s io n s  by th e  te a c h e rs  showed an aw areness of 
th e  changing problem  and o f th e  in t e r r e l a t i o n s h ip  o f th e  t e x t i l e s ,  
equipm ent, and p ro d u c ts .
S ev en ty -n in e  p e r  c e n t of th e  te a c h e rs  r e tu rn in g  th e  q u e s tio n n a ire  
re q u e s te d  th e  u n i t  p la n . There were lli9 r e tu r n s .  I t  in c lu d ed  th e  llt7 
q u e s t io n n a ire s  re tu rn e d  and two te a c h e rs  who s e n t th e  r e tu r n  in  b la n k , 
b u t asked f o r  th e  p lan  in  n o te s . T his in d ic a te d  an i n t e r e s t  in  th e  
m a te r ia l .
C onclusions and Recommendations
There i s  an aw areness by Montana secondary  te a c h e rs  o f th e  la u n ­
d e rin g  a sp e c ts  o f  c lo th in g  c a re  and th e  need f o r  th e  su b je c t to  be 
in c lu d e d  in  th e  work o f  th e  homemaking c la s s e s .  I t  may be in c lu d ed  in  
s e v e ra l  u n i t s  and i t  i s  p o s s ib le  to  r e l a t e  th e  u n i t  th rough  th e  e n t i r e  
y e a r 's  work. I f  a more c o n c e n tra te d  a re a  i s  ta u g h t ,  th e  g e n e ra l iz a t io n s  
s t r e s s e d  may be review ed in  co n n ec tio n  w ith l a t e r  su b je c t m a tte r  ap­
p ro a c h e s . The te a c h e r s ' answ ers showed th o ro u g h n ess , and c r e a t iv i t y  in  
m eeting  t h e i r  p rob lem s, l im i t a t i o n s ,  and in  p ro v id in g  m o tiv a tio n .
^Anne Lyng, " I n te r d is c ip l in a r ia n is m —Laundiy A ids and T h e ir E f­
f e c t s  on T e x t i le s  and Laundiy E quipm ent," Speech, American Home Economics 
A s s o c ia t io n , 55th  Annual M eeting , D e t r o i t ,  M ichigan, June 23, 196h,
^ 9
Home Laundry i s  no t s im p le , i t  i s  complex, w ith  an i n t e r r e l a t i o n ­
sh ip  o f t e x t i l e s ,  equipm ent, and lau n d ry  p ro d u c ts  th a t  c o n s ta n tly  p re s e n ts  
a need t o  keep u p - to - d a te .  More in fo rm a tio n  needs to  be g iven to  th e  
te a c h e r s ,  o r th e  so u rces  from which th e y  may o b ta in  t h i s  in fo rm atio n  
p ro v id e d . A summer workshop could  be th e  answer to  tk e  qu ick  ca tch -up  
on t e x t i l e s  w ith  la u n d e r in g  im p lic a t io n s ,  a f i e l d  t h a t  has moved so 
ra p id ly  s in c e  19S0.
T here i s  much work b e in g  done by th e  in d u s t r ie s  and th ey  r e a l i z e  
th a t  on ly  s a t i s f i e d  consumers w i l l  demand t h e i r  p ro d u c ts . They need to  
reach  th e s e  consum ers, and f u tu r e  consum ers, w ith  e d u ca tio n a l m a te r ia l  
le a d in g  to  th e  r e a l i z a t i o n  of th e  f u l l  p o te n t ia l  o f th e  p ro d u c t. They 
want to  work w ith  and th ro u g h  e d u c a to rs . By u s in g  th e  commercial m a te r­
i a l  p u b lish e d  by t h e i r  home s e rv ic e  departm en ts and p rov ided  w ithou t 
charge f o r  s tu d e n ts ,  te a c h e r s  may become c u r re n t  in  t h e i r  in fo rm a tio n  
f o r  c l a s s e s .  This must be p re se n te d  as commercial m a te r ia l  t h a t  ten d s  
to  a d v e r t i s e .
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APPENDIX
HOME LAUNDERING UNIT Two Weeks -  Taught in  Homemaking I I I  ■■ 7 ^0-m inute p e r io d s  a week 
Double la b o ra to ry  p e rio d s  on Tuesday and Thursday
(From S ta te  Guide)
D esign , s e le c t io n ,  
c o n s tr u c t io n ,  and ca re  
o f  c lo th in g 5 and i t c  
p sy c h o lo g ic a l and 
s o c ia l  s ig n if ic a n c e .
#8 Management in  
u se  o f  re so u rc e s  so 
v a lu es  and g o a ls  o f 
th e  in d iv id u a l ,  fam ily  
o r s o c ie ty  may be 
a t ta in e d *
O b je c tiv e s
(Competences from 
S ta te  Guide)
#1 E s ta b l is h  v a lu e s  
which g iv e  meaning to  
p e rs o n a l ,  fa m ily , and 
community l i v in g  ; 
s e le c t  g o a ls  app ro ­
p r i a t e  to  th e se  
v a lu e s .
G e n e ra liz a tio n s
1 . C le a n lin e s s  o f c lo th in g  i s  im p o rtan t to  h e a l th  
and ap p ea ran ce .
2 . S e le c t io n  of c lo th in g  and t e x t i l e s  in  in f lu e n c e d  
by re so u rc e s  a v a i la b le  f o r  c a re .
3 . C lo th in g  w i l l  l a s t  lo n g e r ,  lo o k  b e t t e r ,  and , 
th e r e f o r e ,  money w i l l  be  sav ed , i f  c lo th in g  i s  
p ro p e r ly  cared  f o r .
I4.. In  o rd e r to  g e t th e  fa m ily  wash c le a n  in  any 
m achine, an a l l -p u rp o s e ,  o r b u i l t ,  lau n d ry  
p ro d u c t i s  needed, s u f f i c i e n t  w a ter s o f t  enough 
f o r  i t  to  fu n c t io n ,  and c o ld  o r h o t in  tem per­
a tu re  as th e  f i b e r  d i c t a t e s .
C h a r a c te r i s t ic s  o f f i b e r s  in f lu e n c e  t h e i r  c a r e .
Wash and wear f a b r i c s  ( th e rm o p la s tic  t e x t i l e s )  
a re  h e a t p l ia b le  and th e r e f o r e  need a c y c le  
t h a t  co o ls  down b o th  in  w ashing and d ry in g  to  
avo id  perm anent w rin k lin g .
The g r e a te s t  cause of wool sh rin k ag e  i s  a g i t a ­
t i o n  in  th e  p re sen ce  o f m o is tu re  and h e a t .
P ro p e rly  used c h lo r in e  b le ac h e s  may be e f f e c t ­
iv e ly  used f o r  a lm ost a l l  f i b e r s  excep t s i l k  
and wool or b len d s  of them .
R eading and a p p l ic a t io n  o f in fo rm a tio n  on l a b e l s ,  
hang ta g s ,  equipm ent m anuals a re  e s s e n t i a l  to  
p ro p e r c a re  o f  garm ents and fu n c tio n in g  o f 
equipment and e f f i c i e n t  use  o f  p ro d u c ts ,
10 , Good management ( tim e , energy and money) can be 
ta u g h t and i l l u s t r a t e d  th ro u g h  d e s i r a b le  la u n d ry  
p lan n in g s  and p r a c t ic e s .
5.
6 .
7c
8 .
9 .
o\
vn.
Background In fo rm a tio n  
T ex ts
Management f o r  B e t te r  L iv in g ; 
S ta r ,  R evised» Pub. H eath .
Homemaking f o r  Teen-A gers ;t icDerrniott and 
N ic h o la s . Pub. C h arles  A. 
B en n e tt Go.
I l l i n o i s .
I n c . ;  P e o r ia ,
Young Homemakers Equipment 
G uide, F e e t;  ïowa S ta te  
C o lleg e  P re s s ,  Ames, Iowa, 
1958.
S h ee ts  on S ta in  Removal 
from Mayt.ag in fo rm a tio n .
"Q u a lity  W ater a t  th e  T ap," 
W ater C o n d itio n in g  F oundation  
1201 Waukegan Road, G lenview, 
I l l i n o i s .
"Maytag T e a c h e r 's  P o r t f o l io ,"  
L inda  i 'ia r s h a ll .  Home S e rv ic e . 
D ep t.,;.T he  Maytag Company, 
Newton, Iow a.
A. Knowledge L evel
Read te s tb o o k  and a ss ig n m en ts .
S t a r r ,  pp . 168-226.
McDermott and N ic h o la s , pp . 170-203.
L e c tu re  Technique -  W ater h a rd n ess  
and e f f e c t  on soap , d e te r g e n t .  
S u rface  te n s io n  o f w a te r .
Pam phlet by C algon, Pam phlets 
by P. & G ., "Focus on Fam ily  
Wash." Pam phlet by C elanese 
C o rp ., "Lovely C lo thes D eserve 
Loving C a re ."
P re - tre a tm e n t o f lau n d ry  -  empty 
p o c k e ts , c lo se  z ip p e r s ,  t i e  
s t r i n g s ,  remove t r im , mend, b u t to n s ,  
s t a i n s ,  s p o t t in g ,  c o l l a r s ,  c u f f s .  
Hang ta g s  -  f i l e ,  h e lp  in  s o r t in g .  
Washing p ro d u c ts . R in s in g .
Read sh e e ts  on s t a i n  rem oval.
Read hand o u ts  -  "A S h o rt Course in  
Home L a u n d e rin g ," .by Speed Queen, 
a d iv . o f McGrawfEdison C o ., R ipon, 
kH.s. "Know Your Laundry R ec ip e s ."  
Read "Formula f o r .C le a n e s t  W ashes," 
by C lorox C o ., P . 0. Box 3Uh, 
C in c in n a t i , ' Ohio. "Your Guide to  
W hiter, B r ig h te r  C lo th e s ,"  (b lu in g ) 
by G eneral Foods C o rp o ra tio n , 250 
N orth  S t r e e t ,  W hite P la in s ,  N.Y. 
"Handbook o f S ta rc h in g ,"  by F a u l t ­
l e s s  S ta rc h  C o ., Kansas C ity , Mo. 
"% g ic  of B leach ,"  by C lo rox .
B . C om prehension L e v e l
Film  S t r ip  -  "Focus on Fam ily  
Wash" by P r o c te r  and Gamble.
D em onstration  o f w a te r h a rd n e ss  
t e s t .  Comparison o f soaps and 
sy n d e ts  and r e p o r ts  made from 
in fo rm a tio n  a v a i la b le  on 
package.
F ilm  s t r i p  
by P. & G.
"Washday W onders,"
Teacher d em o n stra tio n  -  How 
to  u se  c le a n in g  f l u i d  and 
o u t l in e  g e n e ra l p ro c e d u re s .
F ilm  s t r i p ,  "The C lean ing  and 
W hitening Magic o f B le ac h ,"  by 
C lorox Co. or
Fiim^ "The G reat White Way to  
Good L au n d e rin g ,"  by Purex C o rp ., 
13& m in ., c o lo r ,  sound, f r e e .  
Modern T a lk in g  P ic tu r e  S e rv ic e , 
c /o  R a r ig 's  I n c . ,  2100 N, k^th  St< 
S e a t t l e  3 , W ashington.
(Continued)
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O n
c .  A p p lic a t io n  L evel
S o r t c lo th e s  in to  f iv e  
c a te g o r ie s  and choose 
w a te r te m p e ra tu re  f o r  
each .
Doing w a te r h a rd n ess  
t e s t  on own w a te r .
T es t s u r fa c e  te n s io n  
p f w a te r . Determ ine 
ty p e s  o f r in s e  w a ter to  
use w ith  v a r io u s  ty p e s  
o f  soaps and sy n d e ts . 
Use therm om eter and 
hands to  check w ater 
te m p e ra tu re s  f o r  h o t -  
llj.0 - l 60° F . I warm -  
100-11QO F.« co ld  -  
up to  90°F.
O p era tio n  o f school 
m ach ines. S tu d en t 
d em o n stra tio n  o f hand 
w ashing sw e a te r .
Remove s t a i n s .
D. A n a ly s is  L evel
A ssignm ent sh e e t -  w ith  
d i f f e r e n t  ty p e s  o f f a b r ic s  
and garm ents to  be c l a s s i ­
f i e d  by s o r t in g  f o r  w asher 
lo a d s ,  as "S tu rdy  w h ite  
and c o lo r f a s t " ,  " d e l ic a te  
i te m s " , and to  w a ter 
te m p e ra tu re .
A nalyze d i f f e r e n t  washing 
a c t io n s  in  d i f f e r e n t  ways 
o f w ashing, as W oolite -  
soak and r i n s e ,  wash b o a rd , 
d i f f e r e n t  ty p e s  of a g i t a t ­
o rs  and tu m b le rs .
Watch c o lo red  c lo th  in  
m achine to  see  a c t io n .
W rite  la b o ra to ry  r e p o r ts  
on s ta in s  removed, how 
and why.
W ritten  l i s t  o f a r t i c l e s  a t  
home to  be lau n d ered  w ith  
p ro p e r re c ip e  to  be used 
f o r  each .
E. S y n th e s is  L eve l
W ritte n  pap er from 
la b .  on "What i s  a 
so ap , what i s  a 
sy n d e t. "
C o lle c t  hang ta g s  and 
show how a id  in  la u n ­
d e rin g  garm en ts.
F . E v a lu a tio n  L evel
D iscu ss io n  to  develop  
c r i t e r i a  f o r  ju d g in g  
good la u n d e r in g .
W ritte n  l a b ,  r e p o r ts  
and o b se rv a tio n s  o f  
work.
A b i l i ty  to  p roceed  in  
s t a i n  rem oval and to  
p ro p e r ly  c l a s s i f y  
s t a i n .
A d ap ta tio n  o f lau n d ry  
r e c ip e s  f o r  co n v en tio n a l 
w ashers.
W ritte n  com parison 
sh e e ts  o f  w ashers and 
d ry e rs .
O n
An in d iv id u a l  experim ent to  
be  done a t  home over week­
end on dampening and i r o n ­
in g  and w r i t te n  up f o r  
Monday.
W ritten  re p o r t  o f 
s p r in k lin g  and iro n in g  
ex p erim en t.
(Continued)
Background In l'o rm atio n  
! (c o n tin u e d )
l i c a t i o n  Level
C ontinued)
Each s tu d e n t i ro n  a 
s h i r t  o r  b lo u se  under 
s u p e rv is io n  o f two 
g i r l s  who gave demons­
t r a t i o n .
S tu d e n ts  iro n in g  a r t i ­
c le s  under d em o n stra t­
o rs  s u p e rv is io n .
Draw a  la u n d iy  c e n te r  
p la n .
Mending -  do a sam ple.
Tesct in fo rm a tio n  on 
i r o n e r s .
"Laundry P lan n in g  P o r t ­
f o l i o  f o r  Home Econom­
i s t s , "  by Maytag.
A ll  th e  a p p lia n c e  books 
from la u n d ry  equipm ent 
you can o b ta in .
A. Knowledge L evel 
(C ontinued)
Read "A M an's S h i r t  i s  a 
Woman's Problem" and "What 
Every G ir l  Should Know About 
M en's S h i r t s , "  by C lu e tt  
Peabody & C o ., I n c . ,  E ducation  
S e rv ic e  D e p t.,  530 F i f t h  A ve., 
New Y o rk ,3 6 , N. Y.
F ie ld  T rip  -  laundrom at, 
com m ercial la u n d ry , dry 
c le a n in g  e s ta b lis h m e n t, 
a p p lia n c e  d e a le r ,  super 
m a rk e t.
D
B. Comprehension Level 
(C ontinued)
T eacher le d  d is c u s s io n  w ith  some dem onstra­
t i o n  -  i r o n in g  and p r e s s in g ,  h e a t  o f i r o n  
and f i b e r s ,  r i g h t  amount o f  m o is tu re , c a re  
o f i r o n s ,  s e le c t io n  o f  i ro n in g  b o a rd s .
S tu d en t d em o n stra tio n  o f i ro n in g  a m an 's 
s h i r t .  D em onstration  o f  i r o n e r  and o p e ra tio n  
by d em o n stra to r from a p p lia n c e  s to r e .  When 
a garm ent i s n ' t  w ashab le , develop  by d is c u s ­
s io n . P re-v iew  o f co in -o p  dry  c le a n in g .
Give a p lan  f o r  a la u n d ry  c e n te r .  F ie ld  
T rip  -  e x p la n a tio n s  by owners o f e s t a b l i s h ­
m en ts . Problem w ashables -  d is c u s s  and 
show. Samples o f d a rn in g  and m ending.
O n
CO
A n aly sis  L evel 
(C ontinued)
One garm ent each (may be ap rons)
1 . Use warm w a te r to  dampen.
2 . Use co ld  w a ter to  dampen.
3 . I ro n  d iy . h» I f  have 
steam  i r o n ,  i ro n  w ith  steam . 
E v a lu a te  which i s  e a s ie r  and how 
e f f e c t iv e .  E v a lu a te  t h i s  i r o n ­
in g  w ith  weekend ass ignm en t. 
W ritte n  parag raph  c o n tra s t in g  
i r o n  and i ro n  o p e ra tio n  and r e ­
s u l t s .  Show sam ples o f c lo th in g  
-  have s tu d e n ts  t e l l  i f  w ashable 
o r not and why. Analyze what 
need f o r  lau n d ry  c e n te r  p lan  -  
equipm ent, in c lu d in g  w a ter h e a te r  
lo c a t io n ,  sp ace . D iscussion  o f 
f i e l d  t r i p .
E. S y n th e s is  Level 
(C ontinued)
F . E v a lu a tio n  Level 
(C ontinued)
L i s t  from t h e i r  ward­
robe c lo th e s  r e q u i r ­
in g  each ty p e  o f c a re  
and why.
J u s t i f y  in  w r it in g  
why th e  p lan  i s ,  or 
i s  not, good.
P lan  w ith  pap er 
shou ld  be e v a lu a te d .
Quiz = 50 p o in ts  -  
over u n i t .
Samples o f mends.
IMIT ELAN FOR TEACHING HOME LAUNDERING IN CLOTHING CARE UNIT
Purposes
To te a c h  th e s e  g e n e r a l iz a t io n s  so th e  s tu d e n t may use  them to  meet
e x p e rien c e s ;
1 . C lo th in g  w i l l  l a s t  lo n g e r , lo o k  b e t t e r ,  and, th e r e f o r e ,  money w il l  
be saved , i f  p ro p e r ly  cared  f o r .
2 . C le a n lin e s s  of c lo th in g  i s  im p o rtan t to  h e a l th  and appearance .
3 . R eading and a p p l ic a t io n  o f in fo rm a tio n  on la b e l s ,  hang ta g s ,  equ ip­
ment m anuals, a re  e s s e n t i a l  to  p ro p e r c a re  of garm ents and fu n c tio n ­
in g  o f equipm ent and e f f i c i e n t  u se  of p ro d u c ts .
It. Good management (time, energy, and money) can be taught and i l l u s ­
trated through desirable laundry plannings and practices.
A c t i v i t i e s ;
Read tex tb o o k  a ss ig n m en ts .
D em onstration  o f  w a te r  h a rd n ess  t e s t .
Use k i t  a v a i l a b le  from Hagen Chemical C o n tro ls , I n c . ,  D iv, Calgon 
C o ., H a ll L a b o ra to r ie s ,  P i t ts b u rg h  30, P en n sy lv an ia , Cost $3 .^0 .
No. K00S8.
Comparison o f soaps and d e te r g e n ts .
T est su r fa c e  te n s io n  of w a te r .
D eterm ine ty p e s  o f r i n s e  w a te r to  u se  w ith  soaps and d e te rg e n ts .
Check w a te r  te m p e ra tu re s .
S o r tin g  o f la u n d ry .
P re - tre a tm e n t o f la u n d ry .
L aundering .
S ta in  rem oval.
O peration  o f m ach ines.
S tuden t d em o n stra tio n  o f hand w ash ing .
Iro n in g  ex p erim en t.
S tuden t d em o n stra tio n  o f i ro n in g  a s h i r t  and th en  p a r t i c ip a t io n  of a l l .  
S p r in k lin g .
I r o n e r  d e m o n stra tio n  and e x p e r ien c e .
P lan  a la u n d ry  c e n te r .
Do a sam ple mend.
F ie ld  t r i p  to  laund rom at, com m ercial la u n d ry , dry  c lea n in g  e s ta b lish m e n t, 
a p p lia n c e  d e a le r ,  su p e r m arke t.
Sources o f In fo rm a tio n s
Management f o r  B e t te r  Liv in g , S t a r r ,  r e v is e d .
k b .  D. C. Heath and Company, B oston , 1963» PP» 168-226.
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Homemaking f o r  T een-A gers, Book I I ,  McDermott and N ic h o la s .
Pub. C h arles  A, feennett C o ., I n c . ,  P e o r ia , I l l i n o i s ,  1958. pp . 170-203. 
Young Homemakers Equipment G uide, P e e t .
Pub. Iowa S ta te  C o lleg e  P r e s s ,  Ames, Iowa, 1958,
"Maytag T ea ch e r’ s P o r t f o l io " .
L inda M arsh a ll, Home S e rv ic e  D epartm ent, The Maytag C o ., Newton, Iowa.
S heets on S ta in  Removal from Maytag In fo rm a tio n .
"Know Your Laundry R ec ipes"  by Maytag
"Q u a lity  W ater a t  th e  Tap."
W ater C o n d itio n in g  F o u n d a tio n , 1201 Waukegan Road, Glenview, I l l i n o i s .
"Focus on Fam ily  Wash".
The P ro c te r  and Gamble C o ., Iv o ry d a le  T ech n ica l C en te r, I .  T. C, 
B u ild in g , C in c in n a t i ,  Ohio.
Pam phlets by Calgon C o rp o ra tio n , P . 0 , Box 13^6, P i t ts b u rg h , P en n sy lv an ia .
"Form ula f o r  C le an e s t W ashes."
C lorox  Company, 850-h2nd Avenue, Oakland, C a l i fo rn ia .
"Magic o f B leach" by C lorox  Company,
"Your Guide to  W h ite r, B r ig h te r  C lo th es"  (b lu in g )
G enera l Foods C o rp o ra tio n , 250 N orth  S t r e e t ,  White P la in s ,  New York.
"Lovely C lo th e s  D eserve Loving C are" .
C elanese  C o rp o ra tio n  o f A m erica, l80  Madison Avenue, New York l 6 , N.Y.
"A S h o rt Course in  Home L aundering",
Speed Queen, D iv. o f McGraw-Edison C o ., R ipon, W isconsin ,
"Handbook o f S ta rc h in g " .
F a u l t l e s s  S ta rch  C o ., Kansas C ity , M isso u ri,
"A Man’ s S h i r t  i s  a Woman’s Problem " and
"What Every G ir l  Should Know About Men’s S h i r t s " .
C lu e t t  Peabody & C o ., I n c . ,  E d u ca tio n a l S e rv ice  D e p t., 530 F i f th  
Avenue, New York 36 , New York.
F ilm  S t r i p ,  "Focus on Fam ily  Wash," by The P ro c te r  and Gamble Company.
F ilm  S t r i p ,  "Washday W onders," by The P ro c te r  and Gamble Company,
F ilm  S t r ip ,  "The C lean ing  and W hitening Magic of B le ac h ,"  by C lorox 
Company,
F ilm , "The G rea t W hite Way to  Good L au n d e rin g ,"  by Purex C o rp o ra tio n ,
30 E a s t Loth S t r e e t ,  New Y ork, New Y ork, and which may be  secured  
th ro u g h . Modern T a lk in g  P ic tu re  S e rv ic e , c /o  R a r ig ’s ,  I n c . ,  2100 
N orth  L5th S t r e e t ,  S e a t t l e  3 , W ashington.
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Methods of E v a lu a tio n s
D aily  work
W ritte n  s h e e ts  on lau n d ry  s o r t in g  
L ab o ra to ry  r e p o r t  s h e e ts  on s t a i n  rem oval
d e te rg e n ts  
w a te r te n s io n  
w ater h ardness 
w ater tem p e ra tu res  
W ritte n  l i s t  o f a r t i c l e s  u s in g  lau n d ry  re c ip e s  
O bserv a tio n  of u se  of equipment
s t a i n  removal 
iro n in g  w ith  iro n  
iro n in g  w ith  i r o n e r  
Comparison s h e e t of w ashers , d ry e rs ,  i ro n e r s  
R eport on s p r in k l in g  and iro n in g  experim ent
W ritte n  p a rag rap h  c o n tr a s t in g  i ro n  and i r o n e r  o p e ra tio n  and r e s u l t s  
A lau n d ry  c e n te r  p lan  w ith  j u s t i f i c a t i o n  o f p lan  in  w rit in g  
A sample mend 
S tuden t d em o n stra tio n  
hand washing 
iro n in g  a m an 's s h i r t
Quiz
How would you: 
s o r t
u se  w a te r  te m p e ra tu re  
remove th e s e  s ta in s
e v a lu a te  iro n in g  s k i l l  w ith  t r u e - f a l s e  s ta te m e n ts , as 
I f  you u se  a steam  iro n  you never use  a p re s s  c lo th ,  
p lan  a  lau n d ry  c e n te r
C O P Y  C O P Y
TEACHING HOME LAUI'TORY 
SUGGESTED OUTLINE FOR THE TEACHING OF HOME LAUNDERING
November, I960
Recommended by Home Econom ists Committee, American Home Laundry Manu­
f a c t u r e r s '  A s s o c ia tio n .
SUGGESTED OUTLINE FOR THE TEACHING OF HOME LAUNDERING 
This o u t l in e  has been c o n s tru c te d  to  c o n ta in  th e  b a s ic  elem ents o f 
home lau n d ry  in  such a way th a t  th e y  can be expanded, c o n tra c te d , or 
o th e rw ise  ad ap ted  to  s p e c ia l  p u rp o s e s - - l im ite d  only  by th e  needs o f th e  
u s e r  and th e  in g e n u ity  o f th e  te a c h e r .  C onsequently , a lthough  th e  AHLM 
Home Econom ists Committee recommends in c lu d in g  a l l  b a s ic  elem ents and 
seek in g  a l l  g o a ls  l i s t e d ,  i t  s tro n g ly  recommends a g a in s t  any d i r e c t  
a p p l ic a t io n  m e ch an ica lly  o r  by r o t e —use  your own v a r ia t io n !
T h is o u t l in e  o f f iv e  le sso n s  i s  recommended by AHLMA's Heme Econom­
i s t s  Committee f o r  u se  in  many d i f f e r e n t  ways, in c lu d in g  b u t c e r ta in ly  
no t l im ite d  to :
1 . Use as one-week, f iv e -d a y  sequence in  homemaking co u rses  in  
h igh  schoo l and c o l le g e .
2 . Expansion in to  two o r more w eeks' work on some lau n d ry . (T his 
i s  p r e f e r r e d . )
3 . In c o rp o ra te  in  e x te n s io n , IiH Club and o th e r  home laundry  
p rogram s.
U. A p p lic a t io n  to  one-day home lau n d ry  con fe ren ces  f o r  homemakers.
5 . S p e c ia l t r a in in g  f o r  te a c h e r s ,  dem o n stra to rs  and home lau n d ry  
a p p lia n c e  salesm en a t  r e t a i l .
T h is o u t l in e  i s  p re se n te d  in  th r e e  s e c tio n s s
1 . R e c a p itu la t io n  and G oals
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2 . Suggested  L esson C O P Y
3 . R efe ren ces
Lesson 1
"T/i/hat goes on in  th e  Laundry . . . and B efore"
G oals:
1 . t o  g a in  p e rs o n a l ex p e rien ce  w ith  th e  laund ry  in  h e r  home.
2 . to  s u r v ^  f i b e r s ,  f a b r i c s ,  and c o n s tru c tio n s .
3 . to  survey  s o i l s  on th e s e  f a b r i c s .
U. to  r e a l i z e  how much o f th e  homemaker's tim e i s  sp en t on lau n d ry
and how im p o rtan t i t  i s  to  do lau n d ry  w ell and e f f i c i e n t l y .
Lesson 2
"The Equipment ¥e Use in  th e  Laundry"
G oals:
1 . to  have p e rso n a l c o n ta c t w ith  a l l  k inds o f equipm ent—-e sp e c ia lly  
th e  most modern, e f f i c i e n t ,  and Labor sav in g .
2 . to  le a r n  th e  b a s ic  m echanics o f: w ashers
d ry e rs
com bination w ash er-d ry ers  
i ro n e r s
3 . to  have ex p e rien ce  w ith  home lau n d ry  a d v e r t is in g ,  s e l l in g  m ethods, 
and p r ic e s .
It. to  u se  a t  l e a s t  one k in d  o f  each m achine.
Lesson 3
"Our Wash Load and Laundry S u p p lie s"
G oals:
1 . t o  have p e rso n a l c o n ta c t w ith  lau n d ry  s u p p lie s  and a id s .
2 . to  le a r n  th e  b a s ic  pu rposes o f:
a .  d e te rg e n ts
b .  s o f te n e r s
c . b le ac h e s
d . f in i s h e s
e . o th e rs
3 . to  have e x p e rien c e  w ith  home lau n d ry  s u p p l ie s ,  a d v e r t is in g ,  s e l l in g  
m ethods, and p r i c e s .
ho to  u se  a t  l e a s t  one k in d  o f each p ro d u c t.
Lesson It
"Doing a  Laundry"
I k
G o alss C O P Y
1 . to  i n t e g r a t e  le s s o n s  i n  f a b r i c s ,  equipm ent, s u p p l ie s .
2 . t o  le a r n  th e  im portance  of p re - tr e a tm e n t and f in i s h in g  c a re .
L esson 5
"Summary of Good Laundry P ra c t ic e s "
G oals:
1 . t o  rev iew  and e v a lu a te  th e  ex p erien ces  o f le sso n s  1 , 2 , and ko
2 . t o  le a r n  to  want h ig h  s ta n d a rd s  of f in is h e d  lau n d ry ,
3 . to  le a r n  to  want h igh  s tan d a rd s  o f e f f ic ie n c y  in  h e r own lau n d ry  work, 
ko to  a p p re c ia te  th e  p ro p o r tio n  of th e  whole homemaking job  which
lau n d ry  o c cu p ie s .
LESSON 1 -  "What Goes on in  th e  Laundry , . . and B efore"
Assignment
S ta r t  notebook on la u n d ry .
Help w ith  fam ily  la u n d ry .
R eport on s o r t in g ,  ty p e s  o f  s o i l  and s t a i n s ,  item s b leached  and when, 
item s s ta r c h e d , washing p ro d u c ts  u sed , tim e in v o lv ed , number of lo a d s , 
te m p e ra tu re . Each s tu d e n t could  be a ss ig n ed  to  b r in g  in  one or two 
garm ents f o r  la u n d e r in g  (o r  f o r  c lassroom  u s e ) .
E s tim a te  th e  amount o f tim e  sp en t doing lau n d ry  in  your own home.
Read a r t i c l e s  and a d v e rtisem en ts  in  to d a y ’s newspapers and t h i s  m onth’s 
m agazines about w ashable c lo th e s  and l in e n s .
L esson
D iscu ssio n  o f assignm ent: Why we la u n d e r
1 . h e a l th  and com fort
2 . appearance
F ib e r s ,  F a b r ic s  and F in is h e s
1 . n a tu r a l  1 . m o is tu re  r e a c t io n
2 . chem ical 2 , w rin k le  r e s i s ta n c e
( s y n th e t ic )
3 . b le n d s
Garment s e le c t io n  f o r  la u n d e r a b i l i ty
1 . y a rn  c o n s tru c tio n
2 . f i b e r
3 . f a b r ic  c o n te n t
ko p r in t in g  and dyeing
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5. f i n i s h  C O P Y
6 . a p p lie d  d e s ig n  -  _  -  _
7 . garm ent c o n s tr u c t io n
8 . f in d in g s
D iscu ss io n  of s o i l  and s t a i n  rem oval and p re - tr e a tm e n t.
1 . body s o i l s
2 . g re a se
3 . e a r th
5 . dyes
5. s p e c i f ic  s ta in s  
S uggested  A c t iv i ty
Have s tu d e n ts  c l a s s i f y  garm ents acco rd in g  to  f i b e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  
f a b r ic  and f i n i s h .
Have s tu d e n ts  s o r t  garm ents a cco rd in g  to  washer in s t r u c t io n  books and 
hang t a g s .
Remove s t a in s  from garm ents b rough t in  by s tu d e n ts  o r provided  by te a c h e r ,
LESSON I I  -  "The Equipment We Use in  th e  Laundry"
Assignm ent
V i s i t  lo c a l  a p p lia n c e  d e a le rs  and in v e s t ig a te  two brands of an ap p lia n ce  
you have been a ss ig n e d  to  s tudy  (w asher, d ry e r , com bination , or i r o n e r ) .  
I n d ic a te  p r ic e s  and a t  l e a s t  two f e a tu r e s  of th e  economy model, th e  
to p - o f - th e - l i n e  m odel, and an in -betw een  model (you w i l l  have looked 
a t  s ix  a p p lia n c e s  o f one k in d ) .
In c lu d e  two d i f f e r e n t  ty p e s  of washing a c t io n .
Review c u r re n t  m agazines and newspapers f o r  a r t i c l e s  and ad v ertisem en ts  
on la u n d e rin g  and p ic tu r e s  o f a p p lia n c e s .
B rin g  to  c la s s  c l ip p in g s  o f d i f f e r e n t  b rands and ty p e s .
Lesson
1. K inds Washing A ction
au to m atic  e c c e n tr ic
sem i-au to m atic  o s c i l l a t i n g
w rin g e r r e c ip ro c a t in g
sp in n e r  u n d u la tin g
to p - lo a d in g  tum bler
f r o n t  lo ad in g
2 . F e a tu re s  of each —e . g . ,  wash and r in s e  w a ter te m p e ra tu re s , wash and 
r in s e  sp eed s , programming; l i n t  f i l t e r ,  d is p e n s e rs ,  suds r e tu r n ,  
w a te r  le v e l  c o n t r o l ,  ty p e s  o f f i l l —tim e and p re s s u re .
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3 . I n s t a l l a t i o n  C O P T
li. Warranty
5» C are—U s e r 's  Manual
6 . R ep a ir  s e rv ic e  problem s 
lo c a t in g  s e r v ic e  
in fo rm a tio n  f o r  servicem an
D ryers
1 . Fundam entals 
a i r - f lo w  
tum bling  
h e a t
2 . C o n tro ls  
tim e r
au to m atic  s h u t - o f f  
tem p e ra tu re
3 . F e a tu re s
d e -w rin k ie r , f r e s h e n e r  Ozone Lamp 
s p r in k le r  
l i n t  t r a p  
h* M o istu re  D isp o sa l 
condenser 
exhaust
5* Kind o f F u e l and I n s t a l l a t i o n
e l e c t r i c i t y —l l 5  o r  230 v o l t  i n s t a l l a t i o n  
gas
6 . W arranty
7 . Care
8 . R ep a ir s e r v ic e  
C om binations
1 . com bination  o f above p r in c ip le s
2 . com parison to  s e p a ra te  u n i t s
3 . i n s t a l l a t i o n
I r o n e r s  I ro n s
1 . h e a t 1 . d ry
2 . pressure 2 . steam
3 . f r i c t i o n  a. f l a s h
i n s t r u c t io n  b ,  k e t t l e
c o n tro ls
S uggested  A c t iv i ty
I f  th e r e  i s  no equipm ent in  th e  c lassro o m , make arrangem ents to  v i s i t  
a  l o c a l  u t i l i t y  company, a p p lia n c e  d e a le r —o r homes w ith  new home 
la u n d ry  a p p lia n c e s .
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LESSON I I I  “ "Our Wash Load and Laundry S u p p lie s"  C O P T
Assignm ent
V is i t  a lo c a l  superm arket o r g ro ce ry  s to r e .  L i s t  d i f f e r e n t  laundry  a id  
p ro d u c ts  you f in d .
What i s  each supposed to  do?
How shou ld  th e y  be used?
Which ones a re  u sed  in  your home?
C la s s i f y .
Lesson
L i s t  lau n d ry  p ro d u c ts  by ty p e  and d is c u s s  purpose and procedure fo r  
u s in g  each and n e ce ssa ry  p re c a u tio n s .
D e te rg en ts
com position  o f soaps and d e te rg e n ts
l i g h t  duty
a l l  purpose
l iq u id  and g ra n u la r
low and h ig h  sud sin g
heavy duty
(g e n e ra l purpose  household  c le a n e rs )
B leaches
c h lo r in e  ty p e  
d iy  and l iq u id  
oxygen ty p e  
W ater C o n d itio n e rs  
c o n d it io n e rs  
s o f te n e r s  
m echanical 
F a b r ic  S o f te n e rs  
B lu in g
S o r t c lo th e s  and s e t  up f o r  nex t le s s o n  so s tu d e n ts  can s t a r t  washer a t  
b e g in n in g  of n ex t c la s s  s e s s io n  and c y c le  w i l l  be  com pleted by end of 
p e r io d .
S ta rc h e s
ty p e s  of s ta r c h  
how to  s ta r c h  
T in tin g  and Dyeing
Suggested  A c t iv i ty
D em onstrate  d if f e r e n c e  betw een soap and d e te rg e n t in  h a rd  w a te r , (A 
l i g h t  du ty  l i q u id  d e te rg e n t may b e s t  d ram atize  t h i s . )
D em onstrate  th e  d i f f e r e n c e  i n  d e n s i ty  betw een v a r io u s  p ro d u c ts  to  ex p la in  
v a ry in g  package re q u ire m e n ts .
7 8
F ig u re  th e  c o s t  o f w ashing a load  o f  c lo th e s ,  u s in g  v a rio u s  C O P T  
lau n d ry  p ro d u c ts . _  -
D em onstrate e f f e c t  o f  w a te r  s o f te n e r s  and c o n d itio n e rs  when soap i s  used 
in  h a rd  w a te r .
D em onstrate e f f e c t  o f  f a b r i c  s o f te n e r s  by r in s in g  two to w e ls , one w ith  
f a b r ic  s o f te n e r  and one w ith o u t. D em onstrate e f f e c t  on iro n in g .
D em onstrate a n t i - s t a t i c  p ro p e r ty  o f  f a b r ic  s o f te n e r .
S o rt c lo th e s  i n t o  lo a d s  as b le ac h e s  and d e te rg e n ts  a re  d isc u sse d .
Make com parable s o lu t io n s  o f d i f f e r e n t  ty p e s , h o t w a te r , in s ta n t  co ld  
w a te r , l i q u i d .  Compare p r ic e s  of each .
S ta rc h  a  garm ent by hand.
S ta rc h  a lo ad  o f  garm ents in  th e  w asher.
LESSCN 17 -  "Doing a Laundry"
Assignm ent
Review a w asher, d ry e r  and i r o n  in s t r u c t io n  m anual. (Many s tu d e n ts  
w i l l  have in s t r u c t io n  books a v a i la b le  t o  r e a d .)  L i s t  10 f a c t s  t h a t  you 
f e e l  a re  most im p o r ta n t.
S t a r t  sav ing  hang ta g s  from your p u rc h a se s . V is i t  a lo c a l  s to re  and 
read  th e  hang ta g s  on 10 a r t i c l e s .  I f  hang ta g s  a re  no t found on 
a r t i c l e s ,  can th e  s a le s  person  supply  h e lp fu l  in fo rm atio n ?  What f i b e r  
com binations d id  you fin d ?  >Jhat were th e  washing in s t ru c t io n s ?
Lesson 
Doing a Wash
1 , P la c e  c lo th e s  in  machine
2 , Add d e te r g e n t ,  b le a c h , and r i n s e - a i d s —im portance  of adding a t  r ig h t  
t im e .
3 , S e t w asher c o n tro ls  
U. D iscuss e n t i r e  c y c le  
Ik y in g  a Wash
D em onstrate  p ro p e r s e t t in g s  f o r  v a r io u s  lo ad s  which c la s s  has s o r te d .  
D em onstrate  o th e r  u ses  o f a d ry e r .
1 , Im portance o f p ro p e r h e a t s e le c t io n
2 , do not overd ry
3 , when to  un d erd ry
li, d ry in g  and r e s to r in g  wash n> wear
5 , f l u f f i n g
6 , damp d ry in g —sta rc h e d  garm ents
7 , s p r in k l in g
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Iro n in g  C O P Y
S p r in k l in g -“h a l f  o f s u r fa c e s  “
S ta rc h in g —l e s s  o f au to m atic  iro n in g  
F o ld  wet in to  dry s e c t io n s .
S et th e rm o s ta t a cco rd in g  to  f a b r i c  co m position .
Suggested A c t iv i ty  
P r e t r e a t  garm ents.
S tu d en ts  can h e lp  te a c h e r  a s  she goes th ro u g h  ap p lia n ce  o p e ra tio n .
Have each s tu d e n t s e t  th e  w asher c o n tro ls  f o r  v a rio u s  lo a d s .
Have each s tu d e n t s e t  th e  d ry e r  c o n tro ls  f o r  v a rio u s  lo a d s .
Stop d ry e r  from  tim e  to  tim e  to  look  a t  c lo th e s .  F e e l them. 
D e l ib e ra te ly  o v erd ry  a sam ple.
Have s tu d e n ts  p r a c t i c e  knee c o n tro ls  on i r o n e r  w ith  c lo th  t r a in in g  r o l l  
a f t e r  o b serv in g  d e m o n s tra tio n . I f  i n s t r u c to r  has i r o n e r  t r a in in g  have 
each s tu d e n t b r in g  in  one garm ent, o r a s s ig n  one s tu d e n t to  p re se n t a 
d e m o n stra tio n . I ro n  acco rd in g  to  recommended p ro ced u re .
LESSCN 7  -  "Summary o f Good Laundry P ra c t ic e s "
Assignm ent
B rin g  to  c la s s  one a r t i c l e  such as  a  sw ea te r, p le a te d  s k i r t ,  fancy  
b lo u se , a t a b le c lo th  o r b ed sp read , t h a t  you or yo u r m other have tro u b le  
la u n d e r in g .
L esson
Review la u n d ry  p ro ced u re  f o r  item s b ro u g h t to  c l a s s .  Each s tu d en t could  
e x p la in  c o r r e c t  p ro ced u re  o r a l ly  f o r  one garment o r each s tu d en t could  
w r i te  p ro ced u re  as garm ents a re  shown, i . e . ,  l i s t  washing c y c le , tem per­
a tu r e  and tim e , u se  o f b le a c h .
S uggested  A c t iv i ty
Launder th e  problem  garm ents or a r t i c l e s  w ith  th e  ow ner's p e rm issio n , 
p re f e ra b ly  garm ents o f p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  to  th e  group.
LETTER ACCOMPANYIMG QUESTICMAIRE
Po Oo Box li08 
Ham ilton) Montana 
November 7 , 1963
Dear
>B.th th e  ra p id  changes ta k in g  p la c e  in  f a b r i c s 5, t h e i r  f i b e r  
c o n ten t and m ethods o f la u n d e r in g  c a re , i t  was ngr f e e l in g  th a t  I  was 
n o t a d e q u a te ly  co v e rin g  t h i s  in  r y  homemaking c la s s e s  in  h igh  sc h o o l„ 
As I  s tu d ie d  th e  m a te r ia l  I  became more in te r e s t e d  and am now 
working on t h i s  f o r  my M a s te r 's  th e s i s  a t  S, U„ The t i t l e  i s  
"P ro p o sa ls  f o r  S tre n g th e n in g  th e  Teaching o f a C lo th in g  Care U nit 
w ith  Emphasis on Home L aundering  in  Homemaking E ducation  in  
Secondary Schools i n  M ontana."
I  shou ld  l i k e  t o  in v o lv e  youJ I  have p rep ared  a q u e s tio n n a ire  
which I  am in c lu d in g  w ith  t h i s  l e t t e r ,  a long  w ith  a stam ped, s e l f -  
ad d re ssed  en v elo p e . I  would a p p re c ia te  i t  i f  you w i l l  ta k e  th e  tim e 
to  f i l l  i t  o u t and g iv e  me your comments and r e a c t io n s .
I  p la n  to  work out a u n i t  in  t h i s  a r e a .  I f  you would l ik e  a
copy, check t h a t  sq u are  and when i t  i s  com pleted I  s h a l l  send a copy
to  you .
I t  i s  my hope th a t  t h i s  work can be o f v a lu e  in  our cu rricu lu m  
gu ide  w ork. I  w i l l  r e l a t e  i t  t o  a  competency and t r y  to  g e t double 
v a lu e —you know, good management, a home economics f i e l d .
The m a te r ia l  w i l l  be p re se n te d  in  a s t a t i s t i c a l  form , so i f  you
do n o t want to  s ig n  your name, t h a t  i s  f i n e .  Miss M artin , S ta te
Home Economics S u p e rv iso r , knows th a t  I  am working on t h i s  m a te r ia l  
and a sk in g  your h e lp , and has g iven  h e r  app roval o f th e  p la n .
I  r e a l i z e  you a re  b u sy , b u t p le a se  H E L PS Thank you .
S in c e re ly  y o u rs ,
Homemaking Teacher 
C o rv a ll is  High School
e n c lo su re s  ( 2 )
QUESTIONNAIRE ON HOME LAUNDERING UNIT TAUGHT IN MONTANA HIGH SCHOOLS
I  th in k  th e  q u e s tio n s  a re  s e l f - e x p la n a to r y .  F i l l  in  th e  b lan k s when 
s p e c i f ic  In fo rm a tio n  i s  re q u e s te d  and drop in  a check a t  th e  p o in t of 
your answer on th e  o th e r  q u e s t io n s .  I  t r i e d  t o  save your tim e .
Tour name
( i f  you w ish)
b .  School
c . S ize  o f  h igh  schoo l
d . T o ta l number e n ro lle d  i n  Homemaking
e . Number e n ro lle d  in  Homemaking I I I
f . Number e n ro lle d  i n  Homemaking IF
g . Your ex p e rien ce  -  Number of y e a rs  you have ta u g h t Homemaking ___
ho Are you m arried  __________ or s in g le  _________
I I .  a .  Dc you te a c h  a home la u n d e r in g  u n i t  in  your homemaking c la s se s?
yes __________
no ___________
b . At what le v e l  do you te ac h  th is ?  9 th  grade __________
10 th  grade __________
11 th  grade 
12 t h  grade 
o th e r
Do you te ac h  t h i s  as a p a r t  o f a c lo th in g  u n i t
housing  u n i t
management u n i t  
o th e r  __________
Would you b r i e f l y  s t a t e  your m ajor o b je c t iv e s  f o r  t h i s  
u n i t ;  p lease?
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I I I .  a .  What equipm ent do you have a v a i la b le  t o  te a c h  th i s ?
w asher 
au tom atic  
conven tional"  
d ry e r  _____ 
i r o n e r
hand i ro n  
steam
d r y ____
Laundromat* c lo se  by 
s in k
o th e r  ____
I s  your equipm ent in  yo u r departm ent? y es
no
Or lo c a te d  e lsew here  i n  th e  schoo l?  yes"
no
I f  e lsew h ere , where?
c .  What ty p e  o f w a te r  do you have i n  your a rea?  s o f t
hard  
v e ry  hard
s o fte n e d  by chem ical a c t io n
do What ty p e  p ro d u c ts  do you use?  soap
d e te rg e n t 
b le ac h
w ater s o f te n e r  
f a b r ic  s o f te n e r  
b lu in g  _________
o th e rs
(p le a se  l i s t )
e .  Do you do th e  departm ent lau n d ry  a t  school? y es
no
Or i s  i t  s e n t ou t to  a comm ercial laundry? yes
no
f , Does a n o th e r  departm ent -  as  a t h l e t i c  -  u se  your equipment?
yes __________
no ___________
I f  y e s ,  p le a s e  d e s ig n a te
Laundrom at -  a com m ercial e s ta b lish m e n t in  which au tom atic  washing
m achines f o r  c lo th e s  and o th e r  l in e n s  a re  i n s t a l l e d  f o r  
th e  u se  of in d iv id u a l  cu sto m ers .
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How s u c c e ss fu l  do you f e e l  t h i s  u n i t  i s  f o r  you?
v ery  s u c c e s s fu l  ______
m o d era te ly  su c c e ss fu l 
u n su c c e ss fu l
Any comments:
What so u rce  m a te r ia l  do you u se  f o r  re fe re n ce ?  
t e x t
pam phlets p u t ou t by com m ercial o rg a n iz a tio n s  
f i lm  s t r i p s  _____________________________________
p ro f e s s io n a l  m agazines 
o th e r
I f  i t  i s  no t to o  much t r o u b le ,  I  would l ik e  t i t l e  o r exam ples, 
p le a s e .  M iss M artin  has in d ic a te d  she would a p p re c ia te  
p u b l i s h e r ’ s names and a d d re sse s  along  w ith  t i t l e s .
V. Would you be in t e r e s t e d  in  re c e iv in g  a copy o f th e  u n i t  p lan  when
i t  i s  worked out? yes_______________
no
8L
IV, a .  Do you f e e l  th e re  i s  v a lu e  i n  te a c h in g  t h i s  u n i t  on home 
lau n d erin g ?  y e s
no
P le a se  e x p la in  y o u r answ er b r i e f l y .
b . I f  you te a c h  t h i s  u n i t ,  w i l l  you t e l l  me b r i e f l y  what i s  
covered  in  i t ?  J u s t  a l i s t  w i l l  be a d eq u a te .
How much tim e  do you a llo w  f o r  t h i s  u n i t  o f  work -  by grade?
9t h  grade  _____ _
10t h  grade 
11t h  grade 
12th  grade 
o th e r
How lo n g  a re  yo u r c la s s  p e r io d s  -  by grade?
9th  grade 
10 th  grade 
11 th  grade 
12th  grade 
o th e r
And how many a week do you have -  by grade?
9th  grade 
10 th  grade 
11th  grade 
12 th  grade 
o th e r
Do you have some su g g es tio n s  f o r  me to  in c o rp o ra te  in  my u n i t  
p lan? Som ething you have found ex trem ely  v a lu a b le . P lea se  
j o t  i t  down h e re  o r on th e  back i f  you need more space .
8^
REi-ilNDER
P. 0. Box h08 
H am ilton, Montana 
January  22, 196^
Dear Mrso Luomas
I f  you have no t y e t  com pleted  and re tu rn e d  th e  q u e s tio n ­
n a ire  co n cern in g  a  home la u n d e r in g  u n i t ,  w i l l  you p le a se  
t r y  to  f in d  a tim e  and p la c e  t o  do so , ¥e need your id e a s .  
I f  i t  s i f t e d  to  th e  bottom  o f a p i l e  (a s  my m ail sometimes 
does) I  w i l l  be g lad  to  send you a n o th e r form . In  o rd e r 
f o r  th e  su rvey  to  be a c c u ra te  and r e a l l y  in d ic a t iv e  o f th e  
s t a t e ,  each r e p ly  i s  im p o r ta n t.
Thank you f o r  yo u r tim e  and I  am loo k in g  forw ard  to  h ea rin g  
from you .
S in c e re ly  y o u rs .
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FCLLOW-UP LETTER
Po Oo Box h08 
H am ilton , Montana 
March 18 , L96U
Dear
As you can no doubt t e l l ,  I  am n o t moving to o  r a p id ly  m y self in  
d e a lin g  w ith  th e  la u n d e r in g  q u e s t io n n a ir e .  I  f in d  I  have com plica­
t io n s  w ith  te a c h in g  f u l l  t im e , ru n n in g  a home and g u id in g  a fa m ily . 
I  am su re  most o f  you have th e  same c o m p lic a tio n s . I  do p lan  to  
w r ite  t h i s  t h e s i s  t h i s  summer and v e ry  much want i t  to  r e p re s e n t  
a t r u e  p ic tu re  o f  our Montana s c h o o ls .
S ev era l of you have w r i t t e n  say in g  yo u r in fo rm a tio n  would not be 
v a lu a b le ,  b u t i t  w i l l  c o n tr ib u te  t o  th e  t o t a l  p ic tu r e .  I  need 
j u s t  as much as you can f i l l  i n .  A coup le  o f you have in d ic a te d  
i t  go t s h u f f le d  ou t and a coup le  were su re  th e y  were to o  l a t e .
And th e re  a re  a few I  j u s t  have no t h eard  from! I  do no t want 
you to  th in k  I  am to o  p e r s i s t e n t ,  b u t I  shou ld  l ik e  v e ry  much to  
add your sch o o l to  th e  s t a t i s t i c s .
T h e re fo re , I  am a g a in  send ing  you a copy o f th e  q u e s t io n n a ir e ,  th e  
o r ig in a l  l e t t e r ,  and a stam ped, ad d ressed  envelope f o r  th e  r e tu r n .  
P le a se , ta k e  a l i t t l e  w h ile  t o  th in k  i t  ou t and w ith  p e n c il  in  hand 
j o t  in  as many answ ers as  you c a n . I  s h a l l  ve ry  much a p p re c ia te  
your h e lp .
S in c e re ly  y o u rs .
Mrs. Mary Lou Cook
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MONTANA HOME ECONOMICS TEACHERS 
T e n ta tiv e  1963 "614
M rs. Ruth K oler
M rs. Kay N elson
W in ifred  S c o tt
E ile e n  O 'Leary
J e a n n e tte  Bach
Mrs. M argaret
Sw igert
V irg in ia  E v e re tt
A bsarokee 
A lb e rto n  
Anaconda S r. 
Anaconda J r .  
A ugusta
B a in v i l le
B aker
M rs. Gladys
Consodine B elg rad e
Mrs. E vangeline
LeB arra B e l t  V a lley
Mrs. F lo ren ce  E s l ic k  B ig fo rk
Mrs. Helen Maxwell B ig Sandy
M rs. Mary T h u rsto n  Box E ld e r
M rs. J u a n i ta  S tu tsm an Bozeman S r.
M rs. P a t r i c i a  D olv in  W ilson J r .  
M rs. C la ra  Engle Bozeman
M rs. N elda T hornberg B rid g e r
M rs. B arb ara  Sampson B roadus
M argare t F in le y  Browning
M rs. D orothy W illiam s B u tte  
M y rtle  S tew art
C aro l K a llio  
M arion N ankerv is  
Ann F ran c e s  
D iane Drew
J u l i e  Dwyer
B u tte  J r .
B u tte  Elem. 
W e b s te r-G a rfie ld
Mrs. Helen Sherwood Sweet G rass Co
B ig  Timber M rs. A lic e  Myron
M rs. M arjo rie
N ie lse n  B i l l in g s  S r .
E liz a b e th  Robocker B i l l in g s  West
Susan W etzel G a rf ie ld  J r .
B i l l in g s
M rs. G ladys H e th e rto n  Cascade
C h es te r
M rs. Naomi Ingw alson Chinook 
Jo S ta f f
M rs. Ruth D reyer
M rs. Agnes Cada 
M rs. B e tty  S c h i l l in g
Connie Kyle L in c o ln  J r .
M rs. M argaret W oolston B i l l in g s  M rs. L u c ile  N elson
M rs. M ildred  Lewis & C la rk  P a t r i c i a  McGee
C h r is t ia n  J r . ,  B i l l in g s
Mrs. G eorgia S parks M rs. M arjo rie
B o e ttc h e r
M rs. M argare t Rhodes Lockwood J r .
B i l l in g s  M rs. Mary Lou Cook
Choteau
C irc le
Columbia F a l l s
Columbus 
Conrad 
Conrad Elem.
C o rv a ll is
M rs. M argaret
Dawson
J e f f e r s o n  Co. Mrs. M argaret S w igert C u lb e rtso n  
B oulder
E s th e r  S tu f f  Cut Bank
E liz a b e th  York
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Mirso Nancy Adams 
C e c lle  Laqua
Darby
Pow ell Co. 
Deer Lodge
M rs. V erna Jen k in s  Deer Lodge
Elem,
M rs. Evelyn
Schwennaker Denton
Mrs. H elen Andrus B eaverhead Co.
D illo n
Mrs. Reva W ilson 
Jan Jeum otte
Drummond
D utton
M rs. Jeanne Drake E as t H elena
Elem.
Mrs. E l la  A rth u r 
Mary Ann Gwynn
Ann Kathman
Mrs. Mary R ita
F r is e n
Ennis
L in c o ln  Co, 
Eureka
F a i r f i e l d
F a irv ie w  
F o rsy th  
F o r t  B enton 
Frenchtow n
Mrs. L o is  Benner
S h ir le y  Bandy
M rs. M innie Cork
Mrs. B e tty  P h i l l i p s  Fromberg
M rs. M arian Drew G ard in er
M rs. B ern ice  W inter G era ld in e
B e a tr ic e  T r i t e s  Glasgow 
M rs, F lo re n c e  C o s le t
M rs. W in ifred  Dawson Co.
McMullen G lendive
M rs, L averne
N ie lse n
W ashington E l, 
G lendive
M rs. Kay N elson 
Helen Kay Orraiston 
M rs, L enore H i l l
B e rn ice  lÆ ley 
M rs, P h y l l i s  P f lu g e
V era Busch 
B ev e rly  B elknap 
M rs, Joan Johnson 
R ebecca McAuley
L orna McLeod 
Nancy Grude
M rs, V io la  McDowell
M rs, B e tty  Nason
M rs. M arie W eir
M rs, K a th a leen
H e llic k so n
K athryn  H icks
Mrs. M o llie  K e lle r
M rs. E d ith  W ilson
M rs. Madelyn H alver 
Mary G a il Mues
M rs, C aro l S anders
M rs, Erva Shope 
M rs. C oleen Cohn
M rs. B arb ara  H ickey
M rs, B e tty  ?
M rs, Bonnie B a r r ie r
Jayne McAfee
M rs, E th e l M il le r  
M rs. Jane Garey
G reat F a l l s
West J r .
G reat F a l l s
E a s t J r .
G rea t F a l l s
P h r is  G ibson J r .  
G reat F a l l s
School f o r  Deaf & 
B lin d , G rea t F a l l s
H am ilton
H ardin
Harlem 
H arlow ton 
Havre 
H elena S r .
H elena J r .
C. R. A nderson 
E lem ,, H elena
G ir ls  Voc, School 
H elena
Hobson
Hot S p rin g s
J o l i e t
G a r f ie ld  Co.
Jordan
F la th e a d  Co, 
K a l i s p e l l
M rs, Naomi P e rry  C e n tra l  Elem.
K a l is p e l l
?
M rs. B lanche
Opheim
P a t r i c i a  Morgan L a u re l 
M rs. A rlene McBridge
R ichardson P la in s
M argare t S e i l s ta d  L av ina
M rs. E ile e n  McCarty Plentyw ood
Mrs. E l le n  Moe F erg u s Co.
? P levna
Lewistown M rs, June M u lle r P o ison
Mrs. E s te l l a  Lewlstown 
H olland  Elem,
M rs. Dorene Adams P o p la r
M rs. L o is  S h a u re t te  Asa Wood J r .
? Power
Libby M rs. Eva Grabow Red Lodge
Agnes Van C osten Park  Co.
L iv in g s to n
M rs. G enevieve Luoma R o b erts
Mrs. Karen Knutson L in co ln  Elem.
M rs, K athryn  B essey Ronan
L iv in g s to n M rs, Ora McLeod Roundup
Mrs, Joy T o in ee ta  Lodge G rass L o u ise  S eu ser Rudyard
Mrs. B lanche Iv a n ish  M alta M rs, M in n ec la re
Mrs, H elen A lberda M anhattan
Levender Sc obey
M rs. Lucy Smith M edicine Lake
Marsha Meagher S helby
M rs. P au la  Compton C u s te r  Co.
Mrs. Mary Ferguson Shepherd
M iles C ity Mrs, Ruth Long S h erid an
Mrs. B a r ta  Drummond M issou la  Co. 
Mrs. Leona Hansen M issou la
Mrs. H elen G a r ra t t
P a tty  Jo Olson 
Sharon H i l l
Mrs. B e tty  Sm ith W ashington E l,
M rs, Nancy Moland M issou la
Mrs. Nona Thompson C e n tra l  Elem.
M issou la
Norma Kay J e n n i Moore
M rs. Mary W hite Nashua
Mrs. I s a b e l l e
B o ls ta d  Noxon
Mrs, A d a lin e  Thomas S idney
M yrtle  Mae McGinnis Simms
M rs. E i le e n  W h itf ie ld  S ta n fo rd
M rs, M a rjo rie  B jo rk  S te v e n s v i l le
Mrs. P a t r i c i a  Jermyn S t .  R eg is
M rs, M arion Johns S t .  I g n a t iu s
Mrs. Dora Flem ing C e n te r v i l le
Sand C oulee
M rs. A lic e  B row nell Sunburst
M rs. Uva S ee ley  S u p e rio r
90
M rs. L i l l i a n  Thompson F a l l s  S r . Mary Rene
M ikkelson
M rs. H a r r ie t  M jelda Three Forks
Mrs. Jen n ie  Jo Troy
Buyske
Mrs, P h y l l i s  Twin B rid g es
Reynolds
S r .  G iswalda
C e n tra l  C a th o lic  
G rea t F a l l s
M ission  High 
Hays
Mrs. L . E, Montana C h i ld re n 's
Buckniaster C en te r, Twin B rid g es
S r .  M argare t D o lo res C a th e d ra l
H igh, H elena
M rs. W ilda C a h i l l  S t .  M ary 's  o f th e
Mount, H elena
Mrs. M arlene E rieb e  V a lie r M rs, K a th leen
McKinnon
S acred  H eart 
M issou la
Mrs. E liz a b e th
N ickerson
Maiy O 'N e ill
West Y e llo w sto n e  
J r .
W h ite fish
Mrs. Penny Gordon W h iteh a ll
Donna George 
Mrs, Grace Aakre
W hite S u lphur 
S p rin g s
Wibaux Co. 
Wibaux
Mrs. B e tty  Summers W ils a ll
M arthe R o th ie  Wolf P o in t
Mrs. Helene B a rn e tt  H untley  P ro je c t
Worden
S r . M ic h a e lita  
S r . J u s t i n
M rs. K a th leen
Hixson
S r .  Rose G ertru d e
Anaconda C e n tra l
S t .  L abre  
A shland
Mt. E l l i s  Academy 
Bozeman
Tongue R iv er 
B oard ing  School 
Busby
G i r l s '  C e n tra l 
B u tte
